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1 JOHDANTO 
 
Lastensuojelutyö itsessään on paljon parjattu työkenttä, ja mielikuvat lastensuojelusta on hyvin ka-
peat, lähinnä lasten sijoituksiin ja huostaanottoihin painottuvia. Kuitenkin yksi lastensuojelun merki-
tyksellisin toimintakenttä on ehkäisevä tukiperhetoiminta, jonka tarkoitus on ennaltaehkäistä huos-
taanottoja ja voimaannuttaa perheitä. Perheen voimaannuttamisella tuotetaan perheille iloa ja on-
nistumisen kokemuksissa. (Karhunen 2015.) 
 
Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä lisääntyi vuosina 1998–2008 yli puolella, 30 000:sta 
60 000:een. Kasvu on tasaantunut siltä saralta, mutta lastensuojelun asiakasmäärät ovat kasvaneet 
(Heino 2008, 8.) Lastensuojeluun on vuosittain tullut enemmän asiakkaita kuin sieltä on lähtenyt 
pois asiakkaita. Sellaista valtakunnallista tilastoa, tietopohjaa tai tutkimusta ei ole, jossa näkyisi las-
ten ja lapsiperheiden erilaisten palveluiden käytöt. (Heino 2009, 199.) 
 
Viime vuosikymmenten aikana lasten ja lapsiperheiden pahoinvointi on yleistynyt. Lastensuojelun 
asiakkuuden takana on yleensä vanhemman jaksamattomuus sekä nuorten lisääntyneet päihdeon-
gelmat. Nyt myös niin sanotusti tavalliset perheet, joissa vanhemmat käyvät töissä, kokevat aikapu-
laa ja ovat huolissaan jaksamisestaan vanhempana. (Lammi-Taskula, Karvonen ja Ahlström 2009, 
11.) Lasten hyvinvointi on yhteydessä vanhempien ja perheen tilanteeseen esimerkiksi työpaineisiin, 
toimeentuloon ja ajankäyttöön. Parisuhteen ristiriidat vaikuttavat kotitöihin ja heijastuvat herkästi 
lasten hoitoon. Työelämän paineet ja perheen yhteensovittaminen on nykyään suuri haaste. Tätä 
myötä lapsiperheiden palveluille kohdistuu suuri paine. (Puska 2009, 3–4.) Lapsiperheiden, erityises-
ti yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden toimeentulovaikeudet ovat lisääntyneet (Heino 2009, 
211). Perhetyön merkitys osana lapsiperheiden palvelujärjestelmää on suuri. Tämän takia perhetyön 
kehittäminen jokaisella osa-alueella on tärkeää.  
 
Perhetyö on ollut puheenaiheena vahvasti siitä asti kun sosiaalihuoltolakiin (L 1301/2014) tuli muu-
tos, että perhetyötä saavat myös ne perheet, jotka eivät ole lastensuojelun asiakkaana. Tällä muu-
toksella pyritään siihen, että perheillä on matalampi kynnys pyytää ulkopuolista apua perheessä ole-
viin ongelmiin. Tällä toimella halutaan ennaltaehkäistä sitä, ettei perheiden ongelmat kasvaisi niin 
suuriksi, että heistä tulisi lastensuojelun asiakkaita. Uudella sosiaalihuoltolailla on haluttu edistää 
palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta. Painopiste on siirretty korjaavista toi-
mista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen. Muutoksilla on haluttu vahvistaa asiakasläh-
töisyyttä ja tehdä kokonaisvaltaista työtä asiakkaan tarpeiden vastaamiseksi sekä turvata tuen saanti 
asiakkaan omassa arkiympäristössä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.)  
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Perhetyöllä voidaan tarkoittaa perheiden kanssa tehtävää työtä tai sitten perheiden kanssa erityisesti 
kotona tehtävää työtä. Perhetyö voidaan nähdä asiakasperheen epävirallisena tukena, mutta toisaal-
ta perheen laajempana tukemisena ja puuttumisena perheen elämään erilaisten väliintulojen avulla. 
Perhetyötä selvitettiin ensimmäisen kerran Stakesin huostaanottoprojektissa 1997—2001. Projektin 
ansiosta saatiin ensimmäiset kuvaukset perhetyön tarkoituksesta, siitä kenelle perhetyötä tarjotaan, 
ketkä sitä tekevät ja miten sitä tehdään, arvioidaan ja seurataan. Perhetyötä toteutaan yleensä mo-
niammattillisesti, useiden ammattilaisten asiantuntijuutta hyväksikäyttäen. Perhetyön toteutusmuo-
dot voidaan jakaa kolmeen osaan: ennaltaehkäisevä perhetyö, lastensuojelun perhetyö ja vaativan 
perhe-työn erityisalueeseen. (Järvinen, Lankinen, Taajamo, Veistilä ja Virolainen 2012, 12 ja 70.) 
 
Tutkimuksen aiheena on asiakkaana oleville tukiperheille suunnattu perhetyö. Toimeksiantajana tut-
kimukselle on Sijaiskoti Satuniemi. Tutkimuskysymyksenä on miten Sijaiskoti Satuniemen asiakkaana 
oleville tukiperheille suunnattua perhetyötä voidaan kehittää. Aihe on tärkeä koska asiakkaana ole-
vien tukiperheiden määrä on lisääntynyt Sijaiskoti Satuniemessä viimeisen kolmen vuoden aikana. 
Samoin yhteiskunta on alkanut kiinnittää enemmän huomiota ennaltaehkäisevään työhön lapsiper-
heiden parissa. Aihe kiinnostaa koska perhetyöllä on suuri merkitys ennaltaehkäisevässä työssä, jota 
tehdään perheiden kanssa. Tutkimuksen tarkoitus on kehittää tukiperheille suunnattua perhetyön-
mallia, jonka kautta Sijaiskoti Satuniemi pystyy tarjoamaan heille parempaa perhetyötä. Tässä tut-
kimuksessa tukiperheellä tarkoitetaan perheitä, jotka saavat perhetyötä Sijaiskoti Satuniemestä. 
 
Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus jossa on kehittämistyön piirteitä. Tutkimusta varten haastatel-
tiin kaikkia viittä asiakkaana olevaa tukiperhettä Sijaiskoti Satuniemessä. Haastettulussa käytettiin 
puolisturkturoitua haastattelua. Tutkimukseen tarvittavat haastattelut toteutettiin kesäkuussa 2015. 
Tutkimuksessa hyödynnetään lähteinä ajankohtaista kirjallisuutta ja tutkimuksia. Tärkeinä lähteinä 
tälle työlle on Stakesin tekemät tutkimukset sekä kehittämisprojektit jotka liittyvät perhe- ja lasten-
suojelutyöhön. Perhetyö itsessään on hyvin vähän tutkittu aihe vaikka perhetyötä ollaan tehty jo 
vuosikymmenten ajan. Tutustuin moniin eri lähteisiin ja sitä kautta olen verrannut tietoja yhteen. 
Tällä tavalla tutkimukseen on saatu kerättyä kokoon tarpeellinen ja ajankohtainen tieto. 
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2 SIJAISKOTI SATUNIEMI 
 
Sijaiskoti Satuniemi on perustettu vuonna 2000. Sijaiskoti Satuniemi sijaitsee Kiuruvedellä ja se on 
tarkoitettu kaikenikäisille huostaanotetuille lapsille ja nuorille. Lapsia ja nuoria voidaan sijoittaa Si-
jaiskoti Satuniemeen koko Suomen alueelta. Vuodesta 2012 lähtien Sijaiskoti Satuniemessä on to-
teutettu aiempaa enemmän tukiperhetoimintaan avohuollon tukitoimena. Tukiperhetoiminnan tarkoi-
tuksena on tukea perheiden jaksamista haastavissa elämän tilanteissa ja näin ennaltaehkäistä lasten 
ja nuorten huostaanottoja. Lähtökohtana on pyrkiä tarjoamaan lapsille turvallinen ja virikkeellinen 
ympäristö, jossa tasapainoinen kehitys sekä hyvinvointi ovat mahdollisia. 
 
Sijaiskoti Satuniemi on seitsenpaikkainen sijaiskoti. Toiminnan tavoitteena on laadukas, kokonaisval-
tainen lasten ja nuorten hoito sekä ohjaus perhekeskeisessä ja turvallisessa ilmapiirissä. (Laatukäsi-
kirja Satuniemi Oy 2013, 4.)  Sijaiskoti Satuniemi toimii tiiviisti yhteistyössä vanhempien, sosiaalivi-
ranomaisten, koulujen sekä perus- ja erityisterveydenhuollon toimijoiden kanssa. 
 
Sijaiskoti Satuniemi on tarjonnut tukiperhetoimintaa intensiivisemmin vuodesta 2012. Sitä ennen Si-
jaiskoti Satuniemellä on ollut satunnaisia tukiperheitä jo toiminnan alusta alkaen eli vuodesta 2000. 
Vuonna 2012 tukiperheitä tuli kuitenkin monta ja tämän vuoden jälkeen perheiden määrä on lisään-
tynyt, jonka takia perhetyö asiakkaana olevien tukiperheiden kanssa koettiin tärkeäksi päivittää 
ajankohtaiseksi ja kehittää perhetyötä paremmaksi toimintamalliksi. 
 
Sijaiskoti Satuniemen mottona on ”elämän elämyksiä”,  jota toteutetaan jokapäiväisessä toiminnas-
sa. Lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen huomioonottaminen ja sen tukeminen perhekeskeisyy-
den pohjalta luo lapsille yhteenkuuluvaisuuden tunteen. Käytännössä Sijaiskoti Satuniemessä toimi-
taan huomioiden lapsen ja nuoren omat näkemykset ja tuntemukset niin päätöksenteossa, huoneen 
sisustamisessa, lomamatkojen suunnittelussa kuin arkielämässä. (Laatukäsikirja Satuniemi Oy 2013, 
5–6.) 
 
Sijaiskoti Satuniemen tavoitteena on saada lapsista yhteiskuntakelpoisia ja elämässään pärjääviä 
kansalaisia. Toiminnalla pyritään myös luomaan hyvät edellytykset nuoren elämänhallintaan niillä re-
sursseilla, joita hänellä itsellään on niin, että hän kykenee selviytymään omassa elämässään mah-
dollsimman itsenäisesti. Tavoitteena on lapsen ja nuoren vastuuttaminen ja kasvaminen itsenäiseen, 
vastuunalaiseen ja ikätasoiseen kehitykseen. Lapsille ja nuorille opetetaan, että omasta käytöksestä, 
tekemisistä, sanomisista sekä tekemättä jättämisistä on kannettava vastuu kaikissa elämäntilanteis-
sa ja kehitysvaiheissa. (Laatukäsikirja Satuniemi Oy 2013, 5–6.) 
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3 TUTKIMUSTEHTÄVÄN TAUSTAA 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää asiakkaana olevien tukiperheiden kokemuksia Sijaiskoti 
Satuniemen perhetyöstä, sen toteutuksesta ja yhteistyön sujuvuudesta. Lisäksi tavoitteena on selvit-
tää haastatteluilla, millä tavalla nämä perheet haluaisivat mahdollisesti kehittää perhetyötä. Tutki-
muksella Sijaiskoti Satuniemen perhetyötä voidaan lähteä kehittämään asiakkaana oleville tukiper-
heille. 
 
Tutkimuksen aiheena on asiakkaana oleville tukiperheille suunnatun perhetyön kehittäminen Sijais-
koti Satuniemessä. Tutkimuksen toteuttaminen on ajankohtaista, koska asiakkaana olevien tukiper-
heiden määrä on lisääntynyt vuodesta 2012 alkaen. On myös tärkeää huomioida se, että sosiaali-
huoltolain uudistuksen myötä kunnat ovat ryhtyneet enemmän toteuttamaan ja kiinnittämään huo-
miota perhetyöhön ja laaja-alaisesti ennaltaehkäisemään huostaanottoja. Sijaiskoti Satuniemen tar-
joama ammatillinen perhetyö on erittäin moninaista ja laaja-alaista. Asiakkaana on kehitysvammai-
sen lapsen perhe, yksinhuoltaja perheitä sekä sijaisvanhempien perhe. Sijaiskoti Satuniemi pystyy 
tarjoamaan myös koko perheelle suunnattua perhetyötä niin, että he asuvat Sijaiskoti Satuniemessä. 
Tästä syystä tutkimus on tärkeä toteuttaa, jotta tulevaisuudessa Sijaiskoti Satuniemi pystyisi tarjoa-
maan parasta mahdollista perhetyötä asiakkaana olevile tukiperheille ympäri Suomen.  
 
Tutkimus keskittyy asiakkaana oleville tukiperheille tarjottavaan perhetyöhön. Tutkimustuloksia voi-
daan soveltaa myös muuhun Sijaiskoti Satuniemin tarjoamaan perhetyöhön huostaanotettujen las-
ten ja nuorten vanhemmille. On tärkeätä selvittää millä tavalla tukiperhetyötä voidaan kehittää, millä 
tavalla tukiperheet kokevat perhetyön sekä minkälaista yhteistyö on heidän mielestään ollut Sijaisko-
ti Satuniemen kanssa. 
 
Tutkimuskysymykset olivat: 
1. Miten asiakkaana olevat tukiperheet kokevat Sijaiskoti Satuniemen perhetyön sekä yhteis-
työn sujuvuuden? 
2. Millä tavalla vanhemmuuden tukemista saadaan kehitettyä ja tehostettua? 
3. Millä tavalla Sijaiskoti Satuniemen asiakkaana olevat tukiperheille suunnattua perhetyötä 
voidaan kehittää? 
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3.1 Tutkimusmenetelmä 
 
Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa on toiminnallisen kehittämistyön elementtejä. Toimin-
nallisessa kehittämistyössä tärkeintä on löytää käytännössä toimivia ratkaisuja (Kananen 2012, 42). 
Toiminnalliseen kehittämistyön jäsentämiseksi valitsin demingin PDCA-ympyrän. Demingin PDCA-
ympyrä toimitaan siten, että ongelmat pyritään ratkaisemaan ja prosessia tehostetaan. Tätä kehit-
tämismallia voidaan hyödyntää prosessien kehittämisen sekä selkeyttämisen apuna. Demingin 
PDCA-ympyrä kuvaa syklisesti tapahtuvaa kehittymistä, joka johtaa prosessin kehittymiseen pienin 
askelin johdonmukaisesti. Kyseessä on ajattelutapa, jossa kehittyminen nähdään päättymättömänä 
ketjuna. Kehittyminen perustuu jatkuvan oppimisen ajatukseen. Sykli perustuu neljään vaiheeseen: 
1. Suunnittelu (Plan) 
2. Kokeilu (Do) 
3. Tulosten tarkastelu (Check) 
4. Tulosten käyttöönotto (Act). (Demingin ympyrä 2012.) 
 
Tutkimuksessani pystyn jäsentämään hyvin perhetyön kehittämisen tarpeet. Kehittämistyö on aloi-
tettu suunnittelulla, jossa on havaittu kehittämisen tarve Sijaiskoti Satuniemen perhetyölle. Tämän 
jälkeen suunnittelin miten kehitän sitä tutkimuksessani. Tein asiakkaana oleville tukiperheille esi-
haastattelut, joiden aineistoa hyödynnetään kehittämistyössä. Tulosten tarkastelujen pohjalta aloi-
tettiin teoriatiedon etsintä sekä ryhdyttiin kehittämään Sijaiskoti Satuniemen tekemää perhetyötä. 
Tuloksia hyödynnän perhepäivän suunnittelussa ja toteutuksessa. Tärkeänä osana toiminnallista ke-
hittämistyötä on se, että tutkija itse on mukana kehittämiskohteen toiminnassa (Kananen 2012, 41).  
 
Tutkimusmenetelmänä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus jossa kehittämistyön piirteitä. Kvali-
tatiivinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus, jossa pyritään ymmärtämään 
tutkimuksen kohdetta kokokonaisvaltaisesti (Lähdesmäki, Hurme, Koskimaa, Mikkola ja Himberg 
2009). Kvalitatiivinen tutkimusmeneltemä on sopivampi työhöni kuin kvantitatiivinen tutkimusmene-
telmä, koska tutkimuksessani selvitetään ihmisten omia mielipiteitä, ajatuksia ja kokemuksia sekä on 
tarkoituksena kehittää tutkimuksen avulla perhetyön mallia.  
 
Kvalitatiivista tutkimusta voidaan toteuttaa monilla erilaisilla menetelmillä kuten haastattelulla, kyse-
lyillä, havainnoiden tai dokumentoiden. Niitä voidaan käyttää rinnan tai eri tavoin yhdistäen tutkitta-
vaan ongelmaan. Haastattelun idea on hyvin yksinkertainen. Kun tutkimuksessa halutaan tietää, mi-
tä ihminen ajattelee, mitä mieltä hän on asiasta tai miten hän kokee asian, on kaikkein järkevintä 
kysyä sitä häneltä. Haastattelun etuna on sen joustavuus. Haastattelussa on mahdollista toistaa ky-
symys, tehdä tarkennuksia tai korjata väärinkäsityksiä. Tutkimukseen liittyvässä haastattelussa tär-
keintä on saada mahdollisimman paljon tietoa halutusta asiasta. Haastattelun onnistumisen kannalta 
on tärkeää, että haastateltavat voivat tutustua kysymyksiin, teemoihin tai aiheisiin etukäteen. Tämä 
toteutuu kun haastatteluluvasta ja ajankohdasta sovitaan. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 71–73.)   
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3.2 Aineiston keruumenetelmä 
 
Tutkimuksessa käytin tiedonkeruumenetelmänä teemahaastattelua eli puolistrukturoitua haastatte-
lua. Teemahaastattelu valikoitu menetelmäksi sen takia, koska tutkimuksessa haluttiin selvittää asi-
akkaana olevien tukiperheiden omia tuntemuksia ja ajatuksia perhetyöstä, jota he saavat Sijaiskoti 
Satuniemestä. Teemahaastatteluilla pystyin saamaan esille asiakkaana olevien tukiperheiden omat 
näkemykset, joiden kautta heille suunnattua perhetyötä voitiin ryhtyä kehittämään.  
 
Teemahaastattelussa edetään tiettyjen keskeisten valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien 
kysymysten mukaan (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 75). Omassa teemahaastattelussani (liite 1) jaoin ky-
symykset kolmeen osaan: perhetyön alkaminen, tutustuminen Sijaiskoti Satuniemeen ja tämän het-
kinen tilanne. Nämä kolme asiaa nousivat tärkeimmiksi pääaiheiksi, joiden alle laadin lisäkysymyk-
set. Laadin lapsille omat kysymykset, joissa käsitellään enemmänkin heidän tuntemuksiaan ja näke-
myksiään Sijaiskoti Satuniemestä. Teemahaastattelussa korostetaan ihmisten omia tulkintoja asioista 
sekä heidän antamiaan merkityksiä näille asioille. Teemahaastattelussakaan ei voi kysyä mitä tahan-
sa, vaan siinä pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti. 
(Tuomi ja Sarajärvi 2009, 75.) 
 
 
Tutkimukseni kohderyhmänä ovat Sijaiskoti Satuniemen asiakkaana olevat tukiperheet, joita on tällä 
hetkellä viisi kappaletta. Aloitin heidän esihaastattelun kesäkuussa 2015 esitiedon kartuttamiseksi Si-
jaiskoti Satuniemen perhetyöstä. Sain tehtyä kaikki viisi haastattelua kesäkuun aikana. Ennen haas-
tatteluja olin lähettänyt jokaiselle perheelle kirjeen, jossa ehdotin haastattelupäivää ja esittelin itseni 
(liite 2) sekä perustietolomakkeen (liite 3). Perustietolomakkeessa olin laittanut jokaiselle perheelle 
jo ennakkoon pohdittavaksi muutamia kysymyksiä. Pohdin myös paljon sitä millä tavalla huomioin 
lapset haastattelutilanteessa, että he eivät kokisi tilannetta liian jännittäväksi jolloin olisi ollut vaara-
na se, että he eivät olisi suostuneet vastaamaan ollenkaan kysymyksiini. Haastattelun lisänä lapset 
piirsivät jonkin kivan muiston Sijaiskoti Satuniemestä ja sitä kautta pääsin lähemmäksi heitä. En-
simmäinen haastattelu jännitti minua, mutta tilanne sujui hyvin eikä ongelmia tullut. Ensimmäisen 
haastattelun jälkeen lapset piirsivät ennakkoon mukavan muistonsa ja tulivat haastattelutilanteeseen 
valmiin piirrustuksen kanssa. Tällä tavalla sain paremman kontaktin lapsiin ja aikaa jäi enemmän 
haastatella kuin siihen, että he keskittyvät piirtämiseen. Ennen haastattelun aloittamista jokainen al-
lekirjoitti kirjallisen haastatteluluvan (liite 4), jossa he suostuivat siihen, että haastattelut saa nau-
hoittaa ja niitä saa käyttää tutkimuksessa niin, ettei heidän henkilöllisyys tuli ilmi. 
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3.3 Haastateltavina asiakkaana olevat tukiperheet 
 
Tutkimusta varten haastattelin kaikkia viittä asiakkaana olevaa tukiperhettä. Heistä kaikki olivat saa-
neet tukiperhetoimintaa erimittaisen ajan. Pisimpään tukiperhetoimintaa yhdelle perheelle oli annet-
tu kolme vuotta ja kaksi perhettä oli saanut tukiperhetoimintaa yhden vuoden ajan. Kaksi perhettä 
olivat saaneet tukiperhetoimintaa reilun kahden vuoden ajan. Haastattelun aikana huomasin, että 
nämä kolme perhettä, jotka ovat saaneet pisimpään tukiperhetoimintaa Sijaiskoti Satuniemestä, oli-
vat seurassani rennompia ja puheliaampia kuin ne kaksi perhettä, jotka olivat saaneet vasta vuoden 
tukiperhetoimintaa.   
 
Asiakkaana olevien tukiperheiden haastattelu oli itselleni hyvin antoisa ja mieleenpainuva kokemus. 
Haastatteluilla sain kerättyä hyvin jokaiselta perheeltä heidän omat kokemuksensa ja mielipiteensä 
Sijaiskoti Satuniemen perhetyöstä. Haastattelutilanne oli myös aina tietyllä tavalla henkilökohtainen 
tilanne, jossa perhettä pääsi hiukan lähemmäksi kuin esimerkiksi lomakekyselyllä olisi päässyt. It-
seäni jäi vain harmittamaan se, että kaikissa perheissä haastatteluissa oli paikalla vain toinen van-
hempi. 
 
Lasten haastattelussa oli omat haasteensa ja niiden toteuttaminen tuntui alkuun haastavalta. Haas-
teelliselta tuntui se, miten saan lapsilta kerättyä sen tiedon mitä heiltä haluan. Lasten haastattelut 
sujuivat kuitenkin hyvin ja sain heiltä heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan Sijaiskoti Satuniemen 
perhetyöstä. Lasten kohdalla oli tärkeää aina huomioida heidän ikänsä ja mahdolliset diagnoosit, 
millä tavalla heitä kannattaa lähestyä. Lapsista kahta en ollut aikaisemmin tavannut, muuten tiesin 
lapset entuudestaan.  
 
Kivan muiston piirtäminen osoittautui hyväksi keinoksi lähteä purkamaan lasten kanssa heidän ko-
kemuksiaan ja ajatuksiaan Sijaiskoti Satuniemestä. Piirustuksen kautta he olivat saaneet jo hieman 
miettiä, mikä on ollut kivaa, kun he ovat käyneet Sijaiskoti Satuniemessä. Kävimme yhdessä alkuun 
piirustukset läpi ja keskustelimme, että miksi se oli ollut kivaa ja milloin kyseinen muisto oli tapahtu-
nut ja ketä oli ollut paikalla. Lasten kanssa keskustelu lähti hyvin luistamaan piirustusten kautta, kun 
niitä ihasteltiin yhdessä ja keskustelimme piirustuksesta. Lapset piirsivät paperille hyvin arkisia asioi-
ta, esimerkiksi trampoliinilla pomppimisen, uimisen, traktorilla ajamisen ja eläinten kanssa olemisen. 
Piirrustuksilla sain selville, että lapset nauttivat suunnattomasti Sijaiskoti Satuniemen normaalista ar-
jesta, johon kuuluvat kaikki edellä mainitut asiat. Myös kaikilta vanhemmilta haastatteluissa tuli ilmi, 
että heistä Sijaiskoti Satuniemi on puitteiltaan aivan mahtava paikka lapsille harrastaa mitä tahansa 
ja olla osallisena sitä arkea. 
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4 PERHETYÖ NYKY-YHTEISKUNNASSA JA SITÄ OHJAAVAT PERIAATTEET 
 
Kun listataan suomalaisille tärkeitä arvoja ja asioita, niin esille nousevat tasa-arvo, rehellisyys ja 
perhe (Laitinen 2015). Perhe siis nostetaan suomalaisessa kulttuurissa todella korkealle. Miksi sitten 
suomalaisilla lapsiperheillä on niin paljon ongelmia jo arjesta selviytymisessä? Tampereen yliopiston 
dosentti, terveystieteiden professori emeritus Matti Rimpelä nimeää yhdeksi syyksi sen, että yhteis-
kunta on muuttunut niin nopeasti, ettei Suomeen ole kehittynyt vakiintunutta perhetraditiota. Per-
heet luovat itse oman tapansa toimia eikä tiettyjä perheen peruspilareita ole olemassa. Rimpelän 
mukaan suurimmat ongelmat tällä hetkellä ovat lapsiperheköyhyys ja nuorten mahdollisuus perheen 
perustamiseen on huono. (Laitinen 2015.) 
 
Perheelle ei ole yksiselitteistä määritelmää. Se on usein kulttuurin säätelemää, mikä katsotaan per-
heeksi. Suomalaisessa kulttuurissa erotetaan yleensä perhe ja sukulaiset, joten perheeseen katso-
taan näin ollen kuuluvaksi vanhemmat ja kotona asuvat lapset. Monesti perhetyössä määritellään 
perhe niin, että siihen kuuluu lapsi ja lapsen viralliset huoltajat. Lapsen virallinen huoltaja voi olla 
toinen biologisista vanhemmista tai huoltajuus voi olla määrätty jollekin toiselle kuin biologiselle 
vanhemmalle. Lapsen arjessa voi kuitenkin usein vaikuttaa hyvin monet eri ihmiset. (Vilén, Seppä-
nen, Tapio ja Toivainen 2010, 10.) Perhetyössä perhe määrittelee itse millainen se on, keitä siihen 
kuuluu ja keitä työskentelyssä on mukana (Järvinen ym. 2012, 23). 
 
Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, joka ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Myös las-
tensuojelun asiakkaana olevat lapset ja perheet ovat oikeutettuja sosiaalihuoltolain tarjoamaan per-
hetyöhön sekä lastensuojelulain tehostettuun perhetyöhön. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) 
Perhetyössä tavoitteena on hyvin usein vanhemmuuden tukeminen. Terveen ja hyvinvoivan perheen 
määritteleminen on kuitenkin haastavaa, ehkä jopa mahdotonta. Yksiselitteistä määritelmää sille ei 
ole olemassa. Perheen toimivuutta voidaan kuitenkin tarkastella monellakin eri tavalla. Koko perheen 
hyvinvointiin ja toimivuuteen vaikuttaa jokaisen perheenjäsenen yksilölliset tarpeet ja hyvinvointi. 
Perhetyössä onkin tärkeää tukea perheenjäseniä ymmärtämään paremmin toisten tarpeita sekä löy-
tämään omia selviytymiskeinoja. (Vilén ym. 2010, 10–12.) 
 
4.1 Perhetyön määritelmä 
 
Perhetyöstä ei ole olemassa tarkkaa määritelmää ja on olemassa hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, mi-
tä se on ja mitä se sisältää. Laajasti katsottuna perhetyöksi voidaan sanoa kaikkea perheiden kanssa 
tehtäväa työtä. (Vilén 2010, 24.) Vaikka perhetyön määritelmä ymmärretään monella eri tavalla, niin 
sisältönä perhetyö nähdään usein samana eli perheen arjen tukemisena ja puuttumisena perheen 
elämään väliintulojen avulla (Reijonen 2005, 10).  Tässä tutkimuksessa perhetyöllä tarkoitetaan per-
heiden kanssa tehtävää yhteistyötä, jota he saavat Sijaiskoti Satuniemestä. Joten perhetyön määrit-
tely rakentuu tämän ympärille.  
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Perhetyöllä voidaan tarkoittaa perheiden kanssa tehtävää työtä tai perheiden kanssa erityisesti ko-
tona tehtävää työtä. Perhetyö voidaan nähdä asiakasperheen epävirallisena tukena, mutta toisaalta 
perheen laajempana tukemisena ja puuttumisena perheen elämään erilaisten väliintuloilla. Sillä voi-
daan tarkoittaa lastensuojelullista, perheterapeuttista tai ennaltaehkäiseviä palveluja. Perhetyö on 
ammatillista ja tavoitteellista työskentelyä perheen tukemiseksi sen erilaisissa elämäntilanteissa ja -
vaiheissa. Perhetyö on aina tilannesidonnainen. Se muotoutuu sen mukaan, missä, millaisessa tilan-
teessa ja mihin tavoitteeseen pyrkien sitä tehdään. Tärkeintä perhetyössä on kuitenkin aina perheen 
tukeminen johon kuuluu perheiden tarpeisiin vastaaminen sekä joustava toiminta. (Järvinen ym. 
2012, 12). Perhetyöllä tarkoitetaan myös työtä muuttuneissa perherakenteissa sekä muutoksissa 
perheiden elämässä, erillään asuvissa perheissä, monikulttuurisissa perheissä sekä muissa erilaisissa 
perheissä (Heino 2008, 5). 
 
Ennen sosiaalihuoltolain (1301/2014) uudistusta vuonna 2014, ei perhetyötä oltu määritelty edes 
laissa. Kun sosiaalihuoltolaki päivitettiin perhetyö sai selkeän määritelmän lain puitteissa. Laki 
(1301/2014) myös velvoittaa kuntia järjestämään perheille perhetyötä myös ilman lastensuojelun 
asiakkuutta. Ne jotka ovat lastensuojelun asiakkaina saavat tehostettua perhetyötä, joka kuuluu las-
tensuojelulain (13.4.2007/417) puitteisiin toimivaan tukimuotoon. Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014)  
perhetyö määritellään tällä tavalla:  
 
Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvitta-
valla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vas-
taava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja 
keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. 
Perhetyötä annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehi-
tyksen turvaamiseksi. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 §18.) 
 
Lain (1310/2014) määrittelyn pohjalta yleisenä tavoitteena perhetyöllä on tukea lapsen tai nuoren 
kasvua ja kehitystä. Sosiaalihuoltolain (1310/2014) uudistuksella on haluttu ennaltaehkäistä lasten 
ja nuorten huostaanottoja. Lakiuudistuksella (1310/2014)  on myös haluttu madaltaa perheiden 
kynnystä pyytää apua heidän ongelmiinsa, ennen kuin ongelmat ovat kasvaneet jo suuriksi ja mah-
dollisesti kriisiytyneet. Sosiaalihuoltolain (1310/2014) muutoksenkin vuoksi on tärkeää päivittää ja 
kehittää Sijaiskoti Satuniemen perhetyötä asiakkaana oleville tukiperheille. Sijaiskoti Satuniemen on 
tärkeää pysyä ajantasalla muutoksista, jotta Sijaiskoti Satuniemi pystyy tarjoamaan laadukasta ja 
ammatillista perhetyötä tulevaisuudessakin.  
 
Perhetyötä voidaan tehdä ennaltaehkäisevänä tai korjaavana työnä (Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos, 2015). Perhetyön sisältö määräytyy aina perheen sen hetkisen tilanteen mukaan. Perhetyön si-
sältönä pääsääntöisesti ovat seuraavat asiat: arjen hallinnan ja toimintakyvyn tukeminen, lasten 
hoidossa ja kasvatuksessa ohjaaminen sekä tukeminen, parisuhteessa ja vanhemmuudessa tukemi-
nen, sosiaalisten verkostojen vahvistaminen ja ylläpitäminen sekä kaikkien perheenjäsenten vuoro-
vaikutustaitojen tukeminen. Perhetyössä yksi tärkeimmistä sisällöistä on aina lapsen edun turvaami-
nen. (Järvinen ym. 2012, 113.) 
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Perheiden kanssa tehtävä työ on hyvin perhekeskeistä ja arkilähtöistä. Perhetyöntekijällä tulee olla 
valmius havaita perheissä tapahtuvat muutokset, jotta hän osaa työskennellä oikealla tavalla per-
heen kanssa. Tärkeää havainnoinnissa on myös se, että perhetyöntekijä osaa tarvittaessa ohjata 
perheen muiden palveluiden piiriin, jos oman ammattitaidon rajat tulevat vastaan. Sijaiskoti Satu-
niemi painottaakin omassa perhetyössään ammatillisuutta ja vastavuoroista hyvää yhteistyötä per-
heiden kanssa.  
 
4.2 Perhetyön alkuajoista nykypäivään 
 
Lapsista, nuorista ja perheistä huolehtiminen on yksi yhteiskunnan perustehtävistä. Tätä perustehtä-
vää on suomalaisessa yhteiskunnassa toteutettu eri aikakausina eri tavalla. Nykyistä perhetyö muo-
toa voi pitää  lastensuojelun ja kotipalvelujen kehityksen tuloksena. Perhetyön nykymuotoon ovat 
osaltaan vaikuttaneet suomalaisen neuvolatoiminnan menestystarina, päivähoidon rakentuminen, 
jotta naiset voivat käydä töissä sekä oppilashuollon kehittyminen. (Järvinen ym. 2012, 46.) 
 
Kaikki on lähtenyt liikenteeseen seurakuntien ja kuntien vastuulla olleesta vaivaishoidosta johon osa-
tekijänä ovat olleet hyväntekeväisyys- ja kansalaisaktiviisuusyhdistysten toiminta. Vuoden 1865 kun-
nalisasetus siirsi vastuun vaivaishoidosta enemmän kunnille, ja vuoden 1879 asetus velvoitti kuntia 
järjestemään vaivashoitoa eli avustamaan turvattomia alaikäisiä ja työkyvyttömiä aikuisia. 1900-
luvun alussa nimikkeeksi muutettiin köyhäinhoito. Tämä perustui tiukkaan tarvehankintaan ja val-
vontaan. Työkykyisten täytyi tulla toimeen omillaan, sosiaalinen turvaverkosto muodostui perhe- ja 
sukuyhteisöistä. Vähäosaisuus nähtiin osana luonnollista järjestystä. (Järvinen ym. 2012, 46.) 
 
Lääketieteessä alettiin 1900-luvun vaihteessa omaksua enemmän ehkäisevän hoidon periaatetta. 
Köyhyyttä ja huono-osaisuutta pyrittiin ennaltaehkäisemään opetuksen, neuvonnan ja ohjauksen 
keinoin sekä äitejä valistettiin lasten kasvatustehtävissään. Tärkeiksi virstanpylväiksi voi nimetä kan-
salaissodan jälkeen tulleet uusi köyhäinhoitolaki (1922) ja lastensuojelulaki (1936). Osa vaikuttava 
tekijä oli kansalaissodan orvot joiden takia ponnisteluja ja muutoksia tehtiin. Kunnalliskotien ja las-
tenkotien perustaminen alkoi. (Järvinen ym. 2012, 46–47.) 
 
Suomalaiseen yhteiskuntaan rantatui 1960-luvulla ajatus siitä, että sosiaalinen turvallisuus on kaik-
kien ihmisten oikeus. Tämä ajatus johti universaaleihin hyvinvointipalveluihin. Taloudellisia ja toi-
minnallisia kansalaisille suunnattuja sosiaaliturva ja -palvelujen muotoja syntyi useita, esimerkiksi 
lapsilisä. (Järvinen ym. 2012, 47.) Lastensuojelun perhetyö alkoi kehittyä jo sodan jälkeisenä aikana. 
Mannerheimin lastensuojeliitto järjesti tuolloin ensimmäisen kerran kodinhoitajantyökurssit. Tarkoi-
tuksena oli tarjota varattomille, monilapsisten perheiden äideille työvoima-apua ja valistusta kodin ja 
lasten hoidosta. (Heino 2008, 18.) 
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Lapsen asemaa kohennettiin lisää 1980-luvulla. Uudistettu sosiaalihuoltolaki vuonna 1984, lasten-
suojelulaki sekä laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta molemmat vuonna 1983 nostivat kaikki 
nämä lapsen edun keskiöön. Kuntien velvollisuus oli valvoa lapsen etuja. Lapsille tuli taata turvalliset 
kasvun ja kehittymisen olosuhteet ja ikätasoinen hoiva. Näissä kolmessa laissa on myös nykypäivän 
perhetyön pohja. (Järvinen ym. 2012, 47.) Vuonna 1980 tehostettua perhetyötä oli jo saatavilla 80 
eri paikkakunnalla. Suomi oli tähän työtapaan ottanut mallia Ruotsista. Tehostetun perhetyön innoit-
tamana muutkin järjestöt ryhtyivät kehittämään perhetyön muotoja. Tästä hyvänä esimerkkinä Alva-
rin-perhetyö. (Heino 2008, 18.) 
 
Laitoksia ryhdyttiin purkumaan 1980-luvun lopulla paljon. Tämä johti siihen, että laitosten työnteki-
jät lisäsivät kotikäyntejä ja yhteistyötä perheen kanssa jo ennen sijoitusta, sen aikana ja sen jäl-
keen. Tätä työtä suuntasi ajatus koko perheen tukemisesta ja vahvistamisesta. Työntekijät rupesivat 
itse kutsumaan tätä työtä perhetyöksi. (Heino 2008, 18.) Lama aikaan 1990-luvulla työ lapsiperheis-
sä väheni ja sama suuntaus jatkui 2000-luvulle. Tehostettu perhetyö jäi kuitenkin pysyväksi, mutta 
edelletyksenä oli lastensuojelun asiakkuus. Vuonna 2003 kotipalvelu lapsiperheistä jo oli katoamassa 
ja tilalle tulossa perhetyö. Tätä kautta lapsiperhetyöhön muodostui uusi ammattikunta, perhetyönte-
kijät. (Heino 2008, 20–21.)  
 
Perhetyötä on selvitetty ensimmäisen kerran laajemmin Stakesin teettämässä projektissa, Perhetyön 
ilo ja hämmennys, lastensuojelun perhetyömuotojen esittelyä ja jäsennyksiä. Projekti toteutettiin 
vuosina 1997–2001. Projektin ansiosta saatin kuvaus perhetyön tarkoituksesta, kenelle perhetyötä 
tarjotaan, ketkä sitä tekevät ja miten sitä tehdään, arvioidaan ja seurataan. Perhetyö on ollut hanka-
la hahmottaa, koska perhetyö nimike on ollut hyvin laajassa käytössä. Perhetyötä on jäsennetty 
myös Sosiaalialan kehittämishankkeeseen kuuluneessa lastensuojelun kehittämisohjelmissa muun 
muassa Perhe-hanke ja Kaste-hanke. (Järvinen ym. 2012, 70–71). 
 
Nykypäivänä perhetyö on tuotu taas uudenlaiseen valoon uudistuneet sosiaalihuoltolain myötä. Per-
hetyötä lisäämällä on myös haluttu ennaltaehkäistä lastensuojelun asiakkuuden syntymistä ja huos-
taanottoja. Suomessa ei ole tilastotietoa siitä, minkä ikäisiä tai millaisessa tilanteessa lapset ja nuo-
ret ovat olleet kun he ovat avohuollon palveluja saaneet. Tieto lasten ja nuorten määrästä jotka 
kuuluvat perhetyön piiriin ei ole tiedossa. Tiedossa on kuitenkin se, että kotipalvelun piirissä olevien 
lapsiperheiden määrä on vähentynyt oleellisesti. Vielä 1980-luvun lopulla 60 000 lapsiperhettä sai 
kotipalveluja, mutta vuonna 2005 enää 12 800 perhettä. Tutkimuksen mukaan kuitenkin vahvoille 
tukiperheille ja tukihenkilöille olisi suuri tarve. (Heino 2008, 9.) Lapsiperheiden palveuiden riittämät-
tömyydestä on keskusteltu 2000-luvulla paljon. Esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitto on 
vuonna 2004 kertonut, että lapsiperheet tarvitsevat perheapua ja -palveluita enemmän mitä niitä on 
tarjolla. Silloin on jo keskusteltu myös yhteiskunnan vastuusta siitä, että lapsiperheet voivat hyvin 
suomalaisessa yhteiskunnassa. (Finnish news agency 2004.)  
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Tarja Heino on kirjoittanut julkaisussaan, Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, 
haasteet ja kehittämisehdotukset (2008), että perhetyön ja lastensuojelun avohuollon kehittämisen 
taustalla on monia yhteiskunnallisia muutoksia. Näitä muutoksia ovat muun muassa elinkeinoraken-
nemuutokset, työelämänmuutokset, sosiaaliturvan ja palvelurakenteiden muutokset ja kulttuuriset ja 
arvomaailman liittyvät muutokset. Kaikki nämä ovat haastaneet kuntia ja muita palveluiden tuottajia 
vastaamaan lapsiperheiden muuttuneisiin tarpeisiin. Suomen yhteiskunnassa on tapahtunut suuria 
muutoksia ja elämme vielä keskellä muutosten aikaa joten palveluiden tuottajien tulee muuttaa 
myös palveluitaan lapsiperheille sopivimmiksi. 
 
Suomen valtio on päättänyt nostaa kunnalle antamaa valtionosuutta lastensuojeluun ja lapsiperhei-
den kotiapuun. Kyseessä on huomattava korotus, koska tarkoituksena on korottaa sitä 10 miljoonas-
ta peräti 25 miljoonaan vuoteen 2019 mennessä. Tällä pyritään sihen, että laitoshoidon tarve vähe-
nee ja ennaltaehkäisevää työtä tehdään enemmän. (Puustinen 2015.) Oikein organisoidulla varhai-
sella tuella kunnatkin säästäisivät enemmän rahaa. Esimerkiksi sijaishuolto maksaa lasta kohti 
30 000–100 000 euroa vuodessa. Kahden sijoitetun lapsen kustannuksilla palkattaisiin kolme tai nel-
jä työntekijää tukemaan perheitä. (Laitinen 2015.) Lapsiperheille suunnattu ennaltaehkäisevä apu 
onkin ensiarvoisen tärkeää, jotta saadaan vähennettyä lasten ja nuorten huostaanottojen määrää. 
Muutokset perhetyöhön ja muuhun ennaltaehkäisevään työhön näkyvät jo sillä, että huostaanottojen 
määrä on lähtenyt laskuun. Vuonna 2014 huostaanottoja tai kiireellisiä sijoituksia tehtiin 12 400 kun 
taas vuonna 2015 niitä tehtiin 200 vähemmän (Santaharju 2015).  
 
Tammikuussa 2016 sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi muutosohjelman lapsi- ja perhepalveluihin. 
Muutosohjelman tarkoituksena on muuttaa toimintaa ja päätöksenteon kulttuuria enemmän lapsen 
oikeuksia lisääväksi. Muutosohjelmassa on tarkoituksena lisätä ehkäiseviä palveluja ja varhaista tu-
kea sekä toimimaan oikea-aikaisesti ja perhelähtöisesti. Muutosohjelmalla pyritään muuttamaan lap-
si- ja perhepalveluita kokonaisvaltaisimmiksi sekä tarjoamaan monia palveluita nopeasti ja vaikutta-
vasti. Kaiken tarkoituksena on, että lapset voivat asua kotona ja huostaanottojen tarve vähenee. 
(Jaakkola 2016.)  
 
4.3 Lastensuojelun perhetyö  
 
Perhetyötä tehdään yleensä moniammattillisesti, useiden ammattilaisten asiantuntijuutta hyväksi-
käyttäen. Perhetyön toteutusmuodot voidaan jakaa kolmeen osaan: ennaltaehkäisevä perhetyö, las-
tensuojelun perhetyö ja vaativan perhetyön erityisalueisiin. (Järvinen ym. 2012, 70). Tässä tutki-
muksessa on haluttu jäsentää perhetyön työ- ja toimintamuotoja ja millä tavalla ne toimivat eri työ-
muodoissa, erityisesti lastensuojelussa. Keskityn tutkimuksessani lastensuojelun perhetyöhön, koska 
kyseistä perhetyötä toteutetaan tällä hetkellä Sijaiskoti Satuniemessä. Tulee kuitenkin huomioida se, 
että sosiaalihuoltolain muutoksen jälkeen Sijaiskoti Satuniemeenkin voi tulla tukiperheitä, jotka eivät 
ole lastensuojelun asiakkaita vaan he saavat tarvittavan tuen ja palvelun sosiaalitoimen kautta. Si-
sällöltään perhetyön toteutus tehdään heidän kohdallaan samanlaisena mutta palvelunmaksajana 
toimii eri taho.  
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Lastensuojelun asiakasperheet tulevat usein perhetyön asiakkaiksi tilanteessa, jossa ongelmat ovat 
jo kasautuneet ja mahdollisesti kriisiytyneet. Tällöin toivottavaa olisi, että perhetyö aloitettaisiin 
mahdollisimman pian. Perhetyö on aina perheelle maksutonta, kun se järjestetään lastensuojelullisin 
perustein. (Järvinen ym. 2012, 82). Myös lastensuojelun perhetyön sisällä on omanlaisia jakaumia 
millä tavalla perhetyötä toteutetaan. Tälläisiä ovat lastensuojelulain avohuollon tukitoimena toteutet-
tava perhetyö, sijaishuollosta käsin toteuttava perhetyö, kuntouttava perhetyö ja intensiivinen per-
hetyö. (Järvinen ym. 2012, 81–88). Lastensuojelun perhetyö vastaa siis kahdenlaiseen tehtävään: 
perheiden tukemiseen ja lapsen edun turvaamiseen (Reijonen 2005, 10). 
 
Perhetyötä tehdään kaikkialla laajasti sosiaali- ja terveysalalla, mutta erityisen paljon sitä tehdään 
lastensuojelussa. Perhetyöllä voidaan täydentää muita palveluja, esimerkiksi sillä voidaan auttaa jo-
honkin perheen yksittäiseen ongelmaan esimerkiksi vanhempien päihdeongelmaan tai auttaa per-
heen arkeen liittyvissä käytännön asioissa ja tilanteissa esimerkiksi kotitöiden järjestäminen, olla 
perheen turvana perheväkivaltatilanteissa, se voi olla tehokas työväline vaikeissa ja hankalissa tilan-
teissa sekä toimia tietynlaisena kriisiapuna. (Ihalainen ja Kettunen 2011, 45—46.) Perhetyö on tär-
keä työväline, kun työskennellään lastensuojelussa, koska perhetyötä voidaan hyödyntää laaja-
alaisesti erilaisten perheiden kanssa. Perhetyön monimuotoisuus antaa paljon tilaa muokata sitä juu-
ri tilannekohtaisesti perheelle sopivaksi työvälineeksi. 
 
Perhetyön paikkaa lastensuojelussa voidaan kuvata hyvin yhteenvetotaulukolla, perhetyön paikat 
lastensuojelussa (liite 5). Taulukkoon on pyritty kuvaamaan lasntesuojelutyön luonne ja mikä on 
perhetyön paikka siinä. Taulukosta huomaa selkeästi tuen ja työn porrasteisuuden sen mukaan, mi-
ten vakava huoli työntekijöillä on lapsesta. Perhetyössä on tärkeää tähdentää työn tarkoitus ja ta-
voitteita ja taulukolla pystyy hahmottamaan työn sen mukaan, millaiseen tilanteeseen sillä on tarkoi-
tus vastata. Tämän jälkeen tulee myös miettiä millaista osaamista ja tukiresursseja sellaisessa tilan-
teessa vaaditaan. Lastensuojelun perhetyön vaativuus, ammattitaito ja tukirakenne määrittyvät sen 
mukaan, millaiseen perheen tarpeeseen ja tilanteeseen sillä yritetään vastata. (Heino, Berg ja Hurtig 
2000, 189.) Perhetyön taulukon hyödyntäminen perhetyössä on tärkeää. Taulukolla voidaan hanka-
lissa tapauksissa saada selvyyttä perheen tilanteeseen ja tuen määrään. Kun perhetyötä aloitetaan 
tekemään, on ensiarvoisen tärkeää, että työn tarkoitus ja tavoitteet ovat selvillä kaikilla osapuolille. 
Näiden selventäminen yhdessä ja niihin tähtääminen yhdessä luo hyvän pohjan perhetyölle ja synty-
välle yhteistyölle. 
 
Viime vuosina lastensuojelulaitoksissa tehtävä perhetyö on lisääntynyt. Tavoitteena on usein lapsen 
sijoituksen ehkäiseminen. Lastensuojelun perhetyössä perhetyötä voidaan toteuttaa monissa eri ym-
päristöissä: laitoiksen tiloissa, kotona tai jossain muualla. (Heino, Berg ja Hurtig 2000, 12.) Sijaiskoti 
Satuniemessä tehdään perhetyötä tällä hetkellä pääsääntöisesti Sijaiskoti Satuniemen omissa tilois-
sa. Perhetyön kehittämisen myötä tarkoitus on kuitenkin viedä perhetyötä myös perheiden kotiin. 
Perhetyötä voidaan myös tehdä vanhemmuuden tukemisen yksikössä. Sijaiskoti Satuniemen van-
hemmuuden tukemisen yksikkö sijaitsee Kiuruvedellä, järven rannalla Honkarannassa.  
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Sijaiskoti Satuniemi toteuttaa asiakkaana oleville tukiperheille suunnattua perhetyötä avohuollon tu-
kitoimena. Tällä hetkellä kaikki asiakkaana olevat tukiperheet ovat lastensuojelun asiakkaita ja he 
ovat sitä kautta saaneet Sijaiskoti Satuniemestä perhetyötä. Sosiaalihuoltolain muutoksen myötä on 
tärkeää huomioida se, että perhetyötä pystyy saamaan myös ilman lastensuojelun asiakkuutta sosi-
aalihuollon kautta. Tukiperhetyölle tehdään aina erillinen sopimus yhdessä sosiaalihuollon ja perheen 
kanssa. 
 
4.4 Lastensuojelulaki ja sosiaalihuoltolaki 
 
Lastensuojelulain (13.4.2007/417) mukaan lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kas-
vuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Las-
tensuojelun tarkoituksena on taata nämä oikeudet vaikuttamalla lasten kasvuoloihin, tukemalla huol-
tajia lastenkasvatuksessa sekä toteuttamalla perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelua. Perhe- ja yksi-
lökohtaiseen lastensuojeluun kuuluvat avohuollon tukitoimet, huostaanotto ja sijaishuolto sekä jälki-
huolto. (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 2§.) Sijaishuollolla tarkoitetaan huostaaonotetun lapsen 
hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella. Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää 
perhehoitona, laitoshuoltona taikka muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. (Lastensuojelulaki 
13.4.2007/417, 49§.) 
 
Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) velvoitetaan, että kaikissa sosiaalihuollon toimissa, jotka koskevat 
lasta, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen 
kehitys ja hyvinvointi, mahdollisuudet saada ymmärtämystä sekä iän ja kehitystason mukaisen huo-
lenpidon, turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen koskemattomuuden sekä it-
senäistymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen. Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) määritellään myös 
mitä tarkoitetaan perhetyöllä ja kelle perhetyötä tarjotaan. Perhetyötä annetaan erityistä tukea tar-
vitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi.  
 
4.5 Tukiperhe 
 
Tukiperhe on perhe, jossa lapsi tai nuori käy säännöllisesti ja sovitusti. Sosiaalitoimi on tehnyt tuki-
perheen kanssa sopimuksen lapsen tai nuoren käynneistä, joista se maksaa tukiperheelle sopimuk-
sen mukaisen korvauksen. Tukiperhettä voi tarvita monenlaiset lapset ja nuoret, jotka ovat erilaisis-
sa elämäntilanteissa. Erilaiset elämäntilanteet huomioidaan aina kun tukiperhettä valitaan. Tukiper-
heenä voivat toimia esimerkiksi lapseton pariskunta, pariskunnat jotka ovat jo kasvattaneet omat 
lapsensa tai yksinasuva aikuinen, jolla on resursseja ja halua tarjota huolennpitoa ja turvaa. (Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos s.a.) Tukiperheenä voi toimia myös ammatillinen perhekoti tai sijaisko-
ti. Ammatillinen tukiperhe voi olla tarpeen silloin jos perheen ongelmat ovat jo kriisiytyneet tai jos 
perheen lapsilla on diagnosoituja sairauksia. 
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Tukiperhe on yleisemmin käytössä pienten lasten auttamisessa. Tukiperhetoiminnassa lapset viettä-
vät tasapainoisessa ja turvallisessa perheessä sosiaalitoimen kanssa sovitun määrän esimerkiksi yh-
den viikonlopun kuukaudessa. Lapset saavat tätä kautta uusia virikkeitä ja lomailua normaalista ar-
jesta. Samalla vanhemmille tai vanhemmalle jää aikaa levätä tai hoitaa omia asioitaan tai ongelmi-
aan. (Ihalainen ja Kettunen 2011, 229.) 
 
Tukiperhe käsite on hyvin laaja-alainen ja monikirjoinen. Kuitenkin Sijaiskoti Satuniemessä tukiperhe 
käsitteellä tarkoitetaan asiakkaana olevia perheitä, joille annetaan perhetyötä. Tukiperheellä tarkoi-
tetaan kuitenkin myös niitä perheitä, jotka antavat omaa tukeaan muille perheille. Tutkimuksessa 
tukiperhe käsitteellä tarkoitetaan asiakkaana olevia tukiperheitä. Sijaiskoti Satuniemi kuitenkin toimii 
itse ammatillisena tukiperheenä, jonka takia tukiperhe käsite on hyvä avata jokaiselta kantilta.  
 
4.6 Perhekeskeisyys ja kasvatuskumppanuus 
 
Perhekeskeisessä työssä korostetaan sitä, että perhe on itsensä asiantuntija. Tämä pitää ottaa huo-
mioon perhettä koskevissa suunnitelmissa. Perhettä tulee arvostaa ja kuunnella heitä koskevissa 
asioissa. Perhekeskeinen näkökulma korostaa koko perheen tukemista ja perheen voimavaroja sekä 
sitä, että jollekin perheenjäsenelle tapahtunut asia vaikuttaa myös muihin perheenjäseniin. Perhe-
keskeisessä näkökulmassa ei etsitä syyllistä eikä tulkita liian tarkasti perheenjäsenten välisiä toimin-
tamalleja. (Vílen, Leppämäki ja Ekström 2008, 192, 196.) Perhekeskeinen työskentely ei poista lapsi-
lähtöisyyden näkökulmaa ja huomioimista työssä. Perheen tukeminen vaikuttaa aina lapseen sa-
moin, kun lapseen suunnattu toimenpide vaikuttaa koko perheeseen. (Vilén ym. 2010, 27.) Tälläi-
sessä työskententelyssä painottuvat perheen oma asiantuntijuus tilanteesta ja arjesta, perheen-
jäsenten suhteiden huomioiminen, jokaisen yksilöllisyys ja ainutlaatuisuus sekä perheen kokonaisuus 
(Järvinen ym. 2012, 24).  
 
Sijaiskoti Satuniemi on aina painottanut perhekeskeisyyden tärkeyttä. Perhekeskeisessä työssä pys-
tytään auttamaan perheitä heille parhaalla mahdollisella tavalla. On tärkeää, että perheiden mielipi-
teet ja näkökulmat otetaan jo alusta asti huomioon. Näin perheille tulee tunne, että heitä oikeasti 
kuunnellaan ja heistä välitetään. Tämä lisää luottamusta perhetyötä tekeviin työntekijöihin. Perheen 
osallistuttaminen ja heidän omien voimavarojen hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää. Perhetyön 
tarkoituksena on edistää perheiden hyvinvointia ja voimaannuttaa perhettä. Jos perhe itse ei ole 
motivoitunut perhetyöhön eikä osallistu siihen, ei perhetyön tavoitteita voida saavuttaa. 
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Sijaiskoti Satuniemessä tehdään perhetyötä osana jokapäiväistä arkea. Huostaanotettujen lasten 
vanhempia tuetaan heidän vanhemmuudessaan. Vanhemmat soittavat sovittuina päivinä lapsille ja 
henkilökunnan kanssa vanhemmat voivat keskustella puhelimessa aina tarpeen mukaan ja halutes-
saan. Tehtävänä on rohkaista ja ohjata vanhempia toimimaan lasten kanssa. Vanhemmat ja lapset 
toimivat yhdessä omien voimavarojensa mukaan. Yhteisen tekemisen kautta vanhempien ja lasten 
välinen suhde vahvistuu. Vanhemmille mietitään käyntien ajaksi aina jotain mielekästä tekemistä, 
jolloin vanhemmat voivat tuettuna olla vanhempia lapsilleen. Kun vanhempi tai vanhemmat tulevat 
Satuniemeen, heidän kanssaan keskustellaan lapsen asoista niin positiivisista kuin negatiivisistakin. 
Vanhempien kanssa pyritään aina avoimeen ja kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Yhdessä etsitään 
vastauksia mahdollisiin ongelmakohtiin. Vanhempien motivointi ja rohkaiseminen on ensiarvoisen 
tärkeää. (Laatukäsikirja Satuniemi Oy 2013, 7.) 
 
Perhekeskeinen toimintamalli Sijaiskoti Satuniemessä tarkoittaa myös kodinomaista ilmapiiriä viih-
tyisästä ja rauhallisesta toimintaympäristössä. Sijaiskodin vanhemmat edustavat lapsille ja nuorille 
vanhemmuutta ja pysyvyyttä. Sijaiskodin työntekijät edustavat aikuisuutta ja ovat kasvatuksen tu-
kena ja tukijoita. Näin lapset ja nuoret saavat kokemuksen turvallisesta ja ohjaavasta aikuisuudesta. 
Sijaiskoti Satuniemessä painoitetaan myös toisten ihmisten erilaisuuden hyväksymistä sekä toisen 
ihmisen kunnioittamista. Tällä tarkoitetaan, että perheessä voi olla eri-ikäisiä ja erilaisia lapsia ja 
nuoria. Heille kaikille annetaan mahdollisuus kasvaa ja kehittyä turvallisessa ympäristössä yhteis-
kunnan täysi valtaisiksi jäseneksi. Perhekeskeisyys merkitsee läheisyyttä ja tervettä koskettamista, 
toisen hyväksyntää ja kunnioitusta. (Laatukäsikirja Satuniemi Oy 2013, 7–8.) 
 
Kasvatuskumppanuudessa työntekijät sitoutuvat lapsen huolenpidon, edun ja oikeuksien edistämi-
seen yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa. Kasvatuskumppanuus työntekijät ja vanhempien 
kanssa on jokaisen lapsen oikeus. Kasvatuskumppanuudella huolehditaan lapsen kehityksestä ja 
kasvusta. Kasvatuskumppanuuden erityisenä tehtävänä on tunnistaa mahdollisimman varhain lapsen 
erityisen tuen, avun ja suojelun tarve. Kaiken tavoitteena on edistää vanhempien osallisuutta lapsen 
kehitysympäristöissä. Tarkoituksena on yhdessä sopia toimintaperiaatteet lapsen kasvun ja kehityk-
sen tueksi. Lastensuojelutyössä kasvatuskumppanuudella pyritään vahvistamaan vanhempien osalli-
suutta lapsen hoidon ja kasvatuksen suunnittelussa, sen toteuttamisessa sekä arvioinnissa. Ehkäise-
vässä ja korjaavassa lastensuojelutyössä työntekijät osallistuvat arjessa vanhempien rinnalla lapsen 
hoidon ja kasvatuksen tukemiseen, sen järjestämiseen sekä toteuttamiseen. Työntekijän tarkoituk-
sena on jakaa vanhempien kanssa kasvatusvastuuta tilanteessa, jossa perheen omat voimavarat ja 
muut olosuhteet eivät enää riitä lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseen. (Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos 2014.) 
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Sijaiskoti Satuniemessä on vahvasti esillä kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa. Vanhemmuu-
den tukemisessa otetaan huomioon myös vanhempien mielipiteet ja ajatukset. Tarkoituksena on 
vahvistaa vanhempien ja lapsen välisiä vuorovaikutussuhteita yhdessä työntekijän kanssa. Kasvatus-
kumppanuuden avulla saadaan lapsen vanhemmat otettua mukaan päätösten tekoon ja vaikutta-
maan lapsen asioihin. Lapsen vanhempia ei saa sivuttaa lasta koskevissa asioissa. Työntekijä on 
avain roolissa siinä millä tavalla kasvatuskumppanuutta pystytään vanhempien kanssa tekemään. 
Vuorovaikutussuhteen vanhempaan tulee olla avointa ja rehellistä. Tarvittaessa vanhempaa tulee 
osata myös motivoida osallistumaan lapsen kasvatukseen. 
 
4.6.1 Oma-aikuis-malli yhteistyössä vanhempien kanssa 
 
Oma-aikuinen-menetelmällä tarkoitetaan lastensuojelulaitoksessa nimetyn työntekijän sitoutumista 
lapsen tai nuoren suunnittelmalliseen ja pitkäjänteiseen hoitamiseen ja kasvattamiseen. Oma-
aikuisella on sovituissa rajoissa vastuu lapsen tai nuoren hoitamisesta ja kasvattamisesta. Oma-
aikuinen ei työskentele yksin vaan yhteistyössä työryhmän ja lapsen hoidossa tarvitsemien muiden 
asiantuntijoiden kanssa. Oma-aikuinen työmenetelmän ensisijainen tarkoitus on vastata lapsen yksi-
löllisiin hoidollisiin tarpeisiin. Toinen tärkeä tavoite on perusteellisempi hoito- ja kasvatustyön hah-
motus. (Karppinen 1999, 14.) 
 
Sijaiskoti Satuniemessä toteutetaan perhekeskeistä oma-aikuis-mallia. Hän on lapsen asioiden hoi-
dossa tiiviisti mukana oleva työntekijä aina siitä lähtien, kun lapsi tulee Sijaiskoti Satuniemeen. Oma-
aikuinen on mukana hoitamassa lasta kokonaisvaltaisesti, ei pelkästään lapsen asioita. Oma-
aikuismallia toteutetaan huostaanotettujen lasten kanssa. Tukiperheellä vastuuhenkilönä on aina 
perhetyön vastaava työntekijä. 
 
Oma-aikuisen tehtäviin kuuluu pitää yhteyttä lapsen tai nuoren vanhempiin vähintään kerran kuu-
kaudessa, tarvittaessa useammin. Hän osallistuu lapsen asiakassuunnitelma- ja muihin palavereihin. 
Oma-aikuinen laatii ja tarkastaa hoito- ja kasvatussunnitelman puolen vuoden välein sekä kirjaa ra-
portin sosiaalitoimelle lapsen asioista kerran kuukaudessa. Oma-aikuisen rooli tulisi näkyä joka päi-
väisessä elämässä niin, että lapsella ja oma-aikuisella olisi yhteistä, kahdenkeskistä aikaa ja se limit-
tyisi luontevasti arkeen. Oma-aikuisen tehtävänä on myös olla ratkomassa ongelmatilanteita lapsen 
kanssa. Hän kirjaa ylös ongelmatilanteet ja siitä seuranneet mahdolliset seuraamukset.  
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4.6.2 Hoito- ja kasvatussunnitelma ja nappulaan kirjaaminen 
 
Oma-aikuisuus hoitoprosessia tukee merkittävästi Sijaiskoti Satuniemen oma hoito- ja kasvatus-
suunnitelma. Hoito- ja kasvatussuunnitelma on lapsen henkilökohtainen kehityksen seuraamiseen ja 
tukemiseen tarkoitettu työväline. Samalla se tukee vanhempia kasvatustehtävässä sekä lasta itse-
tuntemuksen lisäämisessä ja elämänsuunnittelun tekemisessä. Hoito- ja kasvatussuunnitelma teh-
dään yhdessä nuoren kanssa ja siinä mietitään yksilölliset sijoituksen sekä pitkäaikaiset että lähitule-
vaisuuden tavoitteet. Sen avulla turvataan lapselle hyvä ja tarkoituksenmukainen hoito ja kasvatus 
turvallisessa ympäristössä. Suunnitelmaan kirjataan ylös lapsen vahvuudet ja kehittämistarpeet sekä 
konkreettisia keinoja siitä, miten tavoitteisiin päästään sekä yhdessä sovittavat säännöt sekä perhe-
työ ja sen toteutus. Suunnitelmaan laaditaan ja pohditaan keinoja, joilla tuetaan vanhempien van-
hemmuutta ja lapsen oma tukiverkosto. Kirjattavia asioita ovat myös mahdolliset sairaudet, lääkityk-
set ja hoidot. 
 
Sijaiskoti Satuniemessa on käytössä jokapäiväisessä työssä sähköinen tietojärjestelmä Nappula. 
Nappulassa on jokaisesta lapsesta oma kansio, jonne kirjataan kaikki lasta koskevat asiat ja tiedot. 
Nappulaan kirjataan ylös päivittäin, mitä lapsi on tehnyt ja mitkä ovat työntekijöiden havainnot hä-
nestä. Nappulasta jokainen työntekijä näkee lapsista tehdyt kirjaukset ja pysyy näin hyvin perillä 
kaikkien lasten asioista. Oma-aikuinen huolehtii, että Nappulassa on päivitetyt tiedot hänen lapsis-
taan.  
 
4.7 Moniammatillinen yhteistyö 
 
Perhetyössä monesti perheen elämä voi olla kriisitilanteessa ja ihmisen erilaiset tarpeet korostuvat. 
Olisi täysin mahdotonta, että yksi työntekijä pystyisi vastaamaan näihin kaikkiin tarpeisiin ja tuke-
maan asiakasta kokonaisvaltaisesti. Siksi perhetyössä tarvitaan moniammatillista yhteistyötä, joka 
tarkoittaa eri ammattialojen työntekijöiden tekemää yhteistyötä. Moniammattilinen yhteistyö koros-
tuu vielä enemmän silloin, kun tarvitsevia on monta eli kaikki perheenjäsenet. (Vilén ym. 2010, 
208.) 
 
Moniammatillinen yhteistyö mahdollistaa työntekijän oman ammatillisuuden päälle rakentuvan laajan 
verkoston eri asiantuntijoista. Työntekijän on tärkeää tietää oman asiantuntijuuden vahvuudet mutta 
myös sen rajallisuudet. Moniammatillisen yhteistyön lähtökohtana on yhdistää toimijoiden osaami-
nen sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Perhetyössä tavoitteena on tilanteen selkeytyminen ja 
muutoksen tukeminen sekä työnjako ja vastuu yhteistyökumppaneiden välillä. (Järvinen ym. 2012, 
93.) 
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Moniammatillisessa yhteistyössä ei ole aina helppoa työskennellä. Eri ammattitaustoista tulevat työn-
tekijät tarkastelevat ja näkevät perheessä eri asioita. Yhdenkään ammattialan näkemys asioista ei 
ole ainoa oikea. Tärkeintä on löytää kaikkien näkemyksistä se yhteinen näkökulma asiakkaalle. Tär-
keää onkin muistaa, että asiakkaan oma näkemys ja tavoitteet, jotka tulevat ottaa huomioon työn 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Moniammatillisessa työssä tulee huomioida se, että asiakasta pide-
tään parhaimpana oman elämänsä asiantuntijana. Työntekijän tulee auttaa asiakasta ilmaisemaan 
omia tarpeitaan ja toiveitaan eri näkökulmista. (Järvinen ym. 2012, 93–94.) 
 
Sijaiskoti Satuniemellä on monia yhteistyötahoja, joiden kanssa tehdään yhdessä moniammatillista 
yhteistyötä. Näiden tahojen kanssa ollaan yhteyksissä niin sijaiskodin, lasten ja nuorten kuin työnte-
kijöidenkin asioista. Moniammatillisen yhteistyön tarkoituksena on auttaa tukemaan lasten ja nuor-
ten tasapainoista sekä turvallista kasvua ja kehitystä. Sijaiskoti Satuniemi tekee muun muassa tiiviis-
ti yhteistyötä lasten sijoittavien kuntien kanssa, koulujen kanssa sekä terveydenhuollon kanssa. Las-
tensuojelutyössä voi toimia yhden lapsen asioissa jopa kymmeniä eri ammattilaisia. 
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5 PERHETYÖN ARVIOINTI JA TYÖMENETELMÄT 
 
Vanhempien näkökulmasta avun ja tuen hakeminen itselle ja koko perheelle ei ole aina helppoa. 
Kynnys avun ja tuen hakemiseen voi olla korkea ja oikean palvelun löytäminen vaikeaa. Vanhempien 
omalla aktiivisuudella on suuri merkitys, kun he etsivät ja hakevat palveluita. (Järvinen ym. 2012, 
40.) Myös perhetyön onnistumiseen ja yhteistyöhön vaikuttaa paljon perheiden oma aktiivisuus ja 
motivaatio. Perhetyössä tulee kuitenkin aina muistaa se, että perhe on itse paras asiantuntija per-
heen tilanteesta. Perhettä tulee kannustaa ja auttaa eteenpäin heidän eri elämänvaiheissaan. 
 
Vanhempien tukeminen sekä kasvatuksessa tukeminen on perhetyön perustehtäviä. Perheen sisäi-
sellä ilmapiirillä ja vuorovaikutuksella on suuri rooli myös kasvatuskysymyksiä pohdittaessa. Tärkein-
tä olisi, että lapsen ja vanhemman välille rakentuisi hyvä vuorovaikutussuhde. Usein perheissä kaiva-
taankin tukea silloin, kun lapsen käyttäytyminen on haastavaa. Tällöin vanhempi voi kokea, ettei hä-
nellä ole keinoja lapsen kasvattamiseen. (Vilén ym. 2010, 153.) 
 
Vanhemmuuden arviointi ja tuen tarpeen arviointi kulkevat pitkälti käsi kädessä. Voi olla hankalaa 
erotella menetelmiä, joilla tuetaan perhettä arjessa tai menetelmiä, joilla arvioidaan perheen tilan-
netta. Arvioinnissa hyviä apukeinoja ovat havainnointi, haastattelu, videointi sekä lomakkeiden käyt-
täminen. Arvioinnissa on aina hyvä käyttää tarvittaessa moniammatillista yhteistyötä, jotta arviointi 
ei olisi yksittäin työntekijän omien mielipiteiden ja havaintojen pohjalta tehty. (Vilén ym. 2010, 132–
133.) 
 
Perhetyön arviointiin on kehitelty paljon erilaisia työmentelmiä ja mittareita, joilla voidaan arvioida 
parisuhdetta, vanhemmuutta sekä koko perheen tilannetta. Koska perhetyöhön kuuluu oleellisena 
osana myös perheiden voimavarojen löytäminen ja niiden vahvistaminen myös niihin on kehitelty 
erilaisia työmenetelmiä. Tälläisiä työmenetelmiä ovat muun muassa: 
 parisuhteen arvot, 
 varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, 
 parisuhteen roolikartta, 
 vanhemmuuden roolikartta, 
 itsenäistyvän nuoren roolikartta, 
 parisuhteen palikat, 
 verkostokartta, 
 vuorovaikutus ympyrä, 
 tunneseinä työskentely sekä 
 sukupuu. 
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Perhetyössä voidaan hyödyntää myös yleisiä käytössä olevia kasvatusmenetelmiä, joita kuka tahan-
sa voi käyttää. Työntekijän tehtävänä on esitellä erilaisia menetelmiä vanhemmille. Heitä tulee myös 
muistaa tukea ja ohjata ja neuvoa niiden käytössä. Työntekijän on tarkoitus keskustella ja kulkea 
rinnalla vanhemman kanssa sekä tarvittaessa mallittaa toimintaa. (Vilén ym. 2010, 153.) Perhetyös-
sä on käytössä myös erilaisia työmenetelmiä, joita pystyy hyödyntämään koko perheen kanssa per-
heen hyvinvoinnin edistämiseksi. Perhetyötä tekevän on hyvä tuntea näitä työmenetelmiä, jotta hän 
pystyy tukemaan, arvioimaan ja auttamaan perhettä oikealla tavalla. Tähän tutkimukseen otin lä-
hempään tarkasteluun vanhemmuuden roolikartan, koska kyseistä työmenetelmää on hyödynnetty 
vanhemmuuden arviointilomakkeessa sekä teoriapohjaa on linkitetty tehostamaan perhetyötä. 
 
Perhetyössä arvioidaan usein sitä, mikä on riittävän hyvää vanhemmuutta tietylle lapselle tietyssä ti-
lanteessa. Arvioinnin pohjana on käsitys lapsen tarpeista ja hänen eduistaan. Esille voi nousta kysy-
mykset ja mietteet vanhemman omasta motivaatiosta ja sitoutumista, ja onko kyseessä vapaaehtoi-
nen asiakkuus vai piileekö taustalla huostaanoton uhka. (Järvinen ym. 2012, 41.) Aina vanhemmuut-
ta arvioidaan on jokaisen perheen kanssa työskentelevän hyvä tietää mitä on hyvä ja riittävä van-
hemmuus.  
 
5.1 Riittävä vanhemmuus 
 
Vanhemmaksi tulemisen myötä parin tulee toimia yhtäaikaisesti niin puolisona kuin vanhempana. 
Näiden roolien keskenäinen vuorovaikutus luo hyvät edellytykset vanhemmuudelle sekä päinvastoin. 
Joskus hyvää vanhemmuutta voi olla ilman parisuhdetta. Vanhemmuus on peruuttamaton asia. Se 
kestää läpi loppuelämän ja sen tehtävät ja rooli muuttuu jatkuvasti. Vanhemmuuteen vaikuttavat 
paljon senhetkinen elämäntilanne, menneisyys, parisuhde, perheen voimavarat sekä muut sosiaali-
set suhteet. (Järvinen ym. 2012, 124.) 
 
Vanhemmat ovat lapsilleen huoltajia, rajojen asettajia, elämän opettajia ja rakkauden antajia. Van-
hemmuuden tehtävät voidaan jakaa eri osa-alueisiin, jotka ovat taloudellinen, juridinen, biologinen, 
psykologinen ja käytännöllinen vanhemmuus. Vanhemman tulee turvata lapsen fyysinen sekä 
psyykkinen turvallisuus, huolehtia lapsen erilaisista tarpeista sekä kasvattaa ja ohjata lasta sosiaali-
suuteen, yhteiskunnan sääntöihin ja kulttuurin jäseneksi. Vanhemmalla on vastuu ohjata lasta mo-
nimuotoisessa arvojen maailmassa löytämään se oma tapa elää ja oma maailmakuvansa. (Järvinen 
ym. 2012, 125.) 
 
Vanhemmuus ei ole koskaan valmista, vaan siinä voi aina kasvaa ja kehittyä. Täydellistä vanhem-
muutta ei ole olemassakaan, eikä sellaiseen ole tarvettakaan. Jokaisella vanhemmalla itsellään ja 
ammattilaisilla on oma käsityksensä hyvästä tai riittävästä vanhemmuudesta. Niiden tiedostaminen 
on erityisen tärkeää silloin, kun työskennellään perheissä, jotka ovat lastensuojelun asiakkaina. Per-
hetyöntekijä on aina omalta osaltaan määrittelemässä sitä, mikä on normaalia ja hyvää vanhem-
muutta. (Järvinen ym. 2012, 125–126.) 
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Jokainen vanhempi miettii joskus sitä, onko hän riittävän hyvä vanhempi. Se kuuluu normaalina 
osana vanhemmuutteen. Vanhemmuuteen kuuluu aina myös epävarmuutta joka mahdollistaa sen, 
että vanhempi voi sitä kautta löytää oman lapsensa kohtaamisessa keinoja, jotka ovat itsestä tuntu-
neet lapsena hyvältä. Tällä tavalla vanhempi pyrkii välttämään tekemästä samoja virheitä, joita omat 
vanhemmat ovat mahdollisesti tehneet. Vanhemman hyvä lapsuus ja kasvatus ovat hyvä lähtökohta 
vanhemmaksi kasvamiseen. Vanhemman olisikin tärkeä tutkia ja muistella omaa lapsuuttaan, jotta 
hän pystyisi pohtimaan itseään lapsena ja mitä kaikkea hänen lapsuuteensa on kuulunut. Riittävän 
hyvään vanhemmuuteen kuuluvat aito välittäminen lapsesta, tilanteiden ennakoiminen, lapsen tun-
teiden ja kehollisuuden huomioiminen, lapsen ohjaaminen ja maailmasta yhdessä oppiminen, arki-
elämän viettäminen lapsen kanssa, yhteinen haaveilu, virheistä oppiminen sekä aikuisen vastuun 
kantaminen lapsesta (Vilén ym. 2007, 102–106.) 
 
Olennaista vanhemmuudessa on aito välittäminen lapsesta. Pienikin lapsi aistii helposti sen, että hä-
nestä ei olla aidosti kiinnostuneita. Välittävä aikuinen on kiinnostunut lapsesta kokonaisvaltaisesti. 
Hän on kiinnostunut hänen asioistaan, ajatuksistaan, tunteistaan, kokemuksistaan ja tekemisistään. 
Aidosti välittävä aikuinen luo lapselle turvallisuuden tunteen. Turvallisuuden tunteen luomiseen liittyy 
olennaisesti myös se, että lapsi kokee toimintaympäristön ennakoivalta. Ennakoitavuuteen kuuluvat 
selkeä päivärytmi, säännöt ja rajat sekä asioista kertominen ja kuvaileminen etukäteen. Aikuisen 
johdonmukaisuus auttaa lasta ennakoimaan tilanteita. (Vilén ym. 2007, 103.) 
 
Lapsi tarvitsee ympärilleen pysyviä ihmisiä, jotka hoitavat häntä. Tämä luo lapselle turvallisuuden 
tunnetta. Lapsi tarvitsee tunteen, että vanhemmat ovat jakamassa tilanteet hänen kanssaan. Van-
hempien pitää kiinnittää huomiota lapsen aloitteisiin ja mihin lapsi itse kiinnittää huomiota. Näin hän 
voi avustaa niitä eteenpäin. Aikuisen tulee myös huomata milloin lapsen sietokyky ylittyy ja milloin 
hän tarvitsee aikuisen rauhoittelua ja apua. Tätä helpottaa jos vanhempi on sensitiivinen lapsen tar-
peille ja tämän tunneviesteille. Lapsi ei aina osaa itsekkään ilmaista tai sanoittaa tunteitaan ja miksi 
hänestä tuntuu sillä tavalla. Tärkeää on virittyä lapsen tunnetilaan ja jakaa se yhdessä lapsen kans-
sa. Aikuinen myös nimeää toimintansa kautta tunteita lapselle. Vanhemman tulee antaa lapselle 
mahdollisuus ilmaista kaikenlaisia tunteita, niin positiivisia kuin negatiivisiakin. Tärkeänä osana on 
myös aikuisen oma esimerkki lapselle millä tavalla hän itse ilmaisee tunteitaan. (Vilén ym. 2007, 
104.) 
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Pienen lapsen luontaiseen vuorovaikutukseen kuuluu hyvin vahvasti koko keho, ilmeet ja eleet. Lap-
sen kanssa vuorovaikutuksessa aktiivisesti koko kehoa, eleitä, ilmeitä ja äänensävyjä tukemaan sa-
nallista viestintää. Lasta hämmentää jos kehollinen ja sanallinen viestintä ovat ristiriidassa keske-
nään, joten aikuisen tulisi kiinnittää tähän huomiota omassa viestinnässään. Jokainen lapsi tarvitsee 
fyysistä läheisyyttä ja kosketusta. Kosketus vaikuttaa turvallisuuden tunteen kehittymiseen sekä sillä 
on yhteys tunne-elämän kehittymiseen. Aikuisella on aina vastuu siitä, että lapsi saa kasvaa turvalli-
sessa ympäristössä ja ilmapiirissä. Aikuisen täytyy huomioida lapsen yksilöllisyys sekä lapsen oikeu-
det ja velvollisuudet kehittyvän iän myötä. Lapsen yksilöllinen kehitys sekä ikätaso tulee aina ottaa 
huomioon. Vanhemman johdonmukaisella toiminnalla aikuinen osoittaa ottavansa vastuun lapsen 
elämästä. (Vilén ym. 2007, 104–105.) 
 
Pientä lasta pitäisi kieltojen sijaan pyrkiä neuvomaan ja ohjaamaan. Vanhempien tulisi varmistaa, et-
tä lapsi ymmärtää sen miten hänen halutaan käyttäytyvän ja millä tavalla hänen halutaan toimivan 
missäkin tilanteessa. Lapselle kerrotaan selkeästi, mitä hän voi tehdä ja mitä ei. Pieni lapsi opettelee 
vasta asioita minkä takia hän tarvitsee paljon toistoja. Aikuisen täytyy olla valmis toistamaan samoja 
asioita monta kertaa johdonmukaisesti. Lapselle annetaan positiivista palautetta hänen hyvästä käy-
töksestään ja suorituksistaan. Pieni lapsi on luontaisesti hyvin tiedonhaluinen. Hän kyselee sellaisia-
kin asioita joita aikuinen pitää täysin itsestään selvinä asioina. Lapsen tiedonhalua on hyvä kannus-
taa esimerkiksi kiinnittämällä lapsen huomoita erilaisiin asioihin ja vastaamalla lapsen esittämiin ky-
symyksiin. Aikuisen tulisi uskaltaa heittäytyä ihmettelemään maailmaa yhdessä lapsen kanssa. (Vilén 
ym. 2007, 105.) 
 
Arkielämä ei ole ainoastaan auringonpaistetta ja naurua. Siihen kuuluu myös synkkiä ja huonoja päi-
viä jokaisella perheellä. Vanhempi ei pysty poistamaan lapsen elämästä kaikkia ongelmia. Ongelma-
tilanteissa aikuisen tulisi ohjata lasta ratkaisemaan ongelma ensin yhdessä vanhemman kanssa ja 
myöhemmin itsenäisesti. Jokaisen perheen arjessa on positiivisia asioita jotka aikuisen tulisi kyetä 
näkemään myös vaikeina aikoinan. Arjen pieniä asioita voivat olla esimerkiksi yhdessä aamupalan 
laitto, viikonlopun suunnittelu, päivän tapahtumista keskustelu tai iltasadun lukeminen vierekkäin 
sohvalla. (Vilén ym. 2007, 105.) Jokaisella perheellä on ne omat tärkeät hetkensä ja rutiininsa arjes-
sa joista kannattaa pitää kiinni myös vaikeina aikoina. Löytämällä ja tiedostamalla nämä jaksaa pit-
källe vaikka arki tuntuisikin ajoittain raskaalta. 
 
Kukaan vanhempi ei ole täydellinen eikä kenelläkään ole täydellistä lapsuutta. Tärkeää onkin se, että 
lapsikin huomaa sen, että jokainen ihminen tekee joskus virheitä. Virheiden kautta voi oppia sekä 
ongelmia ratkotaan yhdessä. On tärkeää, että myös vanhempi osaa myöntää virheensä ja keskustel-
la niistä lapsen kanssa sekä tarvittaessa pyytää myös anteeksi. Riittävä vanhemmuus on siis paljolti-
kin oppimista, johon kuuluu oppimista itsestä ja lapsesta sekä koko maailmasta. Olleellista onkin se, 
millä tavalla vanhempi uskaltautuu heittäytyä oppimaan, ihmettelemään ja tutkimaan maailmaa yh-
dessä lapsen kanssa. (Vilén ym. 2007, 105–106.) 
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5.2 Vanhemmuuden roolikartta 
 
Varsinais-Suomen lastensuojelun kuntayhtymä on kehittänyt Vanhemmuuden roolikartan, jota voi 
käyttää vanhemmuuden arvioinnissa ja tukemisessa yhtenä työmenetelmänä. Nykyisin vanhemmuu-
den roolikartta on levinnyt laajalti perhetyötä tekevien tahojen käyttöön. Vanhemmuuden roolikartta 
pohjautuu Jacob Levy Morenon rooliteoriaan, jonka mukaan vanhemmuus on eräänlainen pää- ja 
alaroolien rooli kasauma. Jokaisella ihmisellä on erilaisia rooleja, joita hän pystyy myös kehittämään. 
(Vilén ym. 2010, 137–138.) 
 
Vanhemmuuden roolikartassa kuvataan vanhemmuutta viitenä keskeisenä osa-alueena. Nämä osa-
alueet ovat: 
1. elämän opettaja 
2. ihmissuhdeosaaja 
3. rakkauden antaja 
4. rajojen asettaja 
5. huoltaja. 
 
Jokainen näistä osa-alueista jakautuu vielä alarooleihin, joista käytetään nimeä tavoiterooli. Näitä 
vanhemmuuden rooleja omaksutaan ja niissä kypsytään vanhemmuuden kokemusten myötä. Roolit 
voivat olla ylikehittyneitä, alikehittyneitä tai ne voivat olla luontevia. Sopivasti kehittyneessä roolissa 
toiminta on luontevaa, kun taas ylikehittyneessä toiminta voi olla liiallista. Alikehittyneessä roolissa 
toiminta koetaan usein epämukavaksi ja teennäiseksi. (Vilén ym. 2010, 137–138.) 
 
Vanhemmuuden roolikartan käyttö ei edellytä laajaa teoreettista taustatietoa. Kun käyttäjä tietää 
roolien käsitteistä perustiedon ja ymmärtää lapsen normaalin kehityksen kulun niin työskentely van-
hemmuuden roolikartan avulla on helppoa. Vanhemmuuden roolikartta on käytännönläheinen työvä-
line, joka avautuu helposti sitä käyttävälle. Vanhemmuuden roolikarttaa voidaan käyttää hyvin luo-
villa ja monipuolisilla tavoilla. Lähtökohtana työskentelylle on helppotajuisuus ja voimavarakeskei-
syys. Kaiken tarkoituksena on helpottaa vanhempa havaitsemaan vanhemmuuden ongelmallisia alu-
eita, mutta myös auttaa heitä tunnistamaan heidän omat vahvuudet ja uskomaan, että muutokset ja 
kehittyminen on mahdollista. (Ylitalo 2011, 9.) 
 
Vanhemmuuden roolikartta soveltuu hyvin kenelle tahansa vanhemmalle. Vanhempien kanssa työs-
kentelevä voi antaa roolikartan esimerkiksi kotiin niin, että he arvioivat omaa vanhemmuuttaan oma-
toimisesti. Tärkeää on kuitenkin käydä vanhempien kanssa keskustelua roolikartan perusperiaatteis-
ta, jotta arviointi olisi vanhemmille mahdollisimman luontevaa ja arviointi vastaisi mahdollisimman 
todellista tilannetta. Vanhemmuutta arvioidaan aina jokaisesta lapsesta erikseen. Ajatuksena tässä 
on se, että ei ole olemassa yleistä vanhemmuutta, vaan että vanhemmuus toteutuu vuorovaikutuk-
sessa lapseen. Vanhemman toiminta on aina yksilöllistä riippuen lapsesta, hänen tarpeistaan ja ko-
kemuksistaan. (Ylitalo 2011, 17.) 
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Vanhemmuudessa tapahtuvan muutoksen arviointi on jatkuvaa prosessia. Tämä on oleellinen osa 
vanhemman kanssa tapahtuvassa työskentelyssä. Työntekijän kuuluu työskentelyn aikana esittää 
kysymyksiä, jotka tulevat mieleen. Kysymysten asettelussa tulee aina ottaa huomioon vanhempien 
ajatukset ja tunteet. Vanhempien omille kokemuksille on annettava tilaa. Työntekijän luonteva ja 
persoonallinen asennoituminen voivat edistää vuorovaikutusta vanhempien kanssa. Vuorovaikutuk-
seen kuuluvat myös työntekijän omat ajatukset ja tunteet ja, kun muutoksia arvioidaan työntekijä ei 
voi olla passiivinen. Monelle vanhemmalle työntekijän näkemyksillä on suuri merkitys. Työntekijän 
on tärkeää antaa myönteistä palautetta vanhemmalle niistä asioista, joita työntekijä on havainnut tai 
saanut tietoa esimerkiksi toisen ammattihenkilön kautta. (Ylitalo 2011, 20.) 
 
Vanhemmuuden roolikartta on hyvin monikäyttöinen ja sen käyttäminen on helppo omaksua osaksi 
perhetyötä. Tämän takia vanhemmuuden roolikartan roolijakoja ja tavoiterooleja hyödynnettiin Si-
jaiskoti Satuniemen vanhemmuuden arvioinnin lomakkeessa. Vanhemmuuden roolikartan kautta on 
helppo luoda keskustelua, koska siinä on kerrottu selkeästi mitä rooleilla tarkoitetaan ja mihin pyri-
tään. Vanhemmuuden roolikartalla on myös helppo arvioida vanhemmissa tapahtuvaa kehitystä. 
Tarkoituksena onkin, että Sijaiskoti Satuniemen vanhemmuuden arviointi lomaketta täytettäisiin vä-
hintään vuoden välein, jotta vanhemmat itsekin pystyvät havannoimaan kehitystä. Vanhempien tu-
keminen ja ohjaaminen helpottuu, kun saadaan myös vanhemmat osalliseksi arviointia. Lomakkees-
ta kerrotaan lisää luvussa kahdeksan. 
 
5.3 Kotikäynneillä työskentely 
 
Koti on jokaisen perheen yksityisyyteen kuuluvaa aluetta, joka työntekijän tulee aina muistaa työs-
kenneltäessä perheiden kotona. Tästä syystä kotikäynneillä ei voi toimia samalla tavalla kuin muualla 
työskenneltäessä esimerkiksi omalla työpaikalla. Kotona on luontevaa luoda asiakassuhde, koska se 
tapahtuu perheen omilla ehdoilla. (Järvinen ym. 2012, 164.) Kotikäynneistä sovitaan aina perheen 
kanssa etukäteen ja siihen tulee pyytää aina perheen lupa, että heidän kotiinsa pääsee. Tämä luo 
luottamuksellista ja kunnioittavaa ilmapiiriä perhettä kohtaan. Hyvällä ja kunnioittavalla ilmapiirillä 
parannetaan myös perheen kanssa tehtävää yhteistyötä. Työntekijän hyvät käytöstavat luovat hyvää 
ilmapiiriä sekä kunnioitusta perhettä kohtaan. (Vilén ym. 2010, 218.) Työntekijän on hyvä myös 
miettiä etukäteen, mitä hän haluaa kertoa itsestään ja perheestään. Asiakkaana olevat perheet voi-
vat kysyä henkilökohtaisiakin kysymyksiä, jonka takia on tärkeää tiedostaa omat rajansa mitä haluaa 
kertoa henkilökohtaisesta elämästään. Kokemusten jakaminen voi auttaa hyvän asiakassuhteen 
muodostumiseen, mutta omat henkilökohtaiset kokemukset eivät saa koskaan mennä perheen asioi-
den edelle. (Järvinen ym. 2012, 165.) 
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Ensimmäisille kotikäynneille on aina hyvä mennä työparin kanssa oman turvallisuuden takaamiseksi. 
Työparityöskentely laajentaa myös näkökulmaa, koska toisen kodin kokeminen on henkilökohtaista 
ja jokainen työntekijä havainnoi aina asiat omasta lähtökohdastaan. Esimerkiksi toinen työntekijä voi 
pitää kotia sotkuisena ja likaisena, kun taas toinen näkee kodin normaalina lapsiperheen kotina. 
Työparin havaintojen kuuleminen, niiden auki puhuminen ja sitä kautta yhteisen käsityksen luomi-
nen asiakasperheen kodista on erityisen tärkeä. Yhdessä tehty arviointi on myös luotettavampaa ja 
lisää asiakkaan oikeusturvaa. Perheen kotona työskenneltäessä tulee aina huomioida erikseen lap-
set. Esimerkiksi jos tarkoitus on käsitellä vanhempien kanssa aikuisten asioita, on syytä varata lapsil-
le jotakin muuta tekemistä sillä aikaa. Tällöin toinen työntekijä voi järjestää lapsille ohjattua toimin-
taa tai leikkiä. Tarvittaessa käynnit voi suunnitella siihen kellon aikaan, että lapset ovat päiväunilla 
tai koulussa. (Vilén ym. 2010, 218.) 
 
Kotikäynneillä voi käsitellä samoja teemoja ja käyttää samoja menetelmiä kuin muuallakin perhettä 
kohdatessa. Kotikäynnit tulee aina suunnitella perheen tarpeiden mukaan ja mikä heille on kaikkein 
tärkeintä. Kotikäynnin työskentelytapa tulee siis valita sen mukaan, mikä tuntuu luontevimmalta 
tehdä perheen kotona ja minkälainen toiminta palvelee heitä kaikkein eniten. Tälläisiä asioita ovat 
muun muassa perheen arkeen liittyvät olosuhteet, sen sujuvuus, kodin kunnon tarkistaminen ja tar-
vittaessa muutokseen ohjaaminen sekä kodin ilmapiiri. (Vilén ym. 2010, 218.) 
 
Työntekijän on aina huolehtia omasta turvallisuudestaan ja huomioida salassapitovelvollisuus koti-
käynneillä. Työntekijän työpaikalla tulee aina olla tieto missä ja milloin kotikäynti tehdään. Kännykkä 
pidetään aina olla mukana ja lähettyvillä. Kotikäynnille ei oteta omia henkilökohtaisia tavaroita mu-
kaan eikä muiden asiakkaiden papereita. Kotikäynneillä ei myöskään sovita muiden perheiden ta-
paamisia puhelimessa. (Vilén ym. 2010, 219.) Kotona tehtävässä perhetyössä voi tulla tilanteita, jot-
ka uhkaavat työntekijän turvallisuutta. Tälläisiä tilanteita ovat esimerkiksi sanalliset hyökkäykset, 
seksuaalinen häirintä sekä fyysinen väkivalta tai sen uhka. Jos perheessä on tiedossa häirinnän tai 
väkivallan uhka, kotikäynneille on hyvä mennä toisen työntekijän kanssa tai tarvittessa pyytää polii-
silta virka-apua. (Järvinen ym. 2012, 167.) Jos työntekijä havaitsee ennen kotiin menoa tai siellä ol-
lessaan, että vanhemmat ovat päihtyneitä ja voivat mahdollisesti käyttäytyä aggressiivisesti tai ovat 
jo käyttäytyneet, tulee hänen turvata itsensä ja poistua paikalta. Hän pyytää poliisilta virka-apua ko-
tikäynnin turvaamiseksi ja turvata myös mahdollisesti perheen lapset. Oleellista on huolehtia lapset 
turvaan eikä jatkaa vanhempien kanssa työskentelyä alkuperäisen suunnitelman mukaan. On kui-
tenkin tärkeää kertoa vanhemmille, miksi toimitaan näin ja miten he saavat yhteyden lapsiinsa tai 
heistä vastaavaan viranomaiseen. Päivystävä sosiaalityöntekijä huolehtii lapsista ja vastaa lastensuo-
jelullisesta työskentelystä tälläisissä tilanteissa. (Vilén ym. 2010, 219.)  
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
Laadullisen tutkimuksen aineistoanalyysissa pyritään luomaan tutkimusaineistosta teoreettinen ko-
konaisuus. Pyritään teemojen selkeyttämiseen ja luomaan kokonaisuus sekä uuden tiedon tuottami-
seen tutkittavasta asiasta. Tulokset ilmaistaan kuvailevassa tekstimuodossa. (Tuomi ja Sarajärvi 
2009, 93 ja 95.) Sisällönanalyysilla pyritään tutkittavasta ilmiöistä saamaan tiivistetyssä ja yleisessä 
muodossa oleva kuvaus. Sisällönanalyysilla saadaan kerätty aineisto, joka järjestellään johtopäätös-
ten tekoa varten. Sisällönanalyysi on aineistolähtöinen eli induktiivinen. Analyysi voidaan kuvata 
kolmevaiheiseksi prosesseksi: 
1. Aineiston redusointi eli pelkistäminen, 
2. aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 
3. abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 103 ja 109.) 
 
Haastatteluaineiston analysointi oli kolmivaiheinen. Litteroin haastattelut jotta sain nauhoitetut haas-
tattelut tekstimuotoon. Haastatteluaineistosta otin pois tutkimukseen liittymättömät epäolennaiset 
asiat eli redusoin. Aineiston pelkistämistä ohjasi tutkimustehtävä sekä tutkimuskysymykset. Ryhmit-
telin aineiston ja etsin niistä samankaltaisia ilmaisuja, jotka yhdistin omiksi ryhmiksi ja nimesin ne 
yhteisen aiheen mukaan. Ryhmittelyllä eli klusteroinnilla loin pohjaa kuvaukselle tutkittavasta asias-
ta. Abstrahoinnilla eli käsitteleellistämisellä tarkoitetaan luokkien yhdistelemistä. Tätä jatketaan niin 
kauan, että muodostetaan haastateltavan käsitys tutkimus teemasta eli saadaan vastaus tutkimus-
tehtävään. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn. Johtopäätösten tekemisessä tutkija 
pyrkii ymmärtämään, mitkä asiat tutkittaville, eli asiakkaana oleville tukiperheille ovat merkitseviä. 
(Tuomi ja Sarajärvi 2009, 112–113.) Haastatteluaineiston analysoinnissa käytin apuna jo teema-
haastattelussa olleita jakoja. Tein analysoinnin aina yksi osio kerrallaan, jolloin vastausten yhdistely 
ja vertaileminen oli helpompaa. 
 
6.1 Asiakkaana olevien tukiperheiden analysoinnin tulokset 
 
Tukiperheiden vastauksissa ei ollut huomattavia eroavaisuuksia. Jokainen perhe koki hyötyvänsä 
saamastaan tukiperhetoiminnista, niin aikuiset kuin lapsetkin. Neljä viidestä perheestä ei osannut 
sanoa, mitä heidän saamassaan perhetyössä pitäisi heidän mielestään kehittää tai parantaa. Jokai-
nen koki, että yhteistyö sujuu hyvin Sijaiskoti Satuniemen kanssa niin työntekijöiden kuin sijaiskodin 
vanhempien kanssa. Jokaisen perheen kohdalta nousi esille se, että kaikissa ongelmatilanteissa, jo-
hon he tarvitsevat apua, he tietävät voivansa soittaa siitä Sijaiskoti Satuniemeen. Suurin osa per-
heistä oli myös soittanut ja heille oli annettu apua jota he tarvitsivat. Yksi perhe kertoi, että hän on 
voinut soittaa ja kysyä johonkin kasvatustilanteeseen ja arkeen liittyvissä asioissa apua ja miten hä-
nen tulisi toimia niissä. Samoin yhdellä perheellä oli tullut äkillinen kriisitilanne perheeseen, josta 
perheen äiti oli yhteydessä Sijaiskoti Satuniemeen ja pyytänyt asiaan apua. Tällöin lapset olivat tul-
leet Satuniemeen, jotta kriisitilanne oltiin saatu hoidettua aikuisten kesken. 
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Jokainen tukiperhe koki, että hänen perhettänsä kunnioitetaan ja heidät otetaan huomioon juuri sel-
laisena kuin he ovat. Kaikki kokivat saavansa tarpeeksi aikaa Sijaiskoti Satuniemestä heidän per-
heensä asioista keskustelemiseen ja niiden käsittelemiseen. Heidän mielestään oli hyvä, että yhteis-
työ Sijaiskoti Satuniemen kanssa on avointa ja rehellistä. He kokivat, että he pystyvät puhumaan 
avoimesti heidän perheensä tilanteesta ja myös he saavat hyvin palautetta Sijaiskoti Satuniemestä. 
Tärkeää perheille oli myös luottamuksellinen suhde puolin ja toisin.   
 
Ei oo muutakun positiivisia. Tosi avoimesti voijaan keskustella ja luottamuksella että.–
– Että Tarja pittää ainakii mitä oon niinku kahtonu niin lapset ois niinku omia. 
 
Jokainen tukiperhe koki tärkeäksi, että heille on järjestetty tutustumiskäynti Sijaiskoti Satuniemeen 
ennen kuin tukiperhetoiminta alkoi. Kaikki kokivat, että siihen on varattu hyvin aikaa ja perheelle on 
esitelty Sijaiskoti Satuniemen tilat. Sijaiskoti Satuniemi on aina pitänyt tutustumiskäyntejä tärkeinä 
ja ottanut aina huomioon perheet, jotka tulevat tutustumaan, jotta käynti olisi heille antoisa ja tur-
vallinen. Moni kertoikin haastattelussa, että kun he tulivat Sijaiskoti Satuniemeen heille tuli turvalli-
nen ja hyvä olo. Monille oli myös tärkeää se, että lapsilla on paljon tilaa touhuta erilaisia asioita ja 
lapset saavat harrastaa, mitä he itse haluavat. Päällimmäisenä nousi esille, että on tärkeä nähdä 
minkälaisessa paikassa perhetyötä annetaan. Haastatteluissa nousi esille, että Sijaiskoti Satuniemi 
järjestää tarvittaessa useamman tutustumiskäynnin jos perhe niin haluaa. Tutustumiskäynnillä per-
heille oli noussut paljon positiviisia tunteita Sijaiskoti Satuniemestä esille. Tiedustelin myös ovatko 
nämä tuntemukset tai ajatukset siitä muuttuneet ajan kanssa. Kaikilla perheillä tuntemukset olivat 
pysyneet samanlaisina, osalla jopa vahvistuneet. Päällimmäisiksi asioiksi nousi luottamuksen vahvis-
tuminen ja avoimuus. 
 
Kyllä oli. Oli tosi hyvä että eihän sitä lapsia ikinä antaskaa jos ei kävis ite kattomas-
sa.– –Kyllä jäi heti hyvä kuva, ihana paikka on tämä. 
 
No kyllä mulle tuli heti hirveen semmonen lämmin ja hyvä olo vähäsen niinku sem-
monen ku vois sannoo että kottiin on tullu. Kyllä mä tykkäsin heti. 
 
Pyysin haastatteluissa perheitä kertomaan myös millä tavalla he ovat hyötyneet saamastaan tuki-
perhetoiminnasta. Jokainen perhe koki hyötyvänsä tukiperhetoiminnasta. Monet kertoivat, että kun 
lapset ovat Sijaiskoti Satuniemessä, on heillä aikaa levätä ja ”ladata akkujaan”. Moni koki tärkeäksi 
sen, että saavat keskittyä vain itseensä ja omiin tunteisiinsa. Monilla vanhemmilla ei ole ympärillä 
sellaista tukiverkostoa, josta he saisivat esimerkiksi lastenhoitoapua. Monille vanhemmille Sijaiskoti 
Satuniemen järjestämä perhetyö oli heidän ainoa paikkansa saada lapset hoitoon. Joukossa oli myös 
yksi yksinhuoltaja, joka koki erityisen tärkeäksi sen, että hän saa perhetyön kautta itselleen aikaa, 
jonka voimalla jaksaa taas jatkaa normaalia arkea. Vanhempien mukaan lapset olivat myös hyöty-
neet tukiperhetoiminnasta. Kaksi perhettä kertoi, että heidän lapsensa ovat saaneet paljon lisää it-
sevarmuutta ja itsenäistyneet enemmän. Monille perheille oli tärkeää se, että lasten harrastuksia 
tuetaan myös Sijaiskoti Satuniemessä ja harrastusten pariin kannustetaan. 
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No toki mä oon huomannu että lapset  itsenäistyny ihan hirveesti. Että mehän lähet-
tiin ihan siitä että Jukkakii  iso poika nukku tuolla Tarjan ja Pekan keskellä. Nyt ne 
täällä nukkuu omassa huoneessa mitä ne ei vielä kotonakaa tee mutta sentään omis-
sä sängyissä.– –Et ne on hirmu paljo mun mielestä itsenäistynyt. Saanu sitä varmuut-
ta että ei tarvii aina äidin jalanhelmassa olla kiinni. 
 
No justiinsa se että tota niin niin ku mä ite teen kolmivuorotyötä ja sitten Keijuhan on 
hoidossa, hoidossa ja tota niin niin on välillä kauheen pitkiä hoitoputkia Keijulle tulee 
niin. Keijua esimerkiks helpottaa se että se saa tavallaan olla niinku noin sanotusti 
mummolassa tai kylässä että niin ei oo semmosta aikataulua ja näin. Ja samoiten 
niinku Kallellekin että pääsee pääse tavallaan pois niistä omista pienistä piireistä, pii-
reistä sitten ja tota niin niin on semmosta myös Kallekin että on tavallaan niinku ta-
vallaan niinku mummolassa tai jossain niinku vähä pikku lomalla käymässä, käymässä 
ja näin. Ja samoten niinku itellekii että tota niin niin olinpa mä töissä tai vapaalla niin 
niin mä saan yksinään tavallaan pyörittää muutaman päivän sitä omaa arkee että 
voin eikä mun tarvii huolehtia kenestäkää muusta ku itestä ja saa olla yksinään ja te-
hä niitä omia juttuja. 
 
Haastateltaviltani asiakkaana olevilta tukiperheiltä kysyin, että onko heidän saamassaan perhetyössä 
heidän mielestään jotain kehitettävää tai parannettavaa. Ainoastaan yhdellä perheellä oli parannet-
tava asiana se, että kun heidän lapset ovat Satuniemessä käymässä, niin vastaanottamassa olisi 
työntekijä, joka on myös käynnin ajan heidän kanssaan ja sama työntekijä olisi myös lapsia saatta-
massa, kun he tulevat hakemaan heitä kotiin. Kyseinen äiti kuitenkin totesi, että hän kyllä ymmärtää 
ettei se aina ole mahdollista, mutta jos siihen pystyisi, niin se olisi hyvä juttu. Tämänkin hän toivoi 
sen takia, että tieto lasten käynnistä sujuisi mutkattomasti ja, että kaikki tiedot käynnistä tulisi jo he-
ti lapsia hakiessa eikä sitten uusia tietoja juurikaan tulisi raportin välityksellä.  
 
Tietysti se aina että ku tuut hakemaan ja kysyt että mitenkä on menny niin sitten on 
eri työntekijät ja ei tiiä ja sitten lapussa lukeekin aivan erilailla kun tulee se loppu yh-
teenveto kotia. 
 
Hmmm.. no ei varmaankaan koska täällä on kaikkia virikkeitä ja kuiteskii että se ei oo 
vaan sisällä olloo ja jotakin pelien pellaamista että on tuolla erilaisia pelejä tuolla ul-
kona rakennuksessa mikä onkaan, niin voi harrastaa, harrastetilathan ne on nimen-
ommaan. 
 
No ei kyllä, ei mulla tuu oikeestaan mitään mieleen, mieleen että mä oon kyllä ollu 
ihan tyytyväinen näinkin. 
 
No en tällä kokemuksella kyllä en ruppeis rukkoomaan vielä mittään. 
 
No en oo kyllä niinku ajatellu sillee että olis, olis mittään, mittään semmosta. 
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Perhetyö on ollut haastavassa murrosvaiheessa viime vuosina, jonka takia tiedustelin asiakkaana 
olevien tukiperheiden tuntemuksia millä tavalla he kokevat sen, että perhetyössä on selkeästi nimet-
tynä yksi työntekijä, joka työskentelisi heidän kanssaan intensiivisesti. Ainoastaan yksi perhe koki, 
että sellaista ei tarvitse. Muut perheet pitäisivät sellaista hyvänä, koska he kokivat, että asioita on 
helpompi hoitaa yhden työntekijän kanssa. 
 
Kyllä, kyllä ihan, sehän on aina, tuttu henkilö on tuttu henkilö, sehän on ihan. 
 
No ehken se vois olla niinkin että olisi sitten yksi joka tietää asiat ja ja ja ehken se 
helpottaa niinku työntekijöitäkin sitten ku heitä aattelee. Mulle passaa kaikki mutta 
tuota tuota tuota se ois varmaan ihan hyvä juttu. 
 
Kysyin tukiperheiltä, kaipaisivatko he jonkinlaista lisätoimintaa saamaansa perhetyöhön. Kukaan tu-
kiperheistä ei kokenut kaipaavansa enää mitään lisää, vaan he olivat tyytyväisiä tämänhetkiseen 
saamaansa perhetyöhön. Yksi vanhempi vastasi tähän, että heidän elämässään on jo muutenkin 
tarpeeksi toimintaa, joten lisätoimintaa ei enää kaivattu. Jokainen tukiperhe kertoi olevansa tyyty-
väinen siihen, miten paljon lapsille järjestetään erilaista toimintaa Sijaiskoti Satuniemessä, kun he 
siellä ovat. Moni koki hyväksi asiaksi sen, että lapset pystyvät harrastamaan itselleen mieluisia har-
rastuksia ja kuinka Satuniemessä on ihanteelliset puitteet tehdä mitä tahansa. 
 
Haastatteluissa kysyin perheiltä ovatko he osallistuneet koskaan perhepäivään. Kukaan perheistä ei 
ollut ennen osallistunut ja ainoastaan yksi vanhempi tiesi mikä perhepäivä on. Kerroin perheille mikä 
perhepäivä on ja kerroin esimerkkejä siitä minkälaisia perhepäiviä Sijaiskoti Satuniemi on järjestänyt 
sijoitettujen lasten perheille sekä sen, että he voivat kohdata siellä muita perheitä ja saada sitä kaut-
ta vertaistukea. Kysyin perheiltä olisivatko he haluakkaita osallistumaan perhepäivään jos sellainen 
järjestettäisiin. Jokainen perhe oli halukas osallistumaan perhepäivään. 
 
Kysyin myös lapsilta, että haluaisivatko he jotain toimintaa tai tekemistä lisää. Lapset halusivat pela-
ta enemmän pleikkarilla, leikkiä enemmän, käydä teatteriassa tai elokuvissa, katsoa Ti-Ti Nallen 
konsertteja, käydä liikennepuistossa ja reissuissa. Lasten vastaukset olivat hyvin arkipäiväisiä, jotka 
kuuluvat jo ennestään Sijaiskoti Satuniemen arkeen. Itsestäni oli mahtava kuulla lasten ajatuksia sii-
tä, mitä kaikkea he haluaisivat lisää. Näin lasten käyntien suunnittelu helpottuu, kun tietää mitä lap-
set haluavat itse tehdä ja toive on lähtöisin heiltä.  
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Kysyin lapsilta myös, että mitä he haluaisivat tehdä Sijaiskoti Satuniemessä vähemmän tai mistä he 
eivät pidä. Näihinkin lapset vastasivat hyvin arkisia asioita ja osa lapsista ei osannut sanoa mitään 
negatiivista tekemistä tai mistä he eivät pidä Sijaiskoti Satuniemessä. Yhdet sisarukset kertoivoat, 
että he eivät tykkää, kun heitä kommennetaan. Heidän mielestään komentelua pitäisi vähentää. Yksi 
lapsi kertoi, että hänen mielestään Satuniemessä syödään liikaa. Kaikki lapset tykkäävät kuitenkin 
tulla Satuniemeen ja kaikki pitävät Satuniemen vanhemmista ja työntekijöistä. Ainoastaan yhdet si-
sarukset kertoivat, että joskus ei ole kiva tulla Sijaskoti Satuniemeen, mikäli ovat kerenneet kaverei-
densa kanssa jo sopia jotakin sille viikonlopulle. Näitä kertoja ei kuulemma ole ollut kuin muutama. 
 
Vähemmän siivouksia, vähemmän vähemmän komenteluja. 
 
Mä haluaisin että enemmän käytäs vaikka siinä liikennepuistossa, ja enemmän käytäs 
reissuissa ja.– –vaikka teatterissa, öö vaikkapa, öö vaikkapa hotellissa tai elokuvate-
atterissa tai sitten ihan vaan mennä paistamaan vaikka makkaraa. 
 
No hoitaa nukkeja. – – Ja titi-nallen konsertteja kattoa. 
 
6.2 Tulosten johtopäätökset 
 
Asiakkaana oleville tukiperheille tehty haastattelu oli erittäin antoisaa ja ajatuksia herättävää. Vaikka 
tukiperheiltä ei noussut kuin kaksi kehittämisideaa niin senkin avulla Sijaiskoti Satuniemen perhetyö-
tä pystytään kehittämään enemmän perhekeskeisempään suuntaan. Tiedon ja palautteen saaminen 
perhetyöstä oli tärkeää, jotta perhetyötä voidaan kehittää myös perheiden haluamalla tavalla.  
 
Haastatteluista nousi esiin kaksi kehittämisideaa. Ensimmäinen kehittämisidea, joka nousi yhdeltä 
perheeltä oli se, kun heidän lapset ovat Sijaiskoti Satuniemessä tukiviikonlopun, niin vastaanotta-
massa oleva työntekijä olisi myös saattamassa lapsia kotiin. Tällä hän tarkoitti sitä, että kyseinen 
työntekijä olisi ollut tukiviikonlopun aikana lasten kanssa mahdollisimman paljon itse tekemisissä. 
Näin vanhemmat saisivat heti hyvän käsityksen viikonlopun kulusta ja toiminnoista. Sijaiskoti Satu-
niemi onkin pyrkinyt siihen, että tällä tavalla toimittaisiin. Perhetyöstä vastaa siihen nimetty työnteki-
jä mutta hän ei ole ainut joka perheiden kanssa työskentelee. Perhetyön vastaava on vastuussa 
perhetyön sujuvuudesta. Toinen kehittämisidea haastatteluiden pohjalta on perhepäivän järjestämi-
nen asiakkaana oleville tukiperheille. Asiakkaana oleville tukiperheille ei ole aikaisemmin järjestetty 
perhepäivää joten kukaan asiakkaana olevista tukiperheistä ei ole osallistunut perhepäivään. Jokai-
nen perhe oli myös halukas osallistumaan perhepäivään jos sellainen järjestetään. Tärkeänä osana 
perhetyön kehittämistä asiakkaana oleville tukiperheille on se että, heille ryhdytään myös järjestä-
mään säännöllisesti perhepäiviä. 
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Perhetyön keskeisiä periaatteita ovat perhekeskeisyys ja kasvatuskumppanuus. Perhekeskeisyydellä 
tarkoitetaan sitä, että koko perhe huomioidaan palvelujen saajana vaikka yksi perheenjäsen olisi 
asiakkaana. Toimintana perhekeskeisyys tarkoittaa kokonaiskuvan luomista perheestä, sen hetkises-
tä elämäntilanteesta ja ympäristöstä. (Järvinen ym. 2012, 17.) Jokainen asiakkaana oleva tukiperhe 
koki, että heidän perheensä tilanne on otettu alusta asti hyvin huomioon ja perhettä on kunnioitettu 
sellaisena kuin se on. Jokainen koki, että Sijaiskoti Satuniemi antaa tarpeeksi aikaa perheelle ja hei-
dän asioilleen.  
 
Perhetyössä hyvän vuorovaikutuksen ja yhteistyön perustana ovat avoimuus, rehellisyys ja luotta-
muksellisuus. Hyvä yhteistyö edellyttää aina luottamusta. Hyvän luottamuksen pohjalta voidaan 
edistää asioiden monipuolista ja rehellistä käsittelyä. Kun yhteistyö on luottamuksellista ja avointa 
uskalletaan ottaa puheeksi myös arat asiat ja olla eri mieltä asioista. (Järvinen ym. 2012, 21.) Sijais-
koti Satuniemi tekee perhekeskeistä ja perhelähtöistä työtä jokaisen perheen kanssa. Tämä on tuot-
tanut hyvää tulosta sillä jokainen asiakkaana oleva tukiperhe koki, että yhteistyö on hyvää Sijaiskoti 
Satuniemen kanssa. Sijaiskoti Satuniemi on saanut luotua jokaiseen perheeseen hyvän luottamuk-
sellisen suhteen, jota kautta perheet ovat pystyneet olemaan avoimia ja rehellisiä. Perheiden ja Si-
jaiskoti Satuniemen välillä on molemmin puolinen kunnioitus, joka heijastuu myös perhetyöhön ja 
sen tekemiseen. Sijaiskoti Satuniemi itsekin pitää tärkeinä arvoina yhteistyössä avoimuutta, rehelli-
syyttä ja toisen kunnioittamista. Haastatteluiden perusteella Sijaiskoti Satuniemessä toteutetaan hy-
vin perhekeskeistä työtä sekä kasvatuskumppanuutta yhdessä vanhempien kanssa. 
 
Lasten osallisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota 2000-luvulla. Osallisuudella tarkoitetaan sitä, että 
lapsi kuuluu ja vaikuttaa omassa yhteisössään sekä hänellä on mahdollisuus osallistua siinä aktiivi-
sesti. Kokemus omasta osallisuudesta syntyy tekojen kautta. Tekojen kautta annetaan mahdollisuus 
osallistua tai päästä osalliseksi johonkin. Tähän kuuluvat myös kuulluksi tuleminen, omien ajatusten, 
tunteiden ja kokemusten ilmaiseminen. Lapsilla on oikeus osallistumiseen ja mielipiteen ilmaisemi-
seen kaikissa heitä koskevissa asioissa. Näissä huomioidaan aina lapsen ikä ja kehitystaso. (Järvinen 
ym. 2012, 38.) Lasten huomioiminen haastatteluissa oli tärkeää, koska he ovat aina tukiviikonloput 
Sijaiskoti Satuniemessä. Halusin tutkimuksessa huomioida myös heitä ja heidän ajatuksiaan ja tun-
temuksiaan. Lapsilta nousi paljon hyviä asioita esille, sellaisia joita lapsilta pystyykin odottamaan. 
Hienoa oli huomata se, että kaikki lapset tykkäsivät Sijaiskoti Satuniemestä sekä sijaiskodin van-
hemmista ja työntekijöistä ja siitä mitä kaikkea heidän kanssaan touhutaan. Lapset piirsivät haastat-
teluissa hyvin arkisia puuhasteluja, kuten traktorilla ajamisen, eläinten hoito, trampoliinilla pomppi-
minen tai uiminen. Suurimmalla osalla lapsista olikin vaikeuksia keksiä mikä ei ole kivaa Sijaiskoti Sa-
tuniemessä. Näihinkin epämieluisiin tekemisiin tuli sellaisia vastauksia, joita kuka tahansa lapsi sa-
noisi omassa kotonaankin kuten komentelu ja siivoaminen. Lapsilla epämieluisia asioita oli siis ar-
kiaskareiden suorittaminen ja tekeminen.  
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Kun työskennellään lapsiperheiden kanssa, myös lapset tulee ottaa huomioon. Vaikka perhetyöllä 
pääsääntöinen tavoite on vanhemmuuden tukeminen ja perheen voimavarojen lisääminen, niin las-
ten kanssa tehtävää työskentelyä ei saa unohtaa. Myös lasta tulee kuunnella, koska on hän on yhtä-
lailla perheenjäsen siinä kuin vanhemmatkin. Haastattelusta nousikin esille se, että vanhemmat oli-
vat erittäin tyytyväisiä siitä, että lapsilla oli mahdollisuus harrastaa ja kokea uusia asioita Sijaiskoti 
Satuniemessä. He pitivät siitä, että lapset pääsevät niin paljon touhuamaan yhdessä aikuisten kans-
sa. Sijaiskoti Satuniemi huomioi tukiviikonloppujen suunnittelussa myös lasten mielipiteet ja kiinnos-
tuksen kohteet. Lapsilta usein kysytään mitä he haluaisivat tehdä yhdessä aikuisten kanssa ja näitä 
on parhaalla mahdollisella tavalla pyritty toteuttamaan. Lapsille järjestetään paljon erilaista puuhaa 
tukiviikonloppujen ajaksi kuten askartelua, retkillä käyntiä, kalastusta, eläinten kanssa touhuamista, 
moottorikelkka retkiä ja niin edelleen. Usein lapset eivät kaipaa mitään suurta ja ihmeellistä toimin-
taa vaan he kaipaavat aikuista joka antaa täyden aikansa vain heille.  
 
Asiakkaana olevien tukiperheiden lasten kanssa käydään myös pidemmillä reissuilla. Näitä pidempiä 
reissuja pystytään toteuttamaan silloin, kun he ovat Sijaiskoti Satuniemessä pidemmän jakson. 
Haastatteluistakin nousi esille se miten tärkeänä he pitävät tälläistä toimintaa lasten kanssa, koska 
osalla perheistä ei ole taloudellisista syistä mahdollisuus tehdä sellaisia reissuja heidän kanssaan. 
Vanhemmat pitivät siitä, että myös heidän lapsensa pääsevät näillä reissuille mukaan. Sijaiskoti Sa-
tuniemi on tehnyt muun muassa kylpyläreissuja sekä huvipuistoissa käyntejä.  
 
6.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
 
Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta tarkastellaan yleensä validiteetti käsitteellä. Tällä tarkoi-
tetaan sitä, että tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu tutkia ja se vastaa tutkimusongel-
maan (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 136). Tutkimuksen eri vaiheissa palasin tutkimuskysymyksiin ja tut-
kimuksen tarkoitukseen, jotta pystyin tutkimuksellani vastaamaan siihen mitä oli tarkoitettukin. Tut-
kimus on työelämälähtöinen, joten tiedon tarve on myös toimeksiantajalla Sijaiskoti Satuniemellä.  
 
Yksi sosiaalialan kompetenssialueista on sosiaalialan eettinen osaaminen. Tähän kuuluu, että on si-
säistänyt sosiaalialan arvot sekä periaatteet ja sitoutunut toimimaan niiden mukaisesti. Sosionomin 
tulee ottaa huomioon jokaisen yksilön ainutkertaisuus ja kyetä toimimaan arvoristiriitaisissa tilanteis-
sa. Sosionomin tulee edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä pyrkiä ehkäisemään huono-
osaisuutta yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön näkökulmasta. (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka ja Saar-
nio ym. 2009, 166.) 
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Etiikalla tarkoitetaan kokonaisvaltaista ajattelutapaa, jonka pohjalta ihminen suhtautuu moraalisiin 
kysymyksiin. Etiikka on toimintatapa, jonka perustana on pohdittu käsitystä hyvästä ja oikeasta. 
Etiikka on systemaattinen yritys ymmärtää moraalikäsitteitä, sitä mikä on väärin ja oikein, sallittua ja 
velvoitettua, hyvää ja pahaa. Sitä kautta pyritään etsimään oikean käyttäytymisen säännöt ja peri-
aatteet ja tunnistamaan, mitkä hyveet ja arvot edistävät elämisenarvoista elämää. (Mäkinen ym. 
2009, 166–167.) Tutkimuksen aikana tuli paljon pohdittua sitä mikä on hyvää tutkimusetiikkaa ja 
millä tavalla minä itse sitä noudatan.  
 
Näiden pohjalta olen miettinyt oman tutkimukseni ja kehitystyöni mahdollisia eettisiä kysymyksiä. 
Tutkimuksessani on vahvasti esillä asiakkaana olevilta tukiperheiltä saatu haastattelu tieto. Nämä 
tiedot on jokaisen perheen oma näkemys ja mielipide saamastaan perhetyöstä ja sitä täytyy kunni-
oittaa. On siis tärkeää, että kunnioitan sitä tuomalla heidän näkemyksensä juuri sellaisena kun he 
ovat sen minulle haastattelussa kertoneet. Tällä tavalla lisään myös luotettavuutta heidän perhet-
tään kohtaan, sekä heidän näkemyksiään ja mielipiteitään kohtaan. Tutkimuksen tarkoituksena on 
kehittää perhetyön mallia, jota kautta perheet saavat parempaa perhetyötä. Sen seurauksena myös 
perheiden hyvinvointi ja elämänlaatu parantuu. Tämänkin asian huomioon ottaminen on tärkeää, 
koska tutkimuksella on suuri vaikutus heidän saamaansa perhetyöhön ja sitä kautta heidän elämään. 
 
Yhtenä tärkeänä asiana tutkimuksessani pidän sitä, millä tavalla haastattelut sujuivat perheiden 
kanssa. Lähetin jokaiselle henkilökohtaisesti kirjeen missä esittelin itseni ja ehdotetun haastattelu-
päivän. Saavuin jo hyvissä ajoin ennen haastattelun alkua paikalle, jotta perheiden ei tarvitsisi odo-
tella minua. Haastattelutilanteet olivat rauhallisia ja perheen yksityisyyttä kunnioittavia. Haastattelu-
jen nauhoitukset siirsin aina välittömästi kovalevylle, jonne vain minä pääsin niitä tarkastelemaan. 
Jokaisen perheen kanssa tehtiin myös haastattelusopimus. Ennen haastatteluita kerroin, mitä varten 
haastattelua teen sekä sen, että tiedot ovat luottamuksellisia sekä perheiden nimiä ei tulla julkaise-
maan missään. Lasten huomioiminen haastattelussa oli myös erityisen tärkeää. Tämän takia otin 
mukaan piirtämisen mukavasta muistosta, joka liittyy Sijaiskoti Satuniemeen, tällä tavalla pääsin las-
ta lähemmäksi mukavan tekemisen kautta. Tärkeänä asiana haastatteluille koin myös sen, että itsel-
läni ei ollut ennakko-odotuksia tai käsityksiä tulevista haastatteluista. Pystyin haastattelutilanteissa 
ottamaan hyvin itselleni haastattelijan roolin ja keräämään tarvittavat tiedot haastateltavilta.  
 
Tutkimuksen teon aikana joutui useaan otteeseen pohtimaan omaa ammatillisuutta sekä roolia tut-
kimuksen tekijänä. Ajoittain tuntui haasteelliselta, että tutkimuksessa en tuo esille oletuksia tai yleis-
tyksiä perhetyöstä, jota itsekin olen toteuttamassa työssään. Oli tärkeää erottaa omat ajatukset ja 
oletukset erilleen haastatteluiden purkamisessa ja niiden analyysissa. Koen kuitenkin, että sain nämä 
erotettua toisistaan niin, että johtopäätöksissä sekä tutkimustuloksissa tulee esille haastateltavien 
mielipiteet ja näkökulmat.   
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7 PERHEPÄIVÄ SIJAISKOTI SATUNIEMESSÄ 
 
Tutkimukseen kuuluu osana perhepäivän järjestäminen Sijaiskoti Satuniemessä asiakkaana oleville 
tukiperheille. Ajatus tästä lähti haastatteluista, jossa perheiltä kysyttiin ovatko he koskaan osallistu-
neet perhepäivään. Kukaan tukiperheistä ei ollut osallistunut ja kaikki olivat halukkaita osallistumaan 
sellaiseen. Myöskään Sijaiskoti Satuniemi ei ollut vielä järjestänyt sellaista perhepäivää, joka olisi 
suunnattu asiakkaana oleville tukiperheille. Perhepäivän toteuttaminen osana tutkimusta ja kehittä-
mistyötä on tärkeää, koska se on yksi kehittämisideoista asiakkaana oleville tukiperheille suunnat-
tuun perhetyöhön. Perhepäivän avulla päästään toteuttamaan asiakkaana oleville tukiperheille suun-
nattua perhetyötä ja suunnittelemaan perhepäivän niin, että se palvelisi heitä mahdollisimman hy-
vin. 
 
Toimeksiantajan kanssa oli sovittu, että suunnittelen ja toteutan Sijaiskoti Satuniemessä perhepäi-
vän helmikuussa 2016. Tarkoituksena perhepäivillä oli, että perheet kohtaavat toisia samassa tilan-
teessa olevia perheitä ja saavat näin vertaistukea toisiltaan. Perhepäiviä pidetään Sijaiskoti Satunie-
messä 3–4 kertaa vuodessa, mutta nämä ovat olleet huostaanotettujen vanhemmille suunnattuja. 
Helmikuussa pidettävän perhepäivän teemana on ystävänpäivä. Perhepäivän alustava suunnitelma 
tehtiin jo lokakuussa 2015 (liite 6). Suunnitelmaa muokattiin tammikuussa 2016 yhteistyössä toi-
meksiantajan kanssa. Perhepäivässä haluan tuoda esille perheiden omia voimavaroja joten perheet 
tekevät ensin oman perheen kanssa yhteistä toimintaa jossa pohditaan heidän voimavarojaan. Tä-
män jälkeen voimavaroja käsitellään perheen vanhempien kanssa ohjatusti yhdessä. Kutsut tähän 
perhepäivään lähetettiin tammikuussa 2016, jotta mahdollisimman moni tukiperhe pystyisi sovitte-
lemaan aikataulunsa niin, että he pääsisivät osallistumaan perhepäivään. Perhepäivässä työparinani 
toimii Sijaiskoti Satuniemen toimintaterapeutti sekä kaksi muuta työntekijää. Kaikki työntekijät ovat 
tehneet näiden asiakkaana olevien tukiperheiden kanssa tiivistä yhteistyötä jo pidemmän aikaa. 
 
Perhepäivän teemana on ystävänpäivä. Päivän tärkeimmät teemat ovat positiivisuus ja voimavarojen 
pohtiminen itsestä ja koko perheestä. Näiden asioiden pohjalta kehittelin työmenetelmän ”voimava-
rapensaan”. ”Voimavarapensas” on itseni kehittelemä työmenetelmä, johon olen linkittänyt teoriaa 
voimavaratyömenetelmistä muun muassa voimavarakorteista. Idean ”voimavarapensaaseen” sain, 
kun näin erään lapsiperheen kotona jääkaapin ovessa kolme kukkaa, jokaisella lapsella omansa. Ku-
kan keskellä oli lapsen nimi ja terälehtiin oli kirjoitettu lapsesta positiivisia ajatuksia. Tästä nousi it-
selleni halu kokeilla tällästä, myös töissä asiakkaana oleville tukiperheille. Halusin kuitenkin, että 
perheet kokoavat lopuksi yhteen kaikki perheenjäsenten kukat, jonka takia nimitin työmenetelmän 
voimavarapensaaksi. Kun kukat on kerätty pensaaseen, tarkoituksena on vielä miettiä perheen yh-
teisiä positiivisia asioita, muistoja ja perheen niin sanottuja omia juttuja, joista koko perhe löytää 
voimaa arjen keskellä. Jos perhe ei löydä tai tunnista omia voimavarojaan, niin mahdollisuus on 
myös miettiä mitä haluaisi kokeilla tai tehdä jos siihen olisi mahdollisuus esimerkiksi Sijaiskoti Satu-
niemen perhetyössä. 
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Voimavarapensaat on tarkoitus käydä perheiden kanssa yhdessä läpi. Tämän tarkoituksena on, että 
perheet pysähtyisivät miettimään omia ja muiden perheiden kokemuksia sekä kuulemaan minkälai-
sia voimavaroja muilla perheillä on ja, että mahdollisesti he voisivat hyödyntää niitä omassa arjes-
saan perheen kanssa. Itseni ja työparini rooli tässä vaiheessa on olla tilanteen vetäjänä, jotta saatai-
siin perheiden välille keskusteltua aikaan. Jos perheiden välillä ei tapahdu keskustelua ja huomaam-
me, että perheet eivät ole innokkaita keskustelemaan asioista, niin olemme sopineet, että siinä ta-
pauksessa kerromme yleisellä tasolla mitkä kaikki asiat ovat voimavaroja ja miten niitä pystyy hyö-
dyntämään. 
 
Päivän lopuksi kerään asiakkaana olevilta tukiperheiltä palautetta perhepävästä. Teen jokaiselle per-
heelle palautelomakkeen, jonka he täyttävät ennen kotiin lähtöä. Teen palautelomakkeeseen myös 
muutaman kysymyksen lapsille, jotta saan heiltäkin palautetta. Palautteen puran yhdessä työparini 
kanssa. Voimavarapensaista otetaan myös valokuvat. Perheet saavat kuitenkin ottaa voimavarapen-
saat itselleen kotiin. Tarkoituksena on, että puran ja analysoin perhepäivää osana tutkimustani. Ana-
lyysin avulla haluan löytää mahdolliset kehittämisen tarpeet, minkälaista jatkumoa pystymme teke-
mään, mikä onnistui hyvin ja minkälainen itse olin ohjaajana. 
 
Perhepäivän tavoitteena on 
 koko perheen voimavarojen etsiminen ja tukeminen, 
 vanhempien ja lasten hyvä vuorovaikutus, 
 perheen arjen positiivisten asioiden esille nostaminen, 
 vertaistuen kokeminen, 
 ammatillisen tuen saaminen Sijaiskoti Satuniemestä sekä 
 Sijaiskoti Satuniemen ja perheiden välisen hyvän vuorovaikutuksen vahvistaminen. 
 
7.1 Voimavarapensas perhepäivässä 
 
Haasteellisissa tilanteissa olevien perheiden kanssa työskenneltäessä kietoudutaan helposti pelkäs-
tään ongelmien ympärille eikä perheen voimavaroja huomioida. Viisasta olisi kuitenkin etsiä ja tar-
kastella sitä, mikä perheessä toimii. Toimivien piirteiden vahvistaminen ja lisääminen on helpompaa 
kuin toimimattomien piirteiden poistaminen. Ajan saatossa toimivuus lisääntyy ja toimimattomalle 
toimintavalle jää yhä vähemmän tilaa toteutua. (Vilén ym. 2010, 237.) 
 
Voimavarapensasta voidaan käyttää monipuolisesti yksilöiden, perheiden ja erilaisten ryhmien kans-
sa. Voimavarapensaan avulla on tarkoitus nostaa esille vahvuuksia ja voimaannuttavia ominaisuuk-
sia. Voimavarapensaan kautta vahvuuksien etsiminen ja nimeäminen voi olla helpompaa, ja sen 
avulla tehdään sisäiset mielikuvat ja ajatukset näkyviksi. Tämän kautta myös keskusteltu on hel-
pompaa. Lisäksi voimavarapensasta voidaan käyttää apuna kehitystarpeiden tunnistamisessa. Työ-
menetelmää käyttäessä tulee aina olla huolellinen ja asiakasta kunnioittava. 
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Voimavarapensaan teko aloitetaan sillä, että työntekijä kertoo alussa mitä aiotaan tehdä ja mikä on 
sen tarkoitus. Voimavarapensaasta on tehty myös esimerkkikappale, jonka avulla havainnollistetaan 
selkeämmin mitä on tarkoitus tehdä. Voimavarapensaan teko aloitetaan sen kukista. Jokaisesta per-
heenjäsenestä tehdään oma kukkansa. Kukan emiin eli keskelle kirjoitetaan sen perheenjäsenen ni-
mi, josta kukkaa ryhdytään tekemään. Kukan terälehdet ovat vielä irrallisia ja niihin jokainen per-
heenjäsen kirjoittaa positiviisia ja hyviä asioita kyseisestä ihmisestä. Työn aloituksessa tulee työnte-
kijän painottaa, että tavoitteena on antaa myönteistä palautetta, ei kritiikkiä. Myös se kenestä kirjoi-
tetaan, kirjoittaa vähintää yhden positiivisen asian itsestään. Lapset, jotka eivät osaa vielä kirjoittaa 
voivat kertoa positiivisen asian omalle vanhemmalleen ja tämä kirjoittaa sen sitten ylös. Terälehtien 
määrällä ei ole väliä, mutta jokaisen tulisi kirjoittaa vähintään yksi positiivinen asia. Tämän jälkeen 
terälehdet käydään läpi kaikkien perheenjäsenten kesken ja liimataan ne kukkaan kiinni. Tätä teh-
dään niin kauan kunnes jokaisesta on tehty oma kukka. Tällä tavalla perheenjäsenet vahvistavat 
toistensa itsetuntoa kirjoittamalla toisilleen positiivisia, hyviä asioita joita toisella on. 
 
Kukkien teon jälkeen siirrytään voimavarapensaan viimeistelyvaiheeseen. Jokainen perhe saa itse 
muotoilla kartongista sellaisen pensaan, kuin he itse haluavat. Pensaan teon jälkeen kukat liimataan 
pensaaseen kiinni. Tämän jälkeen pensaaseen kirjoitetaan ylös perheen yhteisiä hyviä asioita, het-
kiä, muistoja, ilon aiheita sekä muita positiivisia tuntemuksia ja ajatuksia. Tavoitteena on, että jokai-
selta perheenjäseneltä tulisi yksi asia pensaaseen. Tarkoituksena on, että perheenjäsenet samalla 
keskusteleisivat näistä asioista keskenään, jotta he huomaisivat myös yhdessä niitä hyviä, toimivia 
asioita perheestään, joista he saavat arjen keskellä lisää voimaa. On myös mahdollista, että perheet 
huomaavat voimavarapensaan teon aikana itsekin niitä puutteita ja kehityksen tarpeita, joihin voivat 
saada mahdollisesti apua huomioimalla omat voimavaransa.  
 
Jos voimavarapensaan työstäminen on vaikeaa, niin työntekijän tarkoitus on olla tukemassa, avus-
tamassa ja ohjaamassa. Työntekijä voi auttaa esimerkiksi kertomalla, että kirjoittaa sellaisen asian, 
joka tuntuu juuri tällä hetkellä siltä positiiviselta, hyvältä asialta. Myös se voi helpottaa työskentelyä, 
kun kerrotaan kuinka monta asiaa olisi kunkin tarkoitus kirjoittaa.  
 
Voimavarapensaan voi toteuttaa yksilön, perheen tai ryhmän kanssa uudestaan. Kun tämän mene-
telmän toteuttaa uudestaan, niin voidaan huomata sieltä asioita, jotka ovat mahdollisesti kehittyneet 
lisää tai heikentyneet. Voimavarapensaan lähtökohtainen tarkoitus kuitenkin on, että perhe etsii yh-
dessä työntekijän tuella ja avustuksella heidän jokaisen henkilökohtaisia voimavarojan kuin myös 
perheen yhteisiä voimavaroja. Tarkoituksena on voimaannuttaa perhettä. Voimavarapensasta voi-
daan toteuttaa lähes kaikkien asiakkaiden kanssa. Jo pienet lapset pystyvät kertomaan toisista posi-
tiivisia, hyviä asioita. Lasten voi olla myös helpompi kertoa asioita, kun samalla tehdään myös askar-
telua. Jokainen perhe tulee aina huomioida erikseen ja jos työntekijästä tuntuu siltä, että voimava-
rapensaan teko ei onnistu, niin silloin sitä ei kannata tehdä. 
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7.2 Vertaistuki perhepäivässä 
 
Vertaistuella tarkoitetaan samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien keskinäistä vuorovaikutusta. 
Vertaistuen kautta voi saada tukea, apua ja hyötyä toisilta osapuolilta. Työtapana vertaistuki on erit-
täin asiakaskeskeinen. Tämä vaatii työntekijältä uudenlaista suhtautumista rooliinsa. Vertaistuessa 
työntekijä on tilanteen ja vertaisryhmän yhteen saattaja ja eräänlainen puheenjohtaja, joka tarkkai-
lee tilanteita ja on valmis puuttumaan tilanteisiin tarpeen mukaan. Vertaistuki on tehokkaimmillaan 
silloin, kun ryhmä on riittävän pieni ja tapaamisia on säännöllisesti. (Ihalainen ja Kettunen 2011, 47–
48.) 
 
Vertaistuella on monenlaisia hyötyjä. Vertaisryhmässä kaikilla on ollut tai on samankaltaisia ongel-
mia. Usein ongelma voi olla arkaluontoinen, jonka takia sitä usein peitellään muilta ihmisiltä. Ver-
tairyhmässä tätä ei tarvitse kuitenkaan peitellä ja häpeän voi unohtaa. Usein tämä tilanne on ihmisil-
le helpotus. Ihmisten on myös helppo avautua vertaisryhmässä ja kuvailla omia tuntemuksiaan, kos-
ka hän tietää, että muut todella ymmärtävät häntä. Tunteiden ja kokemusten jakaminen ja purka-
minen ovat erittäin tärkeä osa vertaisryhmää. Tärkeä osa on myös selviytymiskeinojen jakaminen. 
Samankaltaisissa tilanteessa olevilla voi olla tietoa tai keinoja, joita työntekijä ei ole tullut itse ajatel-
leeksi, ja vaikka työntekijä olisikin ehdottanut tätä keinoa, niin asian kuuleminen sen tämän koke-
neelta on vakuuttavampaa. (Ihalainen ja Kettunen 2011, 47–48.) 
 
7.3 Perhepäivän analysointi 
 
Perhepäivään pääsi osallistumaan kolme perhettä. Jo heti aamusta jouduin työparini kanssa hiukan 
muuttamaan päivän suunnitelmaa, koska toimintaterapeutti ei päässyt henkilökohtaisista syistä osal-
listumaan perhepäivään. Muutimme päivää niin, että loppu kahvitteluita emme pitäneetkään harras-
tehuoneella vaan ne pidettiin tuvassa sekä vanhempien kesken käytävä keskustelu voimavarapen-
saasta tehtiin yläkerrassa eikä tuvassa. 
 
Kaikki perheet saapuivat hiukan eri aikaan, joten yhteistä aloitusta emme pitäneet. Annoin jokaiselle 
perheelle erikseen voimavarapensaan tehtävänannon ja jaoin perheet jokaisen omaan paikkaansa 
jotta he pystyivät rauhassa työstämään voimavarapensasta. Vähän tehtävänannon jälkeen kävin 
seuraamassa perheiden työskentelyä ja sitä millä tavalla he ovat päässeet vauhtiin. Perheet ottau-
tuivat voimavarapensaan tekoon hyvin. Voimavarapensaan teossa meni perheillä 45–60 minuuttia. 
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Voimavarapensaan teon jälkeen oli ruokailu. Ruokailun jälkeen työparini otti lapset mukaansa har-
rastehuoneelle askartelemaan ja itse lähdin vanhempien kanssa yläkertaan purkamaan voimavara-
pensaita. Purun alussa kertasin vanhemmille mikä oli voimavarapensaan idea ja miksi se on haluttu, 
että he sen tekevät yhdessä. Kävimme myös pienen esittelykierroksen ennen purun aloittamista jot-
ta vanhemmat saisivat hieman tuntumaa toisistaan ja jutustelua olisi mukavempi aloittaa kun hie-
man tunnetaan toisia. Pyysin vanhempia kertomaan alkuun miltä voimavaranpensaan teko heistä 
tuntui. Sain perheiltä vastaukseksi, että se pisti pohtimaan asioita joita ei välttämättä miettisi sekä 
mukavalta. Kukaan perhe ei kokenut voimavarapensaan tekoa hankalaksi tai vaikeaksi.  
 
Kerroin vanhemmille, että miten tärkeää on muistaa ne positiiviset asiat omassa arjessa, koska niistä 
saa aina lisävoimaa ja energiaa myös huonoina ja raskaina päivinä. Ja sen miten tärkeää on sanoa 
ääneen toisille perheenjäsenille niitä hyviä ja positiivisia asioita koska helposti puhutaan vain niistä 
negatiivisista asioista. Tästä heräsikin vanhempien välillä keskustelua siitä, että tälläistä on myös 
omassa työssä ja että arjen keskelläkin pitäisi muistaa kehua ja kannustaa toisia.  
 
Kävimme voimavarapensaasta läpi perheenjäsenten kukat sekä perheiden yhteiset positiiviset asiat. 
Kukaan perheistä ei kokenut, että perheenjäsenten kukista olisi noussut mitään yllättävää esille vaan 
he kokivat, että ne asiat olivat tulleet jo aikaisemmin esille jossakin muodossa arjessa. Kuitenkin 
kukkien teossa oli noussut esille, että eräällä lapsella on hankaluuksia tuottaa omia tunteita ja aja-
tuksiaan niin hän oli saanut sanottua kukkaan positiivisen asian toisesta sekä hän oli sanonut per-
heen hyviä muistoja. Hänen vanhempansa olivat todella iloisia tästä asiasta, että lapsi oli voimava-
rapensaan kautta saanut tuotua edes pienen asian esille. Perheiden yhteiset positiiviset asiat olivat 
perheillä samankaltaisia. Jokaiselta nousi esille perheiden yhteiset lomamatkat ja juhlapyhät. Kaksi 
perhettä myös haaveili yhteisestä ulkomaanmatkasta ja lottovoitosta. Lomamatkoista ja juhlapyhistä 
nousi myös vanhempien välille paljon keskusteluja. Vanhemmat jakoivat yhteisiä hauskoja muistoja 
keskenään ja he kommentoivat toisten tekemiä voimavarapensaita. 
 
Perheet saivat voimavarapensaat kotiinsa muistoksi päivästä. Vanhempien kanssa oli myös puhetta, 
että huonoina päivinä voi katsoa sitä ja huomata niitä positiivisia asioita mitä itsessä, toisissa ja koko 
perheessä on. Jokainen perhe antoi luvan valokuvata voimavarapensaat jotta niitä voidaan tulevai-
suudessa tarkastella uudestaan ja miettiä onko joihinkin asioihin tapahtunut muutosta.  
 
Perhepäivä oli kokonaisuudessaan todella onnistunut. Jokaisella perheellä oli hauskaa. Työntekijänä 
pääsin jokaista perhettä lähemmäksi ja tutustuin heihin paremmin. Lapset viihtyivät myös todella 
hyvin. Oli ilo huomata, että purun jälkeen vanhemmat kommunikoivat keskenään kahvittelun aikana 
paljon enemmän kuin aikaisemmin. He keskustelivat paljon lapsista ja mitä kaikkea heille on tapah-
tunut ja niin edelleen. Myös lapset tutustuivat keskenään ja piha puuhasteluissa lapset toimivat to-
della hyvin isossa ryhmässä. Perhepäivä päättyi ulkona puuhasteluun, jossa oli ponilla ratsastusta, 
lumikenkäilyä, pulkkamäkeä sekä moottorikelkalla ajamista.  
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Perhepäivän päätteeksi pyysin perheitä kirjoittamaan palautelomakkeen. Palautelomakkeista saimme 
positiivista palautetta perhepäivästä. Kaikki perheet kokivat, että perhepäivä oli onnistunut ja muka-
va. Vanhemmat olivat kokeneet tärkeäksi sen, että he olivat tavanneet muita vanhempia, kuulleet 
heidänkin tilanteitaan. He kokivat myös tärkeäksi sen, että he olivat tavanneet muiden perheiden 
lapsia, koska heidän omat lapsensa puuhastelevat heidän kanssaan Sijaiskoti Satuniemessä. Yhdel-
läkään perheellä ei ollut negatiivista sanottavaa perhepäivästä. 
 
Palautelomakkeen (liite 7) kautta sain kerättyä perheiltä myös lisätietoa siitä, mitä he ajattelevat 
perhetyöstä, jota he saavat Sijaiskoti Satuniemestä sekä heidän mielipiteensä perhepäivästä. Perhe-
päivään osallistui kolme perhettä, joten palautelomakkeen täyttivät näistä perheistä jokainen. Yksi 
perhe oli jättänyt vastaamatta kokonaan sanallisiin kysymyksiin koskien perhetyötä, mutta oli laitta-
nut arviointi kohtaan kaikkiin numeron 5 eli kiitettävä. Kaikki kolme perhettä kokivat hyötyvänsä 
saamastaan perhetyöstä muun muassa sen takia, että saa niin sanotusti omaa aikaa ja juttutuokiot 
sijaiskodin äidin sekä työntekijöiden kanssa ovat tärkeitä. Tämä kyseinen vanhempi toivoi, että näitä 
juttutuokioita olisi myös enemmän ja niihin varattaisiin aikaa hänellä itsellä Sijaiskoti Satuniemessä. 
Kukaan perheistä ei halunnut perhetyötä kotiin tällä hetkellä. Arviointi kohdassa ainoastaan yhdessä 
lomakkeessa oli alle 5 arvioita. Kyseisessä lomakkeessa mikään arvioitava kohta ei saanut 5, vaan ne 
olivat 3 tai 4. He kaipasivat enemmän vanhemmuuden tukemista, lisää yhteistyötä, osallistumista 
enemmän lapsen asioihin sekä heidän perheensä kokonaisvaltaista huomioon ottamista. Sanallisissa 
kysymyksissä ei kuitenkaan oltu kirjoitettu kehittämisen kohteita tai millä tavalla he toivoivat saa-
vansa lisää tukea vanhemmuuteen vai toivoivatko sitä ollenkaan. Palautteen saaminen perheiltä oli 
todella tärkeää, koska sitä kautta pystyi tarkastelemaan ja kehittämään perhetyön mallia perhettä 
tukevampaan ja kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Palautteilla sai myös hyvin selville perheiden mie-
lipiteet ja tunteumukset koskien perhepäivää. Jokainen perhe oli pitänyt perhepäivästä ja he osallis-
tuisivat sellaiseen uudestaan. Palautelomakkeista tärkeimmäksi nousi muilta perheiltä saatu vertais-
tuki sekä yhteinen tekeminen perheen kanssa. 
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8 SIJAISKOTI SATUNIEMEN PERHETYÖ PROSESSIN KEHITTÄMINEN 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää Sijaiskoti Satuniemen tekemää perhetyötä asiakkaana ole-
vien tukiperheiden kanssa. Sijaiskoti Satuniemi on tarjonnut tukiperhetoimintaa intensiivisemmin 
vuodesta 2012. Sitä ennen Sijaiskoti Satuniemellä on ollut satunnaisia tukiperheitä jo toiminnan 
alusta alkaen eli vuodesta 2000. Vuonna 2012 tukiperheitä tuli kuitenkin monta ja tämän vuoden 
jälkeen perheiden määrä on lisääntynyt, jonka takia perhetyöasiakkaana olevien tukiperheiden kans-
sa koettiin tärkeäksi päivittää ja kehittää perhetyötä paremmaksi toimintamalliksi. Tällä hetkellä Si-
jaiskoti Satuniemessä perhetyöstä vastaa toimintaterapeutti. Tulevaisuudessa tarkoituksena on, että 
perhetyö vastaavaksi ryhdyn itse valmistuttuani sosionomiksi. Tällä hetkellä Sijaiskoti Satuniemessä 
on viisi asiakkaana olevaa tukiperhettä, jotka saavat perhetyötä. Tärkeä osa perhetyötä on vanhem-
pien tukeminen sekä lasten kasvatuksessa tukeminen ja ohjaaminen. Tehtävänä on rohkaista ja oh-
jata vanhempia toimimaan lasten kanssa. Jokaisen lapsen ja nuoren asiakassuunnitelmaan kirjataan, 
millaista vanhemmuuden tukemista perhe toivoo Sijaiskoti Satuniemen ja sosiaalitoimen toteuttavan. 
 
Sijaiskoti Satuniemen perhetyön kehittämisen apuna on ollut tutkimustulokset haastatteluista sekä 
toimeksiantajan esittämät toiveet mitä tutkimuksessa tulisi kehittää. Näiden pohjalta ryhdyin päivit-
tämään ja kehittämään Sijaiskoti Satuniemen tekemää perhetyötä asiakkaana oleville tukiperheille. 
Tärkeänä osana tutkimustani ovat olleet kaksi kehittämisideaa, jotka tulivat perheiltä, perhetyön 
prosessin laatiminen sekä perhetyön sisällön päivittäminen. 
 
Jokaisella tukiperheellä on tällä hetkellä sovittuna sosiaalitoimen kanssa, että lapset käyvät kolme 
vuorokautta kuukaudessa Sijaiskoti Satuniemessä. Sosiaalitoimen kanssa tavataan 6–12 kuukauden 
välein, jolloin päivitetään perheen tiedot ja sovitaan jatkosta uudelleen. Myös Sijaiskoti Satuniemestä 
on aina työntekijät paikalla näissä palavereissa. Tukiperheen on myös mahdollista sopia Sijaiskoti 
Satuniemen kanssa pidempiä jaksoja ja moni perhe on näin tehnytkin, varsinkin koulusta olevien 
lomien aikaan. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi on esimerkiksi kaksi tukijaksoa yhtä jaksoisesti Sijais-
koti Satuniemessä ja seuraavassa kuussa lapsella ei ole tukijaksoa. Moni perhe koki, että he ja lap-
set hyötyvät paljon tälläisestä, koska he saavat pidemmän yhtäjaksoisen pätkän olla Sijaiskoti Satu-
niemessä ja vanhemmat saavat pidemmän levähdyksen arjesta. Lapsilla on myös parempi mahdolli-
suus osallistua Sijaiskoti Satuniemen kesä- tai talvilomareissuille ollessaan pidemmän jakson Sijais-
koti Satuniemessä. 
 
Tulevaisuudessa Sijaiskoti Satuniemi järjestää säännöllisesti asiakkaana oleville tukiperheille perhe-
päivän. Perhepäivä koettiin hyväksi osaksi perhetyötä. Perhepäivästä hyötyvät asiakkaana olevat tu-
kiperheet, mutta myös Sijaiskodin työntekijät. Perhepäivissä päästään tekemään koko perheen 
kanssa asioita joita ei normaalisti pystyisi heidän kanssaan tekemään. Perhepäivän tarkoitus on 
myös antaa perheille mahdollisuus kohdata muita samassa tilanteessa olevia perheitä joilta he saa-
vat vertaistukea. Perhepäivissä työntekijät pystyvät myös hyvin tarkkailemaan perheen dynamiikkaa 
ja vuorovaikutustaitoja erilaisissa tilanteissa. Näistä havannoista on hyöty perhetyön toteutukseen. 
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8.1 Perhetyön jäsentäminen  
 
Valitsin perhetyötä jäsentäväksi malliksi sateenvarjokäsitteen (kuva 1). Tähän käsitteeseen liittyy 
vahvasti lapsilähtöisyys, ammatillisuus, suunnitelmallisuus, perheen kotona työskentely, tarpeen ar-
viointi, seuranta ja kytkentä muihin palveluihin (Järvinen ym. 2012, 71). Valitsin tämän sen takia, 
koska se on hyvin selkeä ja sopii hyvin Sijaiskoti Satuniemeen. Sijaiskoti Satuniemi tarjoaa perhetyö-
tä myös huostaanotettujen lasten vanhemmille. Tämän lisäksi Sijaiskoti Satuniemessä on toimintate-
rapeutti, joka tarjoaa hänen palvelujaan myös perhetyölle. Perheille järjestetään myös perhepäiviä 
ja perheillä on mahdollisuus saada intensiivistä perhetyötä sille varatussa perhetyöyksikössä. Sa-
teenvarjokäsitteen mukaan perhetyö voitaisiin jakaa kolmeen sektoriin sen mukaan, missä ja miten 
ammatillista perhetyötä tehdään. Nämä kolme sektoria ovat 
 
 klinikkamuotoinen perheterapia, jota terapiatyön ammattilaiset antavat pääasiassa sitä tar-
koitusta varten varatuissa toimistoissa tai tiloissa, 
 perheen kotona tapahtuva kohdennettu tai tehostettu perhetyö ja 
 laitos- tai leirimuotoisessa ympärivuorokautiseen perhekuntoutukseen (Heino, Berg ja Hurtig 
2000, 188.) 
 
Näissä erottelevana kriteerinä on se, miten asiakasperheen jäsenet liikkuvat eli tuodaanko perhetyö 
kotiin, käyvätkö he päiväsaikaan kodin ulkopuolella palvelun piirissä vai majoittuvatko he pidemmäk-
si aikaa kodin ulkopuolelle kuntoutumaan (Heino, Berg ja Hurtig 2000, 188).  
 
 
KUVA 1. Perhetyön Sateenvarjo (Heino 2008). 
 
Sijaiskoti Satuniemi pystyy tarjoamaan laaja-alaista perhetyötä erilaisille perheille. Sateenvarjokäsit-
teellä perhetyötä pystyi kehittämään selkeällä tavalla eteenpäin. Kyseisellä käsitteellä sai selkeyden 
siihen, minkälaista perhetyötä Sijaiskoti Satuniemen on mahdollisuus tarjota asiakkaana oleville tuki-
perheille, samoin kuin huostaanotettujen lasten vanhemmille. Sijaiskoti Satuniemi pystyy tarjoamaan 
vahvaa ja monipuolista osaamista, ja tukemaan perheitä juuri heille suunnatulla perhetyöllä.  
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Sijaiskoti Satuniemen perhetyön sisältö pystyy edellä mainittujen asioiden puitteissa olemaan laaja. 
Perhetyössä pystytään auttamaan koko perhettä, ei pelkästään lapsia. Sijaiskoti Satuniemen perhe-
työn sisältöön kuuluvat muun muassa: 
 
 vanhemmuuden tukeminen, 
 kasvatus- ja hoitomenetelmissä ohjaaminen, 
 erityistä tukea tarvitsevien lasten kasvatuksessa ja hoidossa ohjaaminen, 
 perheen vuorovaikutustaitojen tukeminen, 
 kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan liittyvät ohjaukset, 
 parisuhteen tukeminen, 
 koko perheen toimintakyvyn vahvistaminen uusissa elämäntilanteissa tai kriiseissä sekä 
 perheen sosiaalisten verkostojen vahvistaminen. 
 
Sijaiskoti Satuniemi pystyy tarjoamaan myös perhetyötä silloin, kun koko perhe on sijoituksessa Si-
jaiskoti Satuniemessä eli perhekuntoutusta. Sijaiskoti Satuniemessä on ollut sijoitettuna äiti ja tytär, 
joille on annettu heille suunnattua perhetyötä ja suunnitelmallista perhekuntoutusta. Perhetyötä he 
saivat ympärivuorokautisesti. Heillä oli oma huone Sijaiskoti Satuniemen päärakennuksessa. Erotuk-
sena muuhun perhetyöhön on se, että perhetyö toteutetaan laitosympäristössä vuorokauden ympä-
ri. Jos koko perhe on sijoitettuna perhetyön tarkoituksena on perheenjäsenten vuorovaikutus välien 
tukeminen, arjen taitojen harjoittelu ja säännöllisen päivärytmin vakiinnuttaminen. 
 
8.2 Tukiperhetoiminnan prosessi Sijaiskoti Satuniemessä 
 
Perhetyön prosessi on perheen tilanteeseen ja tarpeiden kokonaisuuteen liittyvien tapahtuminen 
suunnitelmallinen sarja. Kyseisen prosessin aikana perheen tilanteessa odotetaan tapahtuvan vaihet-
taista muutosta toivottuun suuntaan. Prosessin toiminta perustuu perheen yksilöllisen tilanteen arvi-
ointiin ja perhelähtöisten tavoitteiden määrittämiseen sekä oikeiden toimintamenetelmien valitsemi-
seen jotta tavotteisiin päästään. Prosessissa tärkeäksi perustuu perheenjäsenten ja perhetyönteki-
jöiden välinen suhde. Perhetyöntekijät ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa perheen kanssa koko 
prosessin ajan. (Järvinen ym. 2012, 102.)  
 
Perhetyön suunnitelmallisuus ja sen johdonmukaisuus on siis ensiarvoisen tärkeää. Asian selkeyttä-
miseksi olen tehnyt selkeän prosessikuvauksen (kuvio 1), josta näkee eri vaiheet: mitä siihen liittyy, 
kun perhetyötä tehdään tukiperheiden kanssa. Jokainen perhe on aina erilainen, jonka takia heille 
jokaiselle on tärkeää tehdä oma ja heitä palveleva hoitosuunnitelma, jonka mukaan heidän kanssaan 
työskennellään. Tarkoituksenani on avata tutkimuksessani Sijaiskoti Satuniemen tekemää prosessi-
työtä jota tehdään asiakkaana olevien tukiperheiden kanssa. Prosessin eri osa-alueet on jaettu osiin 
joita on lähdetty kehittämään eteenpäin. Jokainen osa-alue on käyty tarkkaan läpi ja niihin liittyviä 
asioita on pohdittu paljon jotta ne tukevat perhetyössä tehtävää työtä ja sen tavoitteita sekä että 
prosessi olisi perheitä tukeva ja heitä parhaalla mahdollisella palveleva. 
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KUVIO 1. Sijaiskoti Satuniemen perhetyön prosessi asiakkaana oleville tukiperheille.  
  
Sosiaalitoimen yhteydenotto Sijaiskoti Satuniemeen mahdollisesta asiakkaaksi 
tulevasta perheestä.
Tutustumiskäynti Sijaiskoti Satuniemeen.
Tukiperhe asiakkuuden alkaminen.
Perheen tilanteen kartoittaminen sekä kotikäynti.
Tukiperheelle suunnitellaan henkilökohtainen  hoitosuunnitelma,
lapsille tehdään omat hoito- ja kasvatussuunnitelmat Nappulaan sekä 
vanhempien kanssa tehdään yhdessä perhetyön suunnitelma sekä 
vanhemmuuden arviointilomake.
Toteutus suunnitellusti Sijaiskoti Satuniemessä
-kotikäynnit säännöllisesti perheiden luokse, vähintään 6 kuukauden välein
-perhepäivät kaksi kertaa vuodessa
-arviointi ja suunnitelmien tarkistus 6- kuukauden välein
-palaverit yhdessä sosiaalitoimen kanssa 6-12 kuukauden välein
Asiakkuuden päättyminen 
-päättyy sosiaalitoimen päätöksestä tai asiakkuuden muoto muuttuu. 
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8.2.1 Sosiaalitoimen yhteydenotto Sijaiskoti Satuniemeen 
 
Sijaiskoti Satuniemeen asiakkaaksi valikoituminen tapahtuu yleensä sijoittavan kunnan sosiaalitoi-
men yhteydenotolla sijaiskodinjohtajaan. Sijaiskoti Satuniemellä on omat kotisivut 
(www.satuniemi.fi) ja Sijaiskoti Satuniemi kuuluu muun muassa terveys 2015-tietokantaan, joiden 
kautta Sijaiskoti Satuniemen yhteystiedot löytyvät. Erilaisista tietokannoista pystyy hakusanojen tai 
teemojen avulla hakemaan yrityksiä. Tämän takia Sijaiskoti Satuniemi kuuluu eri tietokantoihin jotta 
yhteistiedot löytyvät myös sitä kautta ympäri Suomen.  
 
Sijaiskoti Satuniemen internetsivuilla esitellään siihen liittyvät toimipaikat, tilat, sijaiskodin vanhem-
mat, työntekijät, toiminta-ajatus ja periaatteet. Kotisivut ovat selkeät ja helposti löydettävistä inter-
netistä. Nettisivuilta löytyy helposti yhteystiedot joiden avulla Sijaiskoti Satuniemeen voi olla yhtey-
dessä. 
 
Sosiaalitoimen yhteydenoton jälkeen selvitetään, onko Sijaiskoti Satuniemi perheelle sopiva paikka ja 
samalla sovitaan tutustumiskäynti perheelle. Selvittäminen tapahtuu yhteistyössä sosiaalityöntekijän 
ja perheen kanssa. Tarvittaessa sosiaalitoimen työntekijä voi olla myös tutustumiskäynnillä mukana. 
Kaikkien perheiden kohdalla tehdään oma sopimus aina lähettävän kunnan sosiaalitoimen kanssa. 
 
8.2.2 Tutustumiskäynti Sijaiskoti Satuniemeen  
 
Tutustumiskäynnin tarkoituksena on, että perhe pääsee tutustumaan Sijaiskoti Satuniemeen ennen 
asiakkuuden alkamista. Perheelle esitellään Sijaiskoti Satuniemen tilat ja kerrotaan millainen paikka 
Sijaiskoti Satuniemi on. Tutustumiskäyntejä voidaan tarvittaessa järjestää useita, jos perhe niin ha-
luaa. Tutustumiskäynnillä luodaan hyvä pohja mahdolliselle yhteistyön alkamiselle, joten on tärkeää 
suunnitella tutustumiskäynnit huolella. Hyvällä suunnittelulla saadaan myös välitettyä perheille tunne 
siitä, että heitä arvostetaan ja kunnioitetaan. 
 
Tutustumiskäynneille varataan aina hyvin aikaa ja pyritään siihen, että tutustumiskäynti on perheelle 
rauhallinen ja kiireetön. Tutustumiskäynnin suunnittelussa otetaan aina huomioon minkälainen per-
he on tulossa sekä lapsien iät, jotta heille voidaan suunnitella mielekästä tekemistä. Tutustumis-
käynnillä perheelle esitellään, millainen Satuniemi on ja mitä kaikkea Satuniemessä on mahdollisuus 
harrastaa ja tehdä.  
 
8.2.3 Tukiperhe asiakkuuden alkaminen 
 
Tutustumiskäynnin jälkeen sosiaalitoimen kanssa sovitaan asiakkuuden alkamisesta; tehdään sopi-
mus sosiaalitoimen kanssa, jossa sovitaan lasten tukikäyntien määrä Sijaiskoti Satuniemessä ja 
mahdolliset muut sovittavat asiat. Kun asiakkuus alkaa, perhetyön vastaava työntekijä aloittaa per-
heen kanssa tiiviin yhteistyön. Tarvittaessa perhetyöntekijällä on työpari, joka toimii myös tiiviistii 
yhteistyössä perheen kanssa. 
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Asiakkuuden alkamisen jälkeen sovitaan kotikäynti perheen luokse. Tarkoituksena on tutustua per-
heeseen paremmin ja nähdä kokonaisvaltainen kuva perheen elämästä ja elinympäristöstä. Ensim-
mäisellä kotikäynnillä käy perhetyöntekijä ja toimintaterapeutti. Jokaiselle perheelle annetaan en-
simmäisen kotikäynnin yhteydessä perheelle täytettäväksi vanhemmuuden arviointi lomake (liite 7). 
Kyseinen lomake on suunniteltu yhdessä Sijaiskoti Satuniemen toimintaterapeutin kanssa. Vanhem-
muuden arviointi lomakkeen avulla vanhemmat arvioivat itse omaa vanhemmuuttaan ja perheen ti-
lannetta. Tällä tavalla vanhempia osallistetaan arvioimaan heidän avuntarpeitaan ja miten he itse 
kokevat perheen tilanteen. Tarkoituksena on, että tätä hyödynnetään henkilökohtaisen perhekun-
toutus suunnitelman laatimisessa jossa vanhemmat ovat itse paikalla. Vanhemmuuden arviointilo-
make on suunniteltu vanhemmuuden roolikartan pohjalta. 
 
Vanhemmuuden arviointilomake käydään aina vanhempien kanssa yhdessä läpi, kun se heille anne-
taan ensimmäisellä kotikäynnillä. Vanhemmille kerrotaan, mikä lomake on ja mikä sen tarkoitus on. 
Lomakkeessa olevat kohdat käydään yhdessä läpi, jotta vanhemmat pystyvät tekemään tarvittaessa 
kysymyksiä lomakkeesta ja siihen liittyvistä asioista. Perhetyöntekijä avaa myös lomakkeessa olevia 
asioita vanhemmille. Perhetyöntekijä voi tässä tilanteessa avata yksittäisi kohtia konkreettisilla esi-
merkeillä liittyen perheen arkeen tai tekemällä lisäkysymyksiä. On tärkeää, että perhetyöntekijä avaa 
asiat yhdessä vanhempien kanssa, jotta lomakkeen täyttäminen olisi heille helppoa. Tarkoituksena 
on myös, että vanhemmille ei jää lomakkeen täyttämisestä epämiellyttävää oloa. Vanhemmille ker-
rotaan, että arviointilomakkeella saadaan perheen tilanne paremmin esille, kun myös he osallistuvat 
yhdessä perhetyön suunnitteluun. Jos perheessä on monta lasta niin vanhempien tulee tehdä arvi-
ointi jokaisesta lapsesta erikseen, jotta jokainen lapsi voidaan huomioida yksilöllisesti perhetyössä. 
Tämä voidaan kuitenkin toteuttaa myös samalla lomakkeelle, jos vanhempi käyttää lapsista esimer-
kiksi eriväristä kynää. 
 
Kun asiakkuus on alkanut ja ensimmäinen kotikäynti tehty perhetyötä toteutetaan Sijaiskoti Satu-
niemessä suunnitelman mukaisesti. Kotikäyntejä tehdään säännöllisin väliajoin kuitenkin vähintään 
puolen vuoden välein. Tarvittaessa kotikäyntejä tehdään enemmän jos katsotaan sen olevan per-
heelle tarpeellinen tukimuoto. Kotikäynnit ovat jatkossa tärkeä osa Sijaiskoti Satuniemen perhetyötä. 
Kotikäynneillä saadaan kokonaisvaltaisempi kuva perheen tilanteesta sekä päästään lähemmäksi 
perheen todellista arkea ja heidän elinympäristöään. Kotikäynneillä perhettä voidaan tukea ja auttaa 
heidän omassa kotonaan ja tuoda perhetyötä vielä lähemmäksi heitä. Lapset käyvät Sijaiskoti Satu-
niemessä sen verran, mitä sosiaalitoimen kanssa on sopimuksessa sovittu. Lasten käynnit suunnitel-
laan etukäteen tarkkaan ja mietitään, mitä heidän kanssa käynnin aikana tehdään. Suunnitelmilla 
pyritään siihen, että lapsille on mielekästä tekemistä ja heidän kanssaan tehdään asioita, joita he ei-
vät välttämättä kotona pääse tekemään. Sijaiskoti Satuniemessä on mahtavat tilat päästä harrasta-
maan ja touhuamaan lasten kanssa.  
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Perhetyön alkuvaiheessa on aina tärkeää pyrkiä selvittämään perheen ongelmat ja tuen tarpeet sekä 
heidän voimavarat ja sisäiset rakenteet (Reijonen 2005, 10). Sijaiskoti Satuniemen perhetyön toteu-
tusta tehdään jokaisen perheen henkilökohtaisen perhetyön suunnitelman (liite 8) pohjalta. Perhe-
työn eri toimet ja tuet määräytyy siis suunnitelman mukaan. Jokainen perhe huomioidaan yksilölli-
senä ja erilaisena, jonka vuoksi perhetyön toteutus on jokaisen perheen kohdalla erilaista. Perhetyön 
tarkoituksena on löytää perheen omia voimavaroja, joita ryhdytään vahvistamaan yhdessä. Perhe 
nähdään kokonaisuutena, johon jokainen perheenjäsen vaikuttaa omalla toiminnallaan. 
 
Sijaiskoti Satuniemen toteutettavaan perhetyön toteutukseen kiinnitetään huomiota paljon. Tär-
keimpinä asioina perhetyössä on sen suunnitelmallisuus, vuorovaikutuksellisuus ja perheen kunnioit-
taminen sellaisena kuin se on. Perhetyön alkuvaiheessa tulee kiinnittää näihin asioihin erityisen tark-
kaa huomiota, jotta luottamus perheeseen saadaan luotua. Perhetyötä tehdään monenlaisten per-
heiden kanssa, ja jokaisen perheen yksilöllinen huomiominen on tärkeää. 
 
8.2.4 Henkilökohtaisen perhekuntoutus suunnitelman laatiminen, sen toteutus ja arviointi 
 
Asiakkuuden alkaessa tehdään jokaiselle perheelle oma henkilökohtainen perhetyön suunnitelma, 
johon kirjataan ylös millaista perhetyötä heidän kanssaan toteutetaan, perhetyön tavoitteet, kuinka 
tavoitteisiin päästään, millaista vanhemmuuden tukemista tarvitaan ja mitä lapset tarvitsevat. Lapsil-
le tehdään myös omat hoito- ja kasvatussunnitelmat Nappulaan. Alkuvaiheessa on tärkeää muistaa, 
että jokainen perhe on omanlainen sekä erityinen ja sitä tulee kunnioittaa sellaisena kuin on. On 
tärkeää muistaa ottaa huomioon perheen omat mielipiteet ja kuunnella heitä, mitä he haluavat per-
hetyöltä. 
 
Jokaiselle perheelle tehdään oma henkilökohtainen perhetyön suunnitelma. Suunnitelmaa tehtäessä 
otetaan huomioon myös perheen omat mielipiteet millä tavalla perhetyötä lähdetään toteuttamaan.  
Suunnitelmaan kirjataan tarkasti seuraavat asiat: 
 
 sosiaalitoimen kanssa tehty sopimus 
 perheen lähtötilanne 
 mikä on perhetyön tavoite 
 millä tavalla perhetyötä toteutetaan, jotta tavoitteisiin päästään sekä 
 vanhemmuuden sekä perhetyön suunnitelman arviointi vähintään puolen vuoden välein. 
 
Jokaiselle lapselle tehdään myös Nappulaan oma henkilökohtainen kasvatus- ja hoitosuunnitelma, 
jotta Sijaiskoti Satuniemi pystyy parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan jokaisen lapsen henkilö-
kohtaista kasvua ja kehitystä. Suunnitelmia tehtäessä huomioidaan aina lapsen ikä ja hänen mahdol-
liset ongelmakohtansa. Nämä suunnitelmat tarkistetaan ja arvioidaan vähintään puolen vuoden vä-
lein, tarvittaessa useammin. 
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Sosiaalitoimeen tehdään jokaisen lapsen tukikäynnin jälkeen raportti, jossa kerrotaan mitä Sijaiskoti 
Satuniemessä on lapsen kanssa tehty ja mitä lapsesta on huomioitu. Sama raportti lähetetään myös 
vanhemmille. Jokaisesta lapsesta tehdään erillinen raportti. Sosiaalitoimen kanssa on noin puolen 
vuoden välein palaveri, jossa käsitellään perheen tilannetta ja millä tavalla perhetyö on toteutunut. 
Sijaiskoti Satuniemestä on aina näissä palavereissa kaksi työntekijää paikalla. Palavereissa pohditaan 
aina myös onko senhetkinen tukitoimi perheelle riittävä, tarvitseeko lasten käyntejä Sijaiskoti Satu-
niemessä lisätä, tarvitseeko perhe lisää erilaisia tukitoimia tai jos katsotaan, että perhe ei enää tar-
vitse Sijaiskoti Satuniemeltä saamaa perhetyötä niin päätetäänkö asiakkuus vai muutetaanko asiak-
kuuden muotoa.  
 
Arvioinnissa käydään läpi viimeksi tehty kasvatus- ja hoitosuunnitelma sekä perheelle tehty perhe-
työsuunnitelma. Arvioinnin tarkoituksena on pohtia sitä onko tavoitteita saavutettu, millä tavalla ta-
voitteisiin ollaan päästy, mitä täytyy vielä tehdä, että tavoitteet saavutetaan ja tarvitseeko tavoitteita 
muuttaa. Arvioinnissa ovat mukana myös vanhemmat. On tärkeää huomioida heidän ajatuksensa ja 
mielipiteensä. Vanhemmat tuovat myös heidän huomionsa kotoa esille, jota Sijaiskoti Satuniemi ei 
pysty tuomaan. Arvioinnin tarkoituksena on myös käydä läpi vanhempien tuntemuksia ja kokemuk-
sia perhetyöstä. Palautteen saaminen vanhemmilta on tärkeää, jotta perhetyötä voidaan tehdä par-
haalla mahdollisella tavalla. Perheen tuomilla asioilla voidaan muokata perhetyötä perheelle sopi-
vammaksi sekä tarvittaessa lisätä perheelle annettavaa tukea tai muuttaa sitä. 
 
Vaikka Sijaiskoti Satuniemi on tehnyt perhelähtöistä työtä jokaisen perheen kanssa alusta asti niin 
perhetyön tai vanhemmuuden arvioinnissa on hyvin harvoin paikalla ollut vanhempia. Arvioinnit ovat 
tehneet yleensä työntekijät. Tärkeänä osana Sijaiskoti Satuniemen perhetyön kehittämistä on van-
hempien osallistuttaminen enemmän perhetyöhön ja sen sisällön tekemiseen, toteuttamiseen ja ar-
vioimiseen. Arviointikeskusteluihin otetaan jatkossa aina myös vanhemmat mukaan, jotta saadaan 
kokonaisvaltaisempi kuva perheen tilanteesta ja lasten kehityksestä sekä perhetyön vaikutuksesta. 
Lisäämällä perhelähtöisyyttä tarkoituksena on ohjata ja tukea perheitä löytämään heidän omia voi-
mavarojaan ja vahvistamaan niitä, palveluiden perhekohtainen suunnittelu sekä palveluiden suunnit-
telu tarkemmin eri tahojen kanssa. 
 
8.2.5 Asiakkuuden päättyminen 
 
Asiakkaana olevien tukiperheiden asiakkuus Sijaiskoti Satuniemessä päättyy aina sosiaalitoimen te-
kemällä päätöksellä. Yleensä perhetyön lopettamisen päätös tehdään yhteistyössä kaikkien osapuol-
ten tahoilta eli sosiaalitoimen, Sijaiskoti Satuniemen ja perheen kanssa. Päätös tehdään perheen 
asiakassuunnitelma palaverissa. Asiakkaana olevien tukiperheiden asiakkuus voi  päättyä seuraavista 
syistä: 
 
 Sosiaalitoimessa katsotaan, että perhe ei enää tarvitse Sijaiskoti Satuniemeltä perhetyötä.  
 Perhe ei enää halua ottaa vastaan perhetyötä.  
 Perheen tilanne muuttuu hankalammaksi ja joudutaan miettimään erilaisia tukipalveluja, 
tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että perhe säilyy Sijaiskoti Satuniemen asiakkaana, mut-
ta asiakkuuden muoto voi muuttua esimerkiksi huostaanotoksi. 
 Sosiaalitoimi ja Sijaiskoti Satuniemi katsovat, että perhe ei ole sitoutunut heille annettavaan 
perhetyöhön.   
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9 POHDINTA 
 
Tutkimuksen teko on ollut erittäin mielenkiintoista ja antoisaa. Kun tutkimuksen kohteena on oma 
työ ja sen kehittäminen joutui tutkimusta tehdessä pohtimaan paljon myös omaa tulevaisuuden työ-
kuvaa ja ammatti-identiteettiä. Tutkimuksen kautta sai paljon tietoa tämän hetkisestä perhetyöstä 
jota tarjotaan asiakkaana oleville tukiperheille. Haastatteluiden ja analysoinnin kautta pääsi syvem-
mälle sen hetkistä perhetyön tilannetta ja miten sitä voi kehittää parempaan suuntaan. Asiakkaana 
olevien tukiperheiden haastattelun vastausten analysointi ja vertaileminen tuntui alkuun hyvin haas-
tavalta tehtävältä. Huomasin kuitenkin, että kun analysoinnin teki lyhyellä aikavälillä haastattelujen 
tekemisen jälkeen muistin itse haastattelutilanteet ja perheiden vastaukset hyvin. Tällä tavalla sain 
myös haastatteluista enemmän tietoa.  
 
Erityisen tärkeänä tutkimuksen luotettavuudelle ajattelen on juurikin haastetteluiden purkaminen se-
kä niiden analysoiminen. Koska tutkimuksen kohteena on oma työ sekä tukiperheet, niin ajoittain 
tuntui haastavalta ottaa itselle tutkijan roolia. Analysoinnissa sekä johtopäätösten kirjoittamisessa 
täytyi olla todella tarkkana, ettei sekoita omia näkemyksiä tukiperheiden näkemyksiin eikä sekaan li-
säile työmenetelmiä tai tapoja, joita työssä käytetään.  
 
Sijaiskoti Satuniemi tehdään perhetyötä asiakkaana oleville tukiperheille hyvässä ja avoimessa yh-
teistyössä. Kukaan perheistä ei kokenut, ettei heidän tarpeitaan olisi otettu huomioon perhetyötä 
tehdessä. Tulevaisuudessa perhetyötä tehdään vielä enemmän perhelähtöisesti. Perhetyötä ryhdy-
tään tekemään tukiperheiden kotona säännöllisesti sekä vanhemmat otetaan perhetyön suunnitte-
luun aktiivisemmin mukaan. Tällä tavalla halutaan osallistuttaa ja aktivoida perheitä itseään pohti-
maan syvällisemmin oman perheen tilannetta, heidän toiveitaan perhetyöstä sekä tavoitteitaan tule-
vaisuudelle.  
 
Sijaiskoti Satuniemen tekemä perhetyö asiakkaana oleville tukiperheille samoin kuin huostaanotettu-
jen lasten vanhemmille on luonteeltaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista sekä pitkäjänteistä. Si-
jaiskoti Satuniemi räätälöi tarkasti jokaiselle perheelle oman henkilökohtaisen suunnitelman, jonka 
mukaan perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen ja sosiaalitoimen kanssa. Tutkimuksen avulla on 
saatu syvennettyä perhetyötä lähemmäksi perhettä. Tätä edesauttavat suunnitellut kotikäynnit ja 
yhdessä perheen kanssa tehtävä suunnitelma perhetyöstä. Perhetyötä on saatu kehitettyä ja vietyä 
eteenpäin yhdessä asiakkaana olevien tukiperheiden kanssa. 
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Tulevaisuuden näkymä perhetyöstä ja sen kehityksestä ja suuntauksesta on jo havaittavissa niin Si-
jaiskoti Satuniemessä kuin koko yhteiskunnassa. Ennaltaehkäisevään työhön huomion kiinnittämi-
nen, ja tässä kohtaa ennaltaehkäisevään työhön huomiota kiinnittämällä on saatu jo laskettua kii-
reellisten huostaanottojen määrää Suomessa. Suomen tämän hetkinen taloudellinen tila ja yhteis-
kunnassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös vahvasti tulevaisuuden näkymiin perhetyössä. 
Hallituksen tekemät leikkaukset kohdistuvat vahvasti lapsiperheisiin. Näillä leikkauksilla voidaan ai-
heuttaa se, että yhä useampi perhe kokee riittämättömyyttä, uupumusta ja taloudellisia vaikeuksia. 
Näiden asioiden tiedostaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta perhetyöhön osataan panostaa ja kiin-
nittää jo tässä hetkessä enemmän huomiota ja kehittää sitä eteenpäin.  
 
Tarja Heinon (2008) tekemässä selvitykessä, Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykyti-
la, haasteet ja kehittämisehdotukset, nousi esille haasteet lastensuojelun perhetyöstä sekä perhe-
työn tilasta Suomessa. Vaikka perhetyötä on tehty vuosikymmenten ajan, niin perhetyön jäsentämi-
nen ja itse käsitteen selkiyttäminen on kestänyt todella pitkään. Heinon tekemä selvitys oli itselleni 
tärkeä lähde, josta sain itselleni paljon uutta tietoa ja ajateltavaa. Pohdinkin paljon sitä minkä takia 
perhetyössä ollaan jääty niin sanotusti paikalleen ja sen kehittäminen on pysähtynyt välillä? Niin 
kuin aikaisemmin olen jo maininnut, perhetyö on viime vuosien aikana nostanut itseään uudestaan 
esille ja se on muutosten vaiheessa. Tätä tukee se, että perhetyön kehitykseen osallistuu koko yh-
teiskunta ja sitä kautta kunnat sekä lastensuojelua tekevät yritykset ja niiden työntekijät. Muutosta 
Heinon tekemään selvitykseen on ruennut pikku hiljaa tulemaan ja perhetyö vahvistaa omaa paik-
kaansa entisestään lastensuojelussa. Perhetyön käsitteestäkin on tullut selkeä lakimuutosten myötä. 
 
Omaan tutkimukseen Heinon selvitys antoi uutta pohjaa ja näkökulmaa. Halusinkin tutkimuksellani 
selkiyttää perhetyön käsitettä niin yleisesti kuin Sijaskoti Satuniemeenkin. On tärkeää pohtia sitä, 
mitä oikeastaan on perhetyö. Mitä sillä tarkoitetaan ja miten sitä toteutetaan? Itse koin, että tutki-
muksessani sain tuotua hyvin esille sitä, mitä perhetyö oikeastaan on ja minkälaista perhetyötä Si-
jaiskoti Satuniemi ryhtyy tulevaisuudessa tekemään. 
 
Sijaiskoti Satuniemi toteuttaa ammatillista perhetyötä huostaanotettujen lasten vanhemmille ja asi-
akkaana oleville tukiperheille. Sijaiskoti Satuniemi on aina panostanut perheiden kanssa tehtävään 
työhön. Tutkimuksen kautta perhetyön toteutus ja sen lähtökohdat ovat selkiytyneet ja vahvistu-
neet. Toimintatapojen arviointi ja kehittäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä tämän murroksen aikana, 
johon on vaikuttanut myös viime vuosina tulleet laki muutokset. Tulevaisuudessa Sijaiskoti Satunie-
mi tarjoaa ostopalveluna vielä tiiviimpää ja tehostetumpaa perhetyötä, johon kuuluu laaja-
alaisemmin perhetyön toteuttaminen ja perheiden kanssa työskentely. Palvelut viedään lähemmäksi 
perhettä ja heidän arkeaan. Palveluiden lähemmäksi viemistä kuvastaa hyvin se, että perhetyötä 
viedään jokaisen perheen kotiin sekä säännöllisesti järjestettävät perhepäivät. Perhetyön toteutuk-
sessa huomioidaan se onko perhe lastensuojelun asiakkaana vai saako perhe perhetyötä sosiaali-
huollon kautta. Perheet huomioidaan aina ainutlaatuisina, jonka mukaan perhetyötä ryhdytään te-
kemään. 
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Tutkimuksen pohjalta suunniteltu perhepäivä osoittautui todella hyväksi lisäksi omaan tutkimustyö-
höni, koska sen kautta huomasi miten hyvin perhepäivä sopii myös asiakkaana oleville tukiperheille. 
Perhepäivä oli oikein onnistunut ja jokainen perhe tykkäsi päivästä ja siitä, että he saivat jakaa ko-
kemuksiaan muiden perheiden kanssa. Perhepäivä oli itselleni myös erittäin opettavainen ja askel 
lähemmäksi perhetyönvastaavaksi. Perhepäivän tärkeä suunnittelu on todella tärkeää ja on oltava 
valmis tekemään viime hetken muutoksia jotta asiat sujumaan jouhevasti. Tämäkin tuli koettua heti 
päivän alkuun kun perhepäivän toteutuksesta puuttuu työparini joten jouduin ottamaan suurimman 
vastuun päivän toteutuksesta ja sen sujuvuudesta itselleni, olemaan perhepäivän vetäjä. Onneksi 
tukenani oli pitkäaikainen työntekijä joka tunsi jokaisen perheen hyvin ja osasi antaa hyviä vinkkejä 
miten olisi hyvä toimia. 
 
Erityisen tärkeää tutkimuksessa on ollut se, että tiedot perhetyöstä on saatu päivitettyä ja perhe-
työnmalli on saatu tiiviiksi kokonaisuudeksi,m jota on helppo ryhtyä toteuttamaan heti perheiden 
kanssa. Sijaiskoti Satuniemi pystyy tarjoamaan laadukasta perhetyötä kuntien sosiaalitoimille ja vas-
taamaan tämän hetkiseen palvelun kysyntään. Tulevaisuuden näkymät Sijaiskoti Satuniemen perhe-
työlle ovat valoisat. Tulevaisuudessakin Sijaiskoti Satuniemessä painoitetaan perhekeskeisyyteen, 
avoimeen yhteistyöhön sekä luottamukselliselliseen vuorovaikutukseen.  
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LIITE 1 HAASTATTELURUNKO 
 
ALKUTILANNE 
 Kauanko olette saneet tukiperhe toimintaa? 
 Oletteko saaneet tukiperhe toimintaa muuta kautta kuin Sijaiskoti Satuniemestä? 
 Onko teillä muita tukitoimia palveluja? Esim. päiväkodissa, koulussa jne. 
 Mitä tällä hetkellä sovittu sosiaalitoimen kanssa lasten käynneistä Sijaiskoti Satuniemessä? 
 Onko tukitoimi tällä hetkellä teidän mielestä riittävä? 
 Kuinka usein tapaatte sosiaalitoimen kanssa lasten asioissa esim. palaverit? 
 
TUTUSTUMINEN SIJAISKOTI SATUNIEMEEN 
 
 Koetko, että perheen tilanne otettiin jo alusta asti hyvin huomioon? 
 Millä tavalla yhteistyö alkoi Sijaiskoti Satuniemen kanssa? 
 Koetko, että johonkin olisi pitänyt kiinnittää vielä enemmän huomiota? 
 Oliko sinulla jonkinlaisia odotuksia tulevasta perhetyöstä? Ja ovatko nämä odotukset toteutu-
neet? 
 Oliko ensimmäiseen tutumiskäyntiin varattu tarpeeksi hyvin aikaan? 
 Millaisena paikkana koit Sijaiskoti Satuniemen silloin? Onko käsitys tai tuntemukset muuttuneet? 
 
TÄMÄN HETKINEN TILANNE PERHETYÖSSÄ 
 
 Millaisia kokemuksia teillä on yhteistyöstä Sijaiskoti Satuniemen kanssa? 
 Minkä koette saamassanne perhetyössä hyväksi? 
 Mitä koette, että saamassanne perhetyössä pitäisi parantaa/kehittää? 
 Minkälaista teidän mielestänne on hyvä yhteistyö? 
 Koetteko, että yhteistyötä pitäisi parantaa? 
 Koetteko, että teidän perhettänne ja tarpeitanne huomioidaan tarpeeksi? Otetaanko mielipiteen-
ne huomioon? 
 Oletteko koskaan osallistunut perhepäivään? Jos olette, pidittekö siitä? Jos ette, haluaisitteko? 
 Minkälaista toimintaa haluaisitte lisää perhetyöhön? 
 Koetteko, että olette hyötyneet saamastanne perhetyöstä? 
 Koetteko oma aikuis-mallin hyväksi perhetyössä?  
 Onko teidän mielestänne tarpeeksi aikaa siihen, että perheenne asioita käsitellään? 
 Koetteko saavanne ongelmatilanteissa helposti apua? 
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KYSYMYKSET LAPSILLE JA HAASTATTELU TILANNE HEILLE 
 
 Onko sinusta kiva tulla Sijaiskoti Satuniemeen? 
 Mikä käynneissä on kaikkein kivointa 
 Mikä käynneissä ei ole sinun mielestäsi niin mukavaa? 
 Onko Sijaiskoti Satuniemen aikuiset kivoja? 
 Mitä haluaisit lisää kun tulevat käymään Sijaiskoti Satuniemessä? Mitä taas vähemmän? 
 
Otan haastattelu tilanteeseen mukaan piirustus välineet ja pyydän lapsia piirtämään jonkin kivan 
asian jonka he ovat kokeneet Sijaiskoti Satuniemessä. Tällä haluan tehdä tilanteesta heille rennom-
man ja piirustuksen avulla uskon pääseväni heidän kanssa paremmin juttuun kuin pelkästään kyse-
lemällä heiltä kysymykset. Koen myös, että heidän tekemät piirustukset kertovat paljon enemmän 
kuin pelkkä haastattelu. 
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LIITE 2 SAATEKIRJE KYSELYLOMAKKEESEEN 
 
Hei! 
 
Olen 26-vuotias nuori nainen Kiuruvedeltä. Olen työskennellyt Satuniemessä vuodesta 2008 alkaen. 
Tällä hetkellä olen vielä kahden poikani kanssa kotona ja tarkoituksenani on palata töihin tammi-
kuussa 2016. Aloitin sosionomin opinnot Iisalmen Savonialla tammikuussa 2015 ja aloitan nyt teke-
mään opinnäytetyötäni. 
 
Opinnäytetyön aiheenani on perhekoti Sijaiskoti Satuniemessä. Opinnäytetyöhöni tarvitsisin myös 
teidän apuanne. Haluaisin haastatella teidän perhettänne ja toivoisin, että ennen haastattelua täyt-
täisitte perustieto lomakkeen jonka ottaisitte haastatteluun mukaan. Haastattelun tarkoituksena on 
selvittää teidän perheen mielipidettänne saamaanne perhetyöstä. Toivoisin, että haastattelu tilan-
teessa olisi koko perhe paikalla mutta jos ei saada sellaista aikaa sovittua niin riittää kun toinen van-
hempi on paikalla.  
 
Ajattelin, että haastattelu ajoitettaisiin, että kun tuotte tai haette Satuniemestä lapsienne niin sen 
yhteydessä tehtäisiin haastattelu. Haastattelu kestää noin puoli tuntia. Haastattelun tiedot ovat luot-
tamuksellisia eikä teidän nimiänne tule julkaistamaan tai käyttämään missään. 
 
Jos teillä on asiasta kysyttävää voitte ottaa minuun yhteyttä sähköpostin kautta. Sähköpostini on 
jozzyster@gmail.com 
 
Kesäisin terveisin 
 
 
 
  Johanna Kainulainen 
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LIITE 3 PERUSTIETOLOMAKE 
 
Ketä perheeseen kuuluu ja heidän iät 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________ 
 
Kauanko olette saaneet tukiperhe toimintaa? Ja oletteko saaneet tukiperhe toimintaa muuta kautta 
kuin Satuniemestä? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________ 
 
Mitä on tällä hetkellä sovittu sosiaalitoimen kanssa lasten käynneistä Sijaiskoti Satuniemessä? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________ 
 
Haastattelussa esitettäviä kysymyksiä joihin voit miettiä vastauksia jo etukäteen. Vastauksia ei tar-
vitse kirjata mihinkään ylös vaan kysynne ne haastattelu tilanteessa ja ne tallentuu nauhurille. 
 
 Mikä saamassanne perhetyössä on hyvää? 
 Mitä teidän mielestänne pitäisi kehittää perhetyössä jota saatte? 
 Minkälaista on teidän mielestänne hyvä yhteistyö? 
 Koetteko, että yhteistyötä pitäisi parantaa? 
 Koetteko, että teidän perhettänne ja tarpeitanne huomioidaan tarpeeksi? Otetaanko mielipi-
teenne huomioon?  
 Oletteko koskaan osallistunut perhepäivään?  
 Jos olette, pidittekö siitä? Jos ette, haluaisitteko? 
 Minkälaista toimintaa haluaisitte lisää perhetyöhön? 
 Koetteko, että olette hyötyneet saamastanne perhetyöstä? 
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LIITE 4 HAASTATTELU LUPALAPPU 
 
  
 
 
Opinnäytetyö 
Perhetyö Sijaiskoti Satuniemessä 
HAASTATTELULUPA (aikuiset ja lapset) 
Savonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK) 
Opiskelijaryhmä SS15KM 
 Johanna Kainulainen 
 
HAASTATTELUN NAUHOITUSLUPA 2015 
 
Opinnäytetyöhön tarkoituksena nauhoittaa nauhurilla tekemäni haastattelut perheille. Kenenkään 
nimiä ja nauhoituksia ei tulla julkistamaan missään. Nauhoitukset tarkoitus purkaa kirjallisena opin-
näytetyöhön.  
 
Nauhoitukset poistetaan heti kun ne on saatu purettua kirjalliseen muotoon. Perheiden nimiä ei tulla 
käyttämään opinnäytetyössä. 
 
Kysymyksiä haastateltaville videoinnista ja videomateriaalin käytöstä  
 
Haastattelu saadaan nauhoittaa nauhurilla. 
Annan luvan myös lasten haastatteluun. 
 
kyllä ______  ei______ 
 
 
päiväys ______________ 
                
 
Vahvistan luvan allekirjoituksellani 
 
___________________________________ 
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LIITE 5 PERHETYÖN PAIKKA LASTENSUOJELUSSA-TAULUKKO 
Tilanne Sosiaalinen 
riski; Ennal-
taehkäisevä 
työ 
Kriisi (äkillinen, 
lyhyt); Kriisityö 
Pitkittynyt kriisi; 
Lastensuojelun 
sosiaalityö; avo-
huollon tukitoimet 
Huostaanoton 
uhka; Lastensuo-
jelun sosiaalityö, 
tarpeen selvitte-
ly, ”harmaa pak-
ko” 
Huostaanotto; Lap-
sen hoito, huolto ja 
kuntoutus 
Työmuoto; 
työn sisältö 
Normaali 
sosiaalipal-
velu 
Kohdennettu so-
siaalipalvelu 
Jatkuva seuranta; 
tehostettu tuki 
Selvittely, arviointi, 
päätöksenteon 
valmistelu; tehos-
tettu tuki ilmeisen 
uhkan ilmapiirissä, 
paljon motivointi-
työtä ja/tai pakot-
tamista 
Päätöksenteko; Lapsen 
sijoituksen tavoitteena 
kotiuttaminen tai pitkä-
aikainen sijoitus 
Huoli 
lapsesta; 
Huoli lapsesta 
vähäistä; 
perhe motivoi-
tunut saa-
maan tukea 
Huoli lapsesta 
kasvava; 
Lapsi vaarassa, huolta 
paljon ja jatkuvasti ja 
ajoittain välittömästi 
Lapsi vaarassa, 
huolta paljon ja 
jatkuvasti tai välit-
tömästi; vanhem-
mat ja/tai lapsi 
vältteleviä, ei vas-
taanottavia 
Vakava vaara, huolta 
paljon, mutta vähene-
vällä ja huojentavalla 
perspektiivillä 
Tuen ja 
kontrollin 
yhdistelmä 
ja niiden 
painoitus 
Tukea Tukea/kontrollia Tukea/kontrollia Kontrollia/tukea Kontrollia/tukea 
Resurssi-
kysymys 
Luottamus 
omiin mahdol-
li-suuksiin 
hyvä. Yksin 
työskente-lyä. 
Luottamus omiin 
mahdollisuuksiin 
hyvä. Toive lisävoi-
mavaroista ja kont-
rollista nousee. 
Yksin ja parin 
kanssa/työnoh-jaus. 
Omat voimavarat 
ehtymässä, tarve 
lisävoimavaroihin ja 
kontrolliin kasvava. 
Parityö/työnoh-jaus. 
Omat voimavarat 
ehtymässä; puutut-
tava välittömästi 
tilanteeseen. Pari-
työ/tiimi/ 
työnohjaus. 
Uusia voimavaroja, tuki 
ja kontrolli yhdistyy. 
Vakiintunut 
työyhteisö/työnoh-jaus. 
Perhetyön 
muoto 
Ehkäisevä 
perhetyö 
Kohdennettu per-
hetyö 
Tehostettu perhetyö 
ja -kuntoutus 
Perhetutkimus ja -
kuntoutus 
Perhekuntoutus tai 
kohdennettu perhetyö 
(huostaanoton tavoit-
teen mukaan) 
 
TAULUKKO 1. Perhetyön paikat lastensuojelussa (Heino, Berg ja Hurtig 2000, 190). 
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LIITE 6 PERHEPÄIVÄN SUUNNITELMA 
 
Perhepäivä pidetään  lauantaina 13.2.2016 kello 10-15 Sijaiskoti Satuniemessä. Kellon ajat ovat 
suuntaa antavia. 
 
Kello 10.00 Tukiperhepäivän avaus. Pidän avauspuheenvuoron ja kerron päivän suunnitelmat. 
 
Klo 10.20 Perheen voimavarapensaan teko alkaa. 
 
Tällä perheen yhteisellä toiminnolla on tarkoitus, että perhe yhdessä tarkastelee jokaisen perheenjä-
senen positiivisia puolia ja hänen voimavarojaan. Jokaisesta perheenjäsenestä tehdään oma kukka. 
Kukan keskiöön tulee perheenjäsenen nimi ja kukanlehtiin kirjoitetaan näitä positiivisia, voimavaroi-
hin liittyviä asioita. Jokainen kukka liitetään isoon perheen omaan pensaaseen kiinni. Pensaan saa 
jokainen perhe tehdä itse. Kun kukat on kiinnitetty pensaaseen, perheet kirjoittavat kukkien ympäril-
le perheen yhteisiä voimavaroja esim. harrastukset, mielenkiinnon kohteet, muistot jne. 
 
Jokaiselle perheelle on varattu oma tila jossa he voivat rauhassa tehdä tätä. Tarkoituksena on, että 
minä sekä toimintaterapeutti kierrämme jokaisen perheen luona, kun he tekevät voimavarapensasta. 
Tarvittaessa avustamme heitä ja kommentoimme heidän voimavarapensaitaan. 
 
Klo 11.30 Kokoonnutaan kaikki yhteen tupaan nauttimaan lounasta. Ruokana kinkkukiusaus.  
 
Klo 13.00 Lounaan jälkeen kokoonnumme tupaan. Perheistä vanhemmat jäävät tupaan ja lapset läh-
tevät toisen työntekijän mukaan askartelemaan ystävänpäivä aiheisen askartelun. Askartelu tehdään 
harrastehuoneella. Lasten kanssa tehdään yhdessä positiivisuuden puu. Maljakkoon laitetaan oksia 
ja oksille laitetaan roikkumaan sydämiä. Sydämet leikataan yhdessä lasten kanssa. Sydämiin on tar-
koitus kirjoittaa positiivia ajatuksia, kivaa tekemistä, mukavia asioita, hyviä muistoja ja niin edelleen. 
Sydämet voi halutessa koristella. Positiivisuuden puu jätetään harrastehuoneelle jotta vanhemmat 
voivat ihastella sitä loppu kahvittelun aikana. 
 
Vanhempien kanssa käydään voimavarapensaita vielä tarkemmin läpi. Tarkoituksena on, että per-
heet saavat toisistaan vertaistukea. Käymme läpi perheiden voimavaroja ja mietimme yhdessä, että 
minkä takia ne ovat voimavaroja. Yhdessä on tarkoitus myös keskustella, että miten voimavaroja voi 
hyödyntää arjen keskellä tai hankalissa paikoissa. Purussa työparinani on toimintaterapeutti. 
 
Varasuunnitelmana on, että jos näyttää siltä, että vanhemmat eivät halua lähteä aiheesta keskuste-
lemaan eikä jutustelua synny niin minä sekä toimintaterapeutti kerromme enemmän voimavaroista 
ja niiden hyödyntämisestä arjessa ja siitä kuinka tärkeää on huomata ja tunnistaa ne perheen omat 
voimavarat.  
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Klo 14.30 Kokoonnutaan taas kaikki tupaan. Kerrotaan perheille, että lähdemme ulos ja mitä siellä 
on ohjelmassa ja missäkin paikassa. Ulos on järjestetty poni ratsastusta, mäenlaskua sekä lumiken-
käilyä. Tarkoituksena on, että perheet saavat viettää hetken aikaa yhdessä ohjatun toiminnan puit-
teissa ulkona puuhastellen.  
 
Palautelomakkeen täyttö on tarkoitus tehdä harrastehuoneella. Harrastehuoneelle on jo aijemmin 
laitettu takkaan tulet. Mukaan otetaan kahvia, mehua sekä laskiaispullat jokaiselle. Tarkoituksena 
on, että perheet pystyvät menemään harrastehuoneelle omassa tahdissaan. Kaikki työntekjät ovat 
myös ulkona puuhasteluissa mukana. Tarkoitus on, että itse olen läsnä harrastehuoneella jotta voin 
ohjata sekä tarvittaessa neuvoa palautelomakkeen täytössä. Voin myös keskusteluilla käydä läpi 
perheiden kanssa perhepäivää jos he sitä itse haluavat. 
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LIITE 7 PALAUTELOMAKE PERHEILLE TUKIPERHEPÄIVÄSTÄ 
 
Tavoitteenamme on tehdä kokonaisvaltaista ja perhettä tukevaa perhetyötä. Pyydämme teitä vas-
taamaan alla oleviin kysymyksiin, jotka auttavat meitä kehittämään toimintaamme. Kyselyyn voitte 
vastata anonyymisti ja saadut vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kiitoksia vastauksistanne! 
Vastauksia voi jatkaa myös sivun taakse. 
 
Minkälaisena koitte tukiperhepäivän?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________ 
 
Koetko, että hyödyitte tukiperhepäivästä jollakin tavalla? Kirjoita myös perustelut vastaukselle. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________ 
 
Olisiko tukiperhepäivässä pitänyt olla jotakin enemmän tai vähemmän? Mikä oli hyvää tai mikä oli 
huonoa? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________ 
 
Alle on listattu perhetyöhön liittyviä osioita, jotka toivomme teidän arvioivan. Arvioi 5=kiitettävä, 
4= erittäin hyvä, 3=hyvä, 2=tyydyttävä, 1=huono. Toivomme myös, että voisitte alapuolelle 
hieman avata arviotanne.  
      
Vanhemmuuden tukeminen             
Yhteistyön riittävyys             
Yhteistyön laatu             
Yhteistyön toimivuus             
Osallistuminen lasta/nuorta koskeviin asioihin           
Perheen tilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen           
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Koetko, että saamassanne perhetyössä saatte tarpeeksi tukea Sijaiskoti Satuniemestä? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________ 
 
Haluaisitteko, että Sijaiskoti Satuniemen perhetyöhön kuuluisi osana myös kotona tehtävää perhe-
työtä? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________ 
 
Mihinkä kaipaisitte lisää tukea, apua tai ohjausta? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________ 
 
LAPSET 
 
Mitä tykkäsitte perhepäivästä? Mikä oli kivointa päivässä? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Oliko päivässä jotakin mistä et tykännyt? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Kiitos osallistumisestanne perhepäivään sekä palautteestasi!  
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LIITE 8 VANHEMMUUDEN ARVIOINTILOMAKE 
 
HUOLTAJA 
 ERI MIELTÄ JOKSEENKIN 
ERI MIELTÄ 
EN OSAA SA-
NOA 
JOKSEENKIN 
SAMAA MIEL-
TÄ 
TÄYSIN SAMAA 
MIELTÄ 
Huolehdin että 
lapsi syö hyvin 
ja terveellisesti 
     
Huolehdin että 
lapsella on 
hyvät ja ehjät 
vaatteet 
     
Huolehdin että 
lapsella on 
harrastuksia ja 
muita virikkeitä 
     
Huolehdin että 
lapsi lepää 
tarpeeksi 
     
Opetan lasta 
käsittelemään 
rahaa 
     
Huolehdin lap-
sen puhtaudes-
ta 
     
Huolehdin että 
lapsen elinym-
päristö on tur-
vallinen 
     
Huolehdin lap-
sen sairauksista 
     
Huolehdin että 
Lapsi ulkoilee 
tarpeeksi 
     
 
Kehittämis toiveet tai muuta lisättävää: 
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ELÄMÄN OPETTAJA 
 
 
ERI MIELTÄ JOKSEENKIN 
ERI MIELTÄ 
EN OSAA SA-
NOA 
JOKSEENKIN 
SAMAA MIEL-
TÄ 
TÄYSIN SAMAA 
MIELTÄ 
Opetan lapsel-
leni arkielämän 
taitoja 
     
Kerron lapsel-
leni mikä on 
oikein ja väärin 
     
Olen esimerk-
kinä lapsille 
     
Välitän lapsille 
tärkeitä arvoja 
     
Opetan lapsille 
hyviä käytös-
tapoja 
     
Välitän lapsil-
leni perinteitä 
ja arvostan 
niitä 
     
Opetan lapsil-
leni sosiaalisia 
taitoja 
     
Opetan lapsil-
leni arvosta-
maan kauneut-
ta 
     
 
Kehittämis toiveet tai muuta lisättävää: 
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RAKKAUDEN ANTAJA 
 ERI MIELTÄ  JOKSEENKIN 
ERI MIELTÄ  
EN OSAA SA-
NOA 
JOKSEENKIN 
SAMAA MIEL-
TÄ 
SAMAA MIEL-
TÄ 
Osaan rakastaa 
itseäni 
     
Osoitan lapsil-
leni hellyyttä 
     
Annan lapsille-
ni lohdutusta 
     
Osaan asettua 
lapsen ase-
maan 
     
Suojelen lasta-
ni 
     
Hyväksyn lap-
seni sellaisena 
kuin hän on 
     
Huomaan lap-
sessa myös 
hyviä asioita 
     
 
Kehittämis toiveet tai muuta lisättävää: 
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IHMISSUHDEOSAAJA 
 ERI MIELTÄ JOKSEENKIN 
ERI MIELTÄ 
EN OSAA SA-
NOA 
JOKSEENKIN 
SAMAA MIEL-
TÄ 
TÄYSIN SAMAA 
MIELTÄ 
Keskustelen 
lasteni kanssa 
     
Kuuntelen 
lastani 
     
Autan lapsiani 
ristiriita tilan-
teissa 
     
Kannustan 
lapsiani 
     
Hyväksyn lap-
seni erilaiset 
tunteet 
     
Osaan antaa 
anteeksi, mut-
ta myös pyytää 
anteeksi 
     
Kohtelen lapsia 
tasapuolisesti 
     
Vaalin perhet-
täni ja lapsiani 
     
 
Kehittämis toiveet tai muuta lisättävää: 
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RAJOJEN ASETTAJA 
 ERI MIELTÄ JOKSEENKIN 
ERI MIELTÄ 
EN OSAA SA-
NOA 
JOKSEENKIN 
SAMAA MIEL-
TÄ 
TÄYSIN SAMAA 
MIELTÄ 
Turvaan lapsen 
fyysisen turval-
lisuuden 
     
Luon lapselle 
turvallisuuden 
tunteen 
     
Noudatan ja 
valvon yhteisiä 
sääntöjä ja 
sopimuksia 
     
Osaan sanoa 
lapsilleni ”ei” 
     
Huolehdin 
lasten vuoro-
kausi rytmistä 
     
Osaan asettaa 
rajoja myös 
itselleni 
     
 
Kehittämis toiveet tai muuta lisättävää: 
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LIITE 9 PERHETYÖN SUUNNITELMALOMAKE 
 
Sijaiskoti Satuniemi Oy 
PERHETYÖN SUUNNITELMA 
Perhe: 
Läsnäolijat: 
 
Tämän hetkinen sopimus sosiaalitoimen kanssa: 
 
Perheen lähtötilanne: 
 
 
Perheen vahvuudet: 
 
 
Vahvuudet vanhemmuudessa: 
 
 
Perheen tuen tarvealueet: 
 
 
Tuen tarvealueet vanhemmuudessa: 
 
 
Tavoitteet missä halutaan kehittyä koko perheenä: 
 
 
Tavoitteet missä halutaan kehittyä vanhemmuudessa: 
 
 
Keinot tavoitteiden toteutukseen: 
 
 
Yhteiset sopimukset: 
 
 
Tukipalvelut- ja tahot mitä tarvitaan: 
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Tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus sekä Sijaiskoti Satuniemen näkemykset 
 
Perhetyö ja sen toteutus: 
 
 
Tarvealueet: 
 
 
Keinot työskententelyyn: 
 
 
Toteutus suunnitelma: 
 
 
Arviointi suunnitelma: 
 
 
Mahdolliset sosiaaliviranomaisten käynnit, perheneuvola, terapiat, saiaalajaksot ja hoitojaksot, psykiatrin luo-
na käynnit, lääkityksen tarkastus, oma lääkäri: 
 
 
Perheen tukiverkosto: 
 
 
Muuta huomioitavaa: 
 
